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RESUMEN 
Un estudio para determinar el espectro de captura de 12 modelos de trampas de 
diferente diseño unas basándose en feromonas y otras sin feromonas se llevó a cabo en la 
Zona de Segundad Fitozoosanitana de Colón radio de 16 kilómetros en el que se ubican los 
"-puertos de Colón instalaciones que manejan los mayores volumenes de embarque y 
desembarque de carga agropecuana en el pais bajo los objetivos centrales cuales son entre 
otros estudiar la diversidad de familias de insectos que componen la entomofauna en el área en 
referencia mediante una metodología de muestreo que divide a la Zona en 5 Áreas 
representativas colocando una réplica por área de cada modelo de trampa generar 
experiencias en materia de vigilancia cuarentenana que permitan recomendar técnicas 
validadas in situ y a la vez extrapolar sus resultados a otras zonas Después de un período de 
investigación de 11 meses fueron identificados y clasificados taxonómicamente 19 órdenes 254 
familias y colectados 160 479 especímenes Se determinó la presencia de gran cantidad de 
familias importantes en materia agropecuana y médica como también una nqueza de familias 
benéficas guardando estrecha relación con la ecología circundante demostrando persistencia y 
dominancia segun trampa parámetros que resultaron directamente proporcionales entre sí 
obteniéndose las máximas persistencias y abundancias con la familia Calliphondae y la trampa 
de Luz. En el presente estudio no se puede definir claramente una relación entre la población 
de insectos y la precipitación la temperatura y las fases de la luna como para determinar cuál 
es la tendencia al vanar estos factores Las trampas evaluadas de acuerdo a su composición y 
diseño mostraron un grado de efectividad para el monitoreo de las familias aquellas provistas 
con feromonas fueron menos efectivas que las no provistas con feromonas 
SUMMARY 
A study to determine me spectrum of capture of 12 different types of traps with and 
without pheromones was camed out in Colon Panama at me quaranfine security zone at a 
distance of approximatily 16 kilometers from Me Colon port facilities that manages the greatest 
volume of agncultural and livestock cargo in the country The main purpose of me study was to 
determine me diversity of insect tertulies in me area under study To anon mis five stations were 
established in me penmeter of me quarantine secunty zone and a replicaba of the 12 insect 
traps were installed in each in arder to obten useful information for quarentine surveilance that 
may be applied to other zones Throughout 11 months of me study 19 orders and 254 insect 
&Mies were collected totalling 160 479 specimens A number of tamales of agricultura' and 
medica' importance as well as families of beneficia' insects typical of the surrounding ecosystem 
were oallected shovrtng persistence and dominance in me traps The Calliphondae exhibited me 
most consistent and abundant catches as well as me light traps In the present study it could not 
be clearly defined a relationship behveen the insect populations and me raudal' the temperature 
and the full moon as to determine which is the tendency when Mese factors vary In general the 
traps that were evaluated were effective in captunng an ample vanety of insect families Traps 
ttiat used pheromones caught fewer farfulles than those that did not use pheromones 
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RESUMEN 
Un estudio para determinar el espectro de captura de 12 modelos de trampas de 
diferente diseño unas basándose en feromonas y otras sin feromonas se llevó a cabo en la 
Zona de Segundad Fitozoosanitana de Colón radio de 16 kilómetros en el que se ubican los 
puertos de Colón instalaciones que manejan los mayores volumenes de embarque y 
desembarque de carga agropecuaria en el pais bajo los objetivos centrales cuales son entre 
otros estudiar la diversidad de familias de insectos que componen la entomofauna en el área en 
referencia mediante una metodologia de muestreo que divide a la Zona en 5 Áreas 
representativas colocando una réplica por área de cada modelo de trampa generar 
experiencias en matena de vigilancia cuarentenana que permitan recomendar técnicas 
validadas in situ y a la vez extrapolar sus resultados a otras zonas Después de un período de 
investigación de 11 meses fueron identificados y clasificados taxonómicamente 19 órdenes 254 
familias y colectados 160 479 especímenes Se determinó la presencia de gran cantidad de 
familias importantes en matena agropecuana y médica como también una riqueza de familias 
benéficas guardando estrecha relación con la ecología circundante demostrando persistencia y 
dominancia segun trampa parámetros que resultaron directamente proporcionales entre si 
obteniéndose las máximas persistencias y abundancias con la familia Calliphondae y la trampa 
de Luz En el presente estudio no se puede definir claramente una relación entre la población 
de insectos y la precipitación la temperatura y las fases de la luna como para determinar cuál 
es la tendencia al vanar estos factores Las trampas evaluadas de acuerdo a su composición y 
diseño mostraron un grado de efectividad para el mon:toreo de las familias aquellas provistas 
con feromonas fueron menos efectivas que las no provistas con feromonas 
SUMMARY 
A study to determine the spectrum of capture of 12 different types of traps with and 
without pheromones was cerned out in Colon Panama at the quarantine security zone at a 
distance of approximatily 16 lulometers from Me Colon pon facilities that manages the greatest 
volume of agncultural and livestock cargo in me country The main purpose of me study was to 
determine the diversity of insets families in me ama under study To attain this Ove stations were 
established in the penmeter of the quarantine secunty zona and a replicate of the 12 insect 
traps were installed in each in order to obten useful information for quarantine surveilance that 
may be applied to other zones Throughout 11 months of the study 19 orders and 254 insect 
Ny:libes ware collected totalling 160 479 speamens A number of families of agncultural and 
medica' importance as well as families of beneficia' insects typical of the surrounding ecosystem 
were collected showing persistence and dorrunance in me traps The Calliphondae exhibited the 
most consistent and abundant catches as well as me light traps In me present study it could not 
be clearly define a relationship between me insect populations and the rainfall the temperature 
and me full moon as to determine which is the tendency when mese factors vary In general the 
traps that were evaluated were effective in captunng an ample vanety of insect families Traps 
that used pheromones caught fewer familias than those that did not use pheromones 
CAPITULO I 
INTRODUCCION 
2 
El estudio de la entomofauna de una región o de un pais reviste una importancia capital 
para la conservación de los recursos y la prevención de plagas por lo que toda acción tendiente 
al ennqueamiento del acervo científico es loable no solamente desde el punto de vista de la 
utilidad que aporta a los centros de estudio y enseñanza sino que se acepta por los gobiernos 
como instrumento de politica agropecuana en el marco del comercio internacional de productos 
del agro Es asi que la investigación tecnológica puede sentirse comprometida con la 
responsabilidad de facilitar las herramientas y los métodos conque las instancias encargadas de 
la preservación de la salud agropecuana del pais desplegarán las campañas fitozoosanitanas 
para la preservación del patrimonio agropecuario 
Si bien el presente estudio tiene como escenano la Zona de Segundad Fitozoosanitana 
de Colón creada mediante el Decreto Ejecutivo N° 22 del 12 de julio de 1996 (a la postre 
pnmera zona de segundad fitozoosanitana en Panamá y en el Continente) interesa que la 
experiencia generada se pueda extrapolar a otras áreas de segundad y que los resultados 
obtenidos sirvan como fuente de consulta y para la validación de las técnicas de monitoreo 
usualmente aplicadas en el ejercicio de las medidas preventivas contra agentes lesivos pero 
sobre todo las que tienen que ver con la protección contra las plagas de interés cuarentenano 
En este trabajo se comprobó la eficacia de 12 modelos de trampas que usualmente son 
recomendadas en el monitoreo de las plagas cuarentenanas que se requieren vigilar 
permanentemente pero que también pueden ser muy efectivas en el estudio de la entomofauna 
del área reflejándose cualitativa y cuantitavemente en el espectro de captura que demostraron 
durante el penodo de exposición en campo 
Para ello fue preciso integrar las técnicas que incluyen una ubicación representativa y 
aleatona de las trampas con un proceso ulterior de coloca:1án de muestras hasta llevarlas al 
laboratono para su identificación y finalmente el cálculo del índice de diversidad que permitió 
ofrecer las conclusiones que aquí se exponen 
Bajo la perspectiva antenormente expuesta sintetizamos los siguientes objetivos 
a Determinar el espectro de captura de 12 tipos de trampas y recomendar un sistema 
científico actualizado para la detección de insectos dañinos 
b Conocer la entomofauna de la Zona de Segundad Fitozoosanitana de Colón y evaluar 
su diversidad 
e Generar expenenaas en el monitoreo de especies de interés cuarentenano que 
sirvan para implementase en otras zonas cuarentenadas a establecerse en el futuro 
CAPITULO II 
ANTECEDENTES 
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I Marco de Política 
A principios de la década de los noventa se reorienta el proceso de ajuste estructural 
que además de los cambios en las yanables macroeconómicas enfatiza el rol del Estado y 
cambios institucionales Se inician las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio 
(GATT/OMC) que en 1994 incorpora en el proceso de negociación las partidas agropecuanas 
En julio de 1997 el órgano Ejecutivo sanciona la Ley 23 Por la cual se aprueba el acuerdo de 
Marrakech constitutivo de la Organización Mundial del Comercio el protocolo de adhesión de 
Panamá a dicho acuerdo junto con sus anexos y lista de compromisos se adecua la legislación 
interna a la normativa internacional y se dictan otras disposiciones y por la cual se crea la 
Dirección Nacional de Salud Animal se incorpora el nuevo organigrama dentro del 
departamento de campañas zoosanitanas las secciones de muestreo zoosanitano de plantas y 
el sistema nacional de emergencia en salud animal (Gaceta Oficial 23340 1997) 
La regulación de la Salud Animal inserta en la Ley 23 viene a complementar otras 
normativas previamente promulgadas en materia de sanidad agropecuaria 
La Ley 47 de 1996 por la cual se dictan medidas de protección fitosanitana y se 
adoptan otras disposiciones en su texto establece las regulaciones concernientes a la 
preservación del patnmonio agropecuano el medio ambiente el cuidado de la salud humana en 
cuanto al manejo de productos tóxicos utilizados en la agncultura la armonización de los 
sistemas de vigilancia con la equivalencia internacional y otros aspectos que tienen que ver con 
la modernización de los servicios de sanidad y la participación pnvada en dicha misión (Gaceta 
Oficial 23078 1996) 
El Decreto N°22 de 1996 concerniente a la creación de zonas de segundad tito-
zoosanitana y la consiguiente reglamentación de las operaciones de transbordo y tránsito de 
productos agropecuanos introducidos desde el exterior a puertos nacionales con la finalidad de 
facilitar las operaciones y por ende convertir al pais en centro internacional de transbordo La 
medida incluye la transformación de los puertos de Manzanilla Coco Solo y Cristóbal como 
zona cuarentenada Se entiende por zona de segundad fito-zoosamtana la instalación portuaria 
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que ha sido oficialmente declarada por el MIDA, como autonzada para operar bajo dicha 
denominación por cumplir con todos los requisitos de biosegundad Los productos y 
subproductos agropecuanos sujetos al transbordo y tránsito deberán provenir del extranjero y 
tendrán como destino obligatorio el exterior (Gaceta Oficial 22985 1996) 
2. Marco Administrativo y Económico 
Es necesano destacar la importancia económica de Colón Manzanillo y lugares 
adyacentes particularmente por la convergencia de productos de naturaleza vegetal y animal 
que se mueven a través de las instalaciones portuanas que allí laboran 
Para los efectos de la vigilancia fito-zoosanitana el manejo administrativo y por ende 
cumplir con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 1996 el 
país fue objeto de una readecuación de las estructuras responsables de aplicar medidas de 
cuarentena extenor así como las relacionadas con el control de la movilización de animales 
plantas y productos agropecuanos delineándose cuatro zonas cuarentenanas perteneciendo la 
zona de segundad de Colón a la Zona III (ANEXO I) 
Dentro del perímetro del muestreo cuatro instalaciones portuanas a saber los puertos 
de Cnstóbal Coco Solo (Colon Container Terminal S A) Manzanillo (Manzanillo International 
S A) y Bahia Las Minas sirven al comercio mundial en la entrada atlántica del Canal 
Interoceánico (Panamá en Cifras 1992 96) 
Los puertos de Colón (como se les conoce) están considerados entre los terminales de 
transbordo o acopio de carga internacional más grandes del país moviendo una carga 
importada anual de 1 23 millones de toneladas métricas (el 30% del peso total de las 
importaciones que pasan por los puertos nacionales) con un valor C I F de 8/ 1 421 millones 
que equivalen al 51% del valor total de las importaciones que pasan por los puertos nacionales 
(Tablado Numeral País 1996) 
En otro orden las exportaciones por lila de los puertos de Colón corresponden a un 
total de 321 275 toneladas métricas (el 29% del peso total de las exportaciones que pasan por 
los puertos nacionales) con un valor F O 6 de B/ 216 4 millones que corresponde al 38% del 
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valor total de las exportaciones que transitan por los puertos nacionales (Tablado Numeral País 
19%) 
Dichas mercancias responden a diferentes naturalezas como consta en los registros 
arancelarios donde casi no queda excluido ningun código sobre todo llama la atención el flujo 
de productos de procedencia agropecuaria pertenecientes a los capítulos 1°-25 av° del código de 
fracciones arancelanas como granos frutas maderas y otros 
La Zona Libre de Colón es un centro comercial internacional de importación y re-
exportación localizado también dentro de la Zona de Segundad En éste concurre un alto 
movimiento de productos y equipos de toda índole desde ínfimos instrumentos de precisión 
joyería y perfumería cargas livianas como textiles y fibras cargas intermedias y hasta 
maquinanas pesadas y equipo rodante también es frecuente el movimiento de productos del 
agro (incluyendo maderas y laminados) normalmente presentados como arriados elaborados 
semi-elaborados refrigerados o congelados (Panamá en Cifras 1992-96) 
En el contexto de la economia nacional las empresas establecidas en la Zona Libre de 
Colón participan con el 66 7% (6/ 4 156 millones) de las importaciones totales de la Republica 
de Panamá a su vez, el 36% de ese valor corresponde a carga de naturaleza agropecuana 
(Informe del Contralor 1997) 
Las exportaciones il por via de la Zona Libre de Colón fluduan alrededor del 89% (13/ 
5 015 millones) del total anual del pais (Informe del Contralor 1997) a su vez, 
aproximadamente el 6% de ese valor corresponde a carga de naturaleza agropecuana (Panamá 
en Cifras 1992-96) 
3 Diversidad y Abundancia 
Al refenmos a distribución y abundancia de organismos en la naturaleza generalmente 
lo asociamos con el término diversidad de tal manera que este ultimo lo circunscribimos a la 
• No incluyen petróleo crudo 
Las exportaciones de la Zona Libre responden más a una actividad de re-exportación 
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vanedad y proporción de organismos por unidad de superficie o volumen en un período de 
tiempo determinado 
Los términos Diversidad Biológica o Biodiversidaif pueden ser usados para referirse a 
casi cualquier medida (taxonómica numérica o genética) de la variedad de organismos que 
viven en un lugar en particular (Anderson et al 1994) 
La distribución y abundancia de organismos en la naturaleza está determinada por 
factores físicos químicos y biológicos En general las poblaciones de animales se encuentran 
distribuidas a lo largo de áreas geográficas relativamente amplias pero rara vez de una manera 
totalmente continua En la distribución de la población de una especie puede reconocerse una 
zona central en la cual las poblaciones pueden considerarse óptimas también hay zonas 
periféricas donde la adaptación de las poblaciones y su correspondiente diversidad suelen ser 
menores (Ravinovich 1978) 
Con la información de abundancia y el numero de especies presentes en un lugar 
determinado se genera el índice de diversidad el cual es fundamental para el entendimiento de 
la estructura de la comunidad y reconocer dos componentes básicos en este sentido la nqueza 
o numero de especies que conforman la comunidad y la equidad con que se distnbuyen entre 
las especies que lo componen (Pielou 1975) 
Existen dos componentes que contribuyen a la diversidad conforme aumenta el numero 
de especies de plantas o insectos en comunidades presentes en un ecosistema as: mismo 
aumenta la diversidad Sin embargo también es indispensable considerar la igualdad en la 
distribución del numero de individuos por especie en el sistema que se está estudiando (Pnce y 
Waldbauer 1990) 
Por su parte Mc Arthur y Connell 1966 al explicar la diversidad tropical reconocen dos 
componentes la primera supone que la diversidad está limitada por la cantidad de especies que 
pueden coexistir en el hábitat La segunda supone que la diversidad está limitada por las 
oportunidades para la especiaaón y que será mayor en circunstancias que facilitan la formación 
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de nuevas especies o en ambientes que le den más tiempo a las especies nuevas para 
acumularse sin ser perturbadas por cambios catastróficos (Leigh 1989) 
El numero total de las especies en un componente trófico o en una comunidad conjunta 
un porcentaje relativamente pequeño suele ser abundante representado por grandes 
cantidades de individuos y un porcentaje grande es raro porque posee pequeños valores de 
importancia La diversidad de las especies está condicionada a las corrientes de energía en 
cada grupo tráfico y de las comunidades enteras (Odum 1972) 
Las razones entre el numero de especies y los valores de importancia (numero 
biomasa productividad etc ) de los individuos se designa como índice de diversidad de 
especies La diversidad de las especies suele ser baja en los ecosistemas controlados 
fisicamente y alta en cambio en los ecosistemas controlados biológicamente (Odum 1972) 
La distribución de los organismos en el medio está determinada por factores extrinsecos 
e intrínsecos Dentro de los factores extrinsecos reconoce los factores geográficos edáficos 
climáticos bióticos y humanos Como factores intrínsecos incluye aspectos morfológicos poder 
reproductivo antigüedad de la especie composición qu'inca plasticidad genética y tolerancia 
ecológica De todos los factores enunciados el clima es el más importante en la distribución de 
las plantas asi que cada especie requiere condiciones especiales de temperatura humedad y 
luz para germinar crecer florecer y fructificar (Cabrera y Willink 1973) 
Las plantas son especies dominantes en el medio terrestre ya que las mismas 
proporcionan la fuente de alimento y refugio a los demás organismos por lo que son ellas las 
que en un momento dado determinan la diversidad de especies del medio en función de su 
propia diversidad' 
La temperatura es uno de los factores principales que limitan la distribución de animales 
y plantas este factor suele actuar en cualquier etapa del Ciclo vital afectando las funciones de 
supervivencia reproducción y desarrollo La temperatura también actua indirectamente al limitar 
' Héctor Barrios, 1996 Curso de Ecologia de Insectos, Programa de Maestna en Entomologia, 
Universidad de Panamá 
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la distribución a través de sus efectos en la capacidad de competencia la resistencia a las 
enfermedades la depredación o el parasitismo (Krebs 1985) Este autor igualmente señala que 
la humedad es otro factor primordial que limita la distribución de plantas y animales toda vez 
que en función de ella se da la distribución abundancia y diversidad de la vegetación 
El numero de especies en una muestra ( la riqueza especifica ) depende del tamaño de 
ésta del numero de individuos y otros factores Difícilmente se puede caracterizar en su 
totalidad la riqueza específica de la fauna en un lugar determinado usando solamente una 
muestra de esta fauna al menos que la muestra sea lo suficientemente grande para incluir 
todas las especies presentes (Wolda 1983) 
La cantidad de especies que pueden coexistir en equilibrio en un ambiente dado refleja 
la cantidad de formas en que las plantas y animales pueden sobrevivir en dicho medio o sea la 
cantidad de nichos ecológicos que ese hábitat puede ofrecer Si eso es así permiten 
oportunidades adicionales de supervivencia cualitativamente nuevas que no existen en las 
zonas templadas las condiciones del trópico favorecen a que las especies repartan los medios 
disponibles de vida más minuciosamente (Mc Arthur y Connell 1966) 
La adaptabilidad a un medio de vida necesanamente utiliza los pequeños espacios en 
donde se adaptan lo cual es un importante componente de la diversidad relativamente pocos 
grupos de insectos tienen como adaptarse a medios de vida (Southwood 1973) 
4 Detección y Monitore° de Insectos Mediante Diferentes Tipos de Trampas 
Una trampa es un dispositivo que porta una sustancia o cuerpo que atrae a los insectos 
denominado atrayente y que puede ser de diversa naturaleza del tipo feromona o 
paraferomona que actua bajo un efecto sexual atrayentes basados en la luz visible o 
determinada longitud de onda del espectro de luz, atrayentes alimenticios y otros También hay 
otras variantes por ejemplo las trampas de intersepoón que consisten en un dispositivo que 
hace contacto directo con los insectos cuando éstos se encuentran en pleno vuelo al simularse 
una barrera para su impacto Segun sea la especificidad habrán atrayentes efectivos para 
determinadas especies de insectos de alli la vanedad utilizada Lo mismo se aplica a los 
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dispositivos que portan las sustancias atrayentes cuyo diseño composición y material de 
fabncaaón facilitará su acoplamiento y potenciará el efecto de la trampa en su conjunto El otro 
componente de la trampa es el matenal inmovilizador que puede ser un insecticida un 
pegamento una malla aceite agua jabón u otro material dependiendo del modelo de trampa 
La captura del insecto ocurre al inducírsele hacia la trampa por la acción del atrayente o bien al 
impactar contra un dispositivo de intersepaón 
a) Trampas con Atrayente Alimenticio 
a-1 Mc Phalli 
La trampa Mc Phaill fue diseñada para capturar moscas en Europa a finales del siglo 
pasado y llevadas a los Estados Unidos aplicándolas en trabajos de reconocimiento de moscas 
de la fruta demostrando su efectividad hacia la captura de muchos grupos de Dotara de 
acuerdo con el principio de que el comportamiento biológico de este orden es regulado por una 
vanedad de interacciones químicas relacionadas con la alimentación localización de 
hospederos apareamiento y oviposición (Steyskal 1977) 
Los estímulos químicos son percibidos por sensores especializados que poseen los 
insectos siendo el viento uno de los elementos más importantes en la dispersión de dichos 
estímulos (Mathews y Mathews 1978) 
La trampa Mc Phaill es descrita como una botella acampanada de vidrio transparente 
con un onfiao superior por el cual se extrae la muestra y uno inferior más amplio invaginado 
para el cebado y acceso de los insectos que cuelga de un gancho de alambre sujeto al cuello 
Permite un depósito de 200 a 250 ml de cebo alimenticio (Quirós 1995) 
Diferentes cebos y atrayentes se han utilizado con esta trampa destacándose el aceite 
de atronella amorfia hidrolizado de levadura proteína hidrolizada paraferomonas (cuelure 
tndmelure metil eugenol entre otros) y feromonas (Emmen 1989) 
También se han realizado ensayos de compuestos con potencial atractivo basados en 
los requerimientos de la mosca de la fruta adulta las cuales son incapaces de mantener alta 
fecundidad sin ingerir agua y nutnentes tales como carbohidratos aminoácidos vitamina B y 
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sales Las sustancias con potencial atractivo se basan en melaza salvado de trigo sales de 
amonia mezcla de azucar levadura de cerveza y una vanedad de proteínas hidrolizadas 
(Prokopy y Rortberg 1984) 
El uso de estas trampas con el atrayente adecuado permite tener un índice de las 
poblaciones y una metodología de inspección de adultos (Emmen 1989) 
b) Trampas Visuales y de intersepcidn 
b-1 Trampa Amarilla. 
Se basa en el pnnapo de atracción de los Insectos hacia los colores Se sabe que los 
insectos tienen una visión bien desarrollada hacia los colores sin embargo la base histológica 
de este fenómeno no es bien conocida aunque existen pruebas de que los diferentes 
rabdómeros pueden contener distintos pigmentos visuales y reaccionar a vanas longitudes de 
onda por lo que un simple elemento retinal será capaz de distinguir una amplia gama de 
colores además existe visión a colores en Hymenoptera Diptero Coleoptera Leadoptera 
Neuroptera y Heteroptera (Chapman 1982) 
Se realizaron expenmentos con vanas cartas de colores (rojo azul verde amanllo y 
blanco transparente) para determinar cuál color tenía el máXIITIO espectro de captura de 
insectos adultos como resultado el color amanllo fue el más efectivo en la atracción de 
Hymenoptera Homoptera Dotara y Thysanoptera (Meyerdirk y Oldfiel 1985) 
El color amanllo o similar parece ser el color más ampliamente utilizado en el presente 
especialmente para atraer grupos de Homoptera e Hymenoptera (Disney et al 1982) 
En cítricos específicamente el uso de estas trampas se sugieren para el seguimiento y 
control de algunas plagas de insectos Las trampas amanllas situadas en el suelo resultaron 
más efectivas en comparación con las situadas en alto en el seguimiento de la actividad de 
vuelo de las especies de pulgones que atacan a los cítricos reflejándose en un mayor índice de 
captura (Mella 1989) 
En estas trampas se pueden utilizar pegamento o agua y en un expenmento para 
monitorear plagas de Dipteros en cultivos vegetales las trampas pegajosas mostraron mayor 
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captura de insectos plagas mientras que las de agua fueron más efectivas en la captura de 
insectos benéficos tales como Syrphidae (Thomson - Muirhead 1991) 
b 2 Trampas de Luz Negra (Ultravioleta) 
Consiste de un bombillo eléctnco de luz ultravioleta como atrayente que aprovecha la 
cualidad de algunos tipos de insectos que pueden percibir esta longitud de onda 
La fuente de luz es un elemento importante para determinar el área de dispersión de los 
insectos capturados cuando se utilizan lámparas que emiten radiaciones de longitud de onda 
por debajo del espectro de luz visible (Vaishampayan 1985) 
Segun estudios realizados en Queensland-Australia se obtuvieron resultados de 
captura de 750 000 polillas de las cuales 339 000 pertenecian a la familia Noctuidae compuesta 
por 300 especies diferentes (Person 1976) 
En otros estudios se ha encontrado el predominio en la captura de Diptera 
especificamente Culicoides y Phleobotomus (Thomson - Muirhead 1991) 
Los lepidópteros más que otros insectos son atraídos por las trampas que emiten luz 
ultravioleta o luz negra (Metcalf y Luckman 1990) 
Las trampas de luz ultravioleta no producen datos que permitan hacer comparaciones 
entre las densidades de las distintas especies Los resultados son utiles para comparar las 
densidades de una especie de un año a otro y vigilar constantemente las fechas de emergencia 
de muchas plagas Se han usado principalmente para polillas y mosquitos por supuesto su 
empleo se restringe a la captura de especies que vuelan durante la noche o en la penumbra 
Los resultados de las trampas de luz se deben interpretar con la misma precaución que 
cualquier otra medida relativa de la abundancia Una vez que se tengan suficientes datos que 
confirmen el tamaño absoluto de las poblaciones será posible algun dia convertir los 
resultados de la captura en las trampas de luz en densidades absolutas (Metcatf y Luckman 
1990) 
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b-3 Trampas de Intersepción 
Los coleópteros voladores y otros insectos que chocan con obstáculos durante el vuelo 
son propensos a caer en las trampas de intersepción al chocar con una barrera colocada 
verticalmente y precipitarse sobre una vasija que contiene agua sustancias inmobilizadoras y 
preservantes en el fondo (Chapman y Knghom 1955) 
En un estudio realizado con cinco trampas de ventanas combinadas con la trampa 
malaise colocadas a nivel del suelo en un campo forestal en el pnmer año de instaladas fueron 
colectados aproximadamente 25 000 especimenes pertenecientes a 19 ordenes diferentes de 
artrópodos y 120 familias de insectos entre ellos Coleoptera liymenoptera Diptera Homoptera 
y otros (Basset 1988) 
Las trampas de impacto proveen una simple y económica técnica de muestreo es 
confiable y efectiva para capturar organismos en vuelo la colecta ocurre accidentalmente o bien 
porque los insectos son atraídos por el color (Finch 1991) 
Cualquier insecto que impacte es atrapado Esta trampa es particularmente util para 
determinar la dirección de vuelo y también proporciona información sobre el momento en que 
sucede la dispersión (Mecalf y Luckman 1990) 
c) Trampas con Feromonas y Paraferomonas (Delta, Jackson, Omniclireccional, INing, 
Remeda, 2-Techos y Trogotrampa) 
Las feromonas son sustancias químicas que los insectos y otros animales secretan y 
que les sirven para comunicarse entre organismos de la misma especie (comunicación 
intraespecifica) debido a sus propiedades atrayentes segun fuere la circunstancia otras veces 
les sirven como mecanismos de alarma y defensa o bien para el rastreo de los alimentos y otras 
funciones vitales que contribuyen a la preservación de la especie influyendo en términos 
generales sobre el patrón de comportamiento 
Las feromonas son clasificadas segun las respuestas que provocan debe aclararse que 
una misma substancia puede aduar de diferente manera dependiendo de su concentración en 
el are (Burkholder 1985) 
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Una feromona puede ser un solo compuesto químico pero frecuentemente están 
constituidas por vanos componentes en estos casos la proporción de los componentes es 
importante (Williams et al 1981) 
Las feromonas son secreciones exocnnas que ocasionan una reacción específica en el 
individuo de la misma especie que las recibe es decir funcionan como alarmas sirven para la 
atracción congregación u orientación o determinan cambios espeaficos en el desarrollo 
fisiológico por ejemplo la determinación sexual o la maduración (Karlson y Butenandt 1959) 
Las trampas con feromonas sirven para descubrir poblaciones muy bajas de insectos 
(detección) para estimar su densidad poblacional a través del tiempo (dinámica poblaaonal) y 
del espacio (distribución) Estos dispositivos son efectivos para detectar y monitorear 
infestaciones incipientes por lo cual da oportunidad de controlarlas a tiempo De esta manera 
se tienen menos pérdidas de productos menos contaminación y ahorro en aplicaciones de 
insecticidas (Mendoza 1993) 
La cantidad de feromona liberada por unidad de tiempo debe ser lo suficientemente 
grande para atraer insectos de lugares distantes pero lo suficientemente pequeña para evitar 
repelenaa además es recomendable que los liberadores sean de emisión lenta con lo que se 
logrará un efecto prolongado lo que constituye una condición deseable (Mendoza 1993) 
El uso de feromonas como medio de comunicación intraespecifica es muy comun entre 
los insectos alcanzando su más alto grado de complejidad en las especies sociales 
Químicamente las feromonas están constituidas de una a vanas moléculas cada una 
conformada por 5 a 20 carbonos (Silverstein 1981) 
Las feromonas en la mayoría de los casos tienden a ser mezclas de moléculas en que 
la relativa proporción de cada una tiene un alto grado de especificidad Del mismo modo la 
respuesta de un insecto a una feromona es sumamente específica en cuanto a detección de 
concentraciones y combinaciones de moléculas Los insectos perciben las feromonas que 
actuan en bajísimas concentraciones mediante quimioreceptores localizados en diversas partes 
del cuerpo y que pueden ser tipos placas sensillas o setas (Seabrook 1977) 
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Las feromonas que miden algun tipo de comunicación a larga distancia como las 
feromonas sexuales y de agregación de especies aladas son sumamente volátiles y al ser 
transportadas por el viento pueden actuar en el organismo receptor a vanos cientos de metros 
(Andnwes y Quezada 1989) 
Las especies que no son atadas por otras trampas pueden ser capturadas mediante el 
uso de una superficie pegajosa junto con un atrayente o cebo que en muchos casos puede ser 
feromona El hecho de que algunas feromonas son altamente específicas y tienen la capacidad 
de atraer individuos a grandes distancias (Metcalf y Luckman 1990) 
5 Distribución, Biología y Daño de algunas Especies de Importancia Económica. 
a) Chito ~tollos (SwInh) 
Orden Lepidoptera 
Familia Pyralidae 
Nombre comun barrenador punteado del tallo del sorgo y del maíz. 
a-1 Biología y Dallo 
Los adultos son nocturnos y de vida corta cuya máxima emergencia comienza cuando 
las temperaturas llegan a 86 — 90° F Cada hembra deposita aproximadamente 100 huevos las 
larvas pasan a través de cinco estadios en 15 — 31 das Las larvas jóvenes comienzan su 
alimentación en los tejidos de las hojas minándolas perforando tallos o mazorcas de maíz y en 
el sorgo 
Este barrenador es considerado una grave plaga en los cultivos de maiz y sorgo en 
áreas de India y Pakistán Tal vez es la plaga más importante de esos cultivos dentro de esa 
zona (Berg 1993) 
a-2 Hospederos 
Hospederos pnmanos maiz y sorgo 
Hospederos secundanos la caña de azucar cuando está sembrada cerca del maíz y el 
sorgo 
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a-3 Enemigos Naturales 
Las larvas de las avispas Braconidae Glytomorpha deesae (Y/pío deesae) y Euviplo 
sp son parásitos importantes de las larvas La pupa es parasitada por las avispas 
Hyperchatddla soudanensis y Peclloblus sp Los cocanélidos Menochnus sexmaculatus y 
Coccinella undecImpunctata han sido observados como depredadores de las larvas jóvenes 
a-4 Distribución Geográfica 
Africa Camerun Kenya Etiopía Mozambique Somalia Sudáfrica Sudán Tanzania y 
Uganda entre otros 
Asia Principalmente Afganistán Bangladesh India Japón Indonesia Laos Nepal 
Pakistán Taiwan Tailandia Vietnam Yemen y Sn Lanka 
b) Pectinophora gossyplella (Saunders) 
Orden Lepidoptera 
Familia Gelechudae 
Nombre comun gusano rosado de la bellota del algodón 
b-1 Biología y Dallo 
Plaga de hábitos nocturnos y de vida corta su actividad se registra después de la media 
noche y posiblemente hasta el amanecer La larva joven es muy activa y comienza a alimentarse 
de las bellotas Presenta cuatro estadios completándolos en 8 a 16 días (Berg 1993) 
Este es un insecto con dos clases de larvas las cuales no pueden diferenciarse 
morfológicamente pero se designan como larvas en diapausa o de ciclo largo y larvas de ciclo 
corto que son aquellas que empupan inmediatamente después que completan su alimentación 
y emergen los adultos en el mismo ciclo de cultivo 
Otro autor encuentra que también ataca fácilmente a los algodones verdaderos y 
plantaciones comerciales de algodón Además del algodón se mencionan 38 especies de 
plantas en las cuales el gusano rosado se propaga bajo condiciones naturales en los Estados 
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Unidos siendo la okra (11161scus esculentus) probablemente su cultivo pretendo (Chapman y 
Knghom 1955) 
El daño lo ocasiona la larva al alimentarse de las flores cuyo efecto se refleja en la 
calda de éstas También devoran las fibras y perforan las semillas 
El uso de gossyplure la feromona sexual comercial ha dado resultados satisfactorios 
(Shorey et al 1974) 
b-2 Hospederos 
Hospederos pnmanos diferentes especies de algodón okra (Hilascus esculentus) 
b-3 Enemigos Naturales 
Se ha observado parasitismo en huevos por Trichogramma brasIllensis (Fland) del 13 
al 88% y el 50% de parasitismo en larvas por Bracon kirpatrickl (Wilkinson) vanando entre el 
22 y el 36% También se han introducido especies del género Bracon y Erertstes reborator 
Apandes y Chelonus a Egipto Estados Unidos y México (Anonymous 1997) 
b-4 Distribución Geográfica. 
Europa Grecia Italia Rumania España y Yugoslavia 
Asia Afganistán Arabia Saudita Corea China Filipinas Hong Kong India Indonesia 
Irán Irak, Israel Japón Pakistán Sn Lanka Siria Taiwán Tailandia y otros 
Africa Argelia Angola Camerun Coste del Marfil Egipto Etiopía Madagascar 
Marruecos Nigena Somalia Sudán Tanzania Uganda Zaire y otros 
Australia e Islas del Pacifico Principalmente Australia Nueva Guinea y Hawai 
Norte América México y Estados Unidos 
Indias Occidentales pnnapalmente Bahamas Barbados Cuba Granada Haití 
Jamaica Martinica Puerto Rico Rep Dominicana Santa Lucía Tnnidad y Tobago 
América del Sur Argentina Bolivia Brasil Colombia Guyana Paraguay Uruguay y 
Venezuela 
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c) Spodoptera Morella (Boladuval) 
Orden Lepidoptera 
Familia Noctuidae 
Nombre comun gusano egipcio del algodonero 
c-1 Biología y Daño 
El numero de generaciones anuales depende generalmente de las condiciones 
climáticas prevalecientes 
Posteriormente a la emergencia de los adultos las hembras comienzan a ovipositar 
después de pocas horas hasta dos días Los huevos son depositados en el envés de las hojas 
en grupos de 100- 300 y son cubiertos por escamas Moses Cada hembra puede ovipositar de 
1 500 - 2 000 huevos La eclosión ocurre después de 2 — 6 días pero puede demorar hasta 26 
días en regiones frias El desarrollo tarda de 2 — 4 semanas hasta el sexto estadio el cual es 
favorecido por un clima cálido pero no excesivamente caliente En los trópicos humedos la 
reproducción es continua llegando a alcanzar hasta 8 generaciones por ario (Chavarría y 
Martínez 1993) 
Transcumda la tercera muda las larvas se dispersan y viven soldan/3s En el día 
generalmente se esconden bajo las capas superficiales del suelo y en la noche suben al follaje 
para alimentarse toda la noche consumiendo completamente las hojas dejando sólo las 
nervaduras las pupas se forman en orificios o celdas debajo del suelo (Anonymous 1968) 
El daño causado consiste en cicatrices y esqueletizaaón en el envés de las hojas lo 
que da como resultado un marchitamiento que causa eventualmente la muerte de la planta 
(Applebaum et al 1964) 
Se considera de importancia económica en muchos cultivos ocasionando daño como 
defoliador y algunas veces como cortador de la raiz en la plántula El daño es mayor en huertos 
jóvenes aunque también pueden ser considerables en los huertos ya arraigados especialmente 
cuando son atacados los frutos Algunas veces en los meses de verano grupos de larvas se 
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refugian en parcelas forrajeras recién cortadas y postenorrnente en rastrojos adyacentes 
campos de hortalizas y leguminosas pero no en gramíneas (Avidov 1969) 
c 2 Hospederos 
Spodoptera litorallis es generalmente un detonador de =Wenn árboles frutales 
pastos leguminosas plantas medicinales ornamentales y muchas hortalizas los cuales se 
incluye Allium cepa (cebolla) Beta vulgarls (remolacha) Brassica oleracea (repollo) Citrus 
spp (citncos) Cucurbita pepo (calabaza) Daucus carota (zanahona) Lactuca sativa 
(lechuga) Lycoperskom esculentum (tomate) Nkotiana tabaeum (tabaco) Odia saliva 
(arroz) Persea americana (aguacate) Solanum tuberosum (papa) y Zea mays maíz 
(Padoock 1977 Hill 1975 Avidov y Harpaz 1969 Person 1958) 
e-3 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium 1997) 
Parasttoldes 
Chaladidae Euplectrus spp especialmente E Laphygmae (Ferrer) 
Bracomdae Apenteles Habed (De Saeger) 
Bracco haber (Say) 
Chalonas curvImaculatus (Cam) 
C InanItus (Unnaeus) 
C submuticus (Wesmael) 
hflemplIds ~venida (Kokujev) 
Zote chlorophthalmus (Sarda) 
Z nIrplcomla (Walter) 
Ichneumomdae Berylype humerella (Brauns) 
Eullmnerlum xanthostome (Gravenhorst) 
Hyposoter dIdymetor (Thunberg) 
Tnchogrammandae Trkhogramma evanescens (Weshvood) 
T mlnItunt (Riley) 
Chalddidae Com*" patzdum (Walker) 
Scelionidae Telenomus remas (Nixon) 
Tachinidae Acta palpaba (Rondan') 
E:corlsta larvarum (Linnaeus) 
Tachlna lervarum (Unnaeus) 
Tachlne sp (Hagan') 
Depredadores 
Acaros 	 Amblyselus chllenensle (Dosse) 
Typhlodromous «adentelle (Nesbitt) 
Anthocondae 	 Bleptostethas plomo (Fieber) 
Ortus albldlpennle (Reuter) 
Cocanelldae 	 CoccInella undeclmpunctata (Racha) 
Scarabaeldae 	 Scymnus Interruptus (Goeze) 
Peederus alflerll (Koch) 
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Entre otros enemigos naturales tenemos los hongos los virus los nemátodos y 
ObIZO011aS 
c-4 Distribución Geográfica 
Arabia Saudita Argelia Camerun Egipto España Etiopía Francia Grecia Guinea 
Islas Cananas Israel Italia Jordania Marruecos Siria Somalia Sudáfnca Sudán Tanzania 
Turquía Uganda y Zambia entre otros 
di Spodoptera exigua (Htibner) 
Orden Lepidoptera 
Familia Noctuidae 
Nombre comun gusano soldado de la remolacha o gusano verde del cogollero 
d-1 Biología y Dallo 
Esta plaga es un severo defoliador específicamente del algodón usualmente de menor 
importancia en otros cultivos 
d-2 Hospederos 
Hospederos pnmanos Zea mays (maíz) Gossyplum spp (algodón) Pisum sativum 
(arveja) Oryza sativa (arroz) Solarium tuberosum (papa) Beta vulgarts ver Sacchanfera 
(remolacha azucarera) Lycoperslcon esculentum (tomate) 
Hospederos secundarios Allium spp (cebolla ajo puerro etc.) Affium cepa (cebolla) 
Aplum graveolens (apio) Asparagus officlnalls (espárrago) Brassica °taracea var Capitata 
(repollo) Coriandrum sativa= (cilantro) acer arietinum (garbanzo) Phaseolus vulgaris 
(frijol) Nkotlana tabacum (tabaco) Lactuca sativa (lechuga) Trftkum aestkum (trigo) 
Glycine mar (soya) 
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d-3 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium 1997) 
Parasitoides 
Bracon brevicomls (larvas) 
Brown pialynotae (larvas) 
Cretona:e insulano (larvas) 
Cotesfa bienal (larvas) 
Eup/scinsa bicolor 
Excorian segregata 
khneumon promissorfos 
Neoaplectana empacarnos 
Rogas pellucens 
Teienomus remas (huevos) 
Depredadores 
Calosoma afine (larvas) 
Chrysopeda carnea 
Geocorls pallen, 
Lygus hesperus 
Nalga amerlcoferus 
Ortos tristicolor 
Podiatra maculiventds 
Zeius renardii 
Patógenos 
Badilas thuringlensis (larvas) 
Badilas careos (larvas) 
Nuclear Polyhedrosis viruses 
Beauverta banana 
Nosema bombycis 
Paecilomyces farinosos 
Xenorhabdus nematophilus 
d-4 Distribución geográfica 
Europa Grecia Italia Holanda España Suiza Reino Unido y otros 
Asia Bangladesh Hong Kong India Indonesia Irán Irak Israel Japón Korea 
Malasia Pakistán Tailandia Turquía Vietnam y otros 
África Camerun Egipto Marruecos África del Sur África del Norte y África Central y 
Simbabwe y otros 
América Belice Cuba Republica Dominicana Dominica Jamaica México Honduras 
Guatemala El Salvador Nicaragua Puerto Rico y Estados Unidos 
Oceanía Australia 
e) Dacus aleas (Gmelin) 
Orden Diptero 
Familia Tephntidae 
Nombre onmun mosca de la oliva 
e-1 Biología y Daño 
Una hembra oviposita 10— 12 huevos por dna de 200 a 250 en toda su vida usualmente 
no más de un huevo por fruto de olivo Los estadios de huevo duran de 2 a 4 dias las larvas de 
10 a 14 dias y la pupa 10 días Las larvas de generación temprana empupan mayormente 
dentro de los frutos la ultima generación de larvas empupa en el suelo o en cualquier lugar 
(Chnstenson y Foote 1960) 
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Los adultos en el verano son más activos durante las horas diurnas a temperaturas 
óptimas de 23 — 29° C Las hembras perforan los frutos y depositan sus huevos debajo de la 
cáscara (Sharaf 1980) 
La destrucción que causa este insecto en olivas en la región mediterránea impide el 
desarrollo de una industnalización de las olivas maduras Vanas generaciones superpuestas 
infestan olivas desde comienzos del verano hasta la época de cosecha (Weems 1966) 
Las olivas infestadas caen prematuramente Los frutos dañados son manchados con su 
intenor perforado y habitado por larvas El daño temprano aparece como hundimiento ligero y 
puntos pardos necrosados Alrededor de las punciones de oviposiaón se desarrollan hongos 
(Hill 1983) 
e-1 Hospederos 
Este insecto se alimenta sólo del fruto del olivo Infesta vanas especies de los frutos 
cultivados y silvestres en cualquier etapa de desarrollo desde verdes hasta maduros (Paddock 
1977) 
e-2 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium 1997) 
Parasitoides 
Blasfemos longkaudatus 
Bracon celer 
Eupelmus afer 
Eupelmus urozonus 
Eurytoma maltean 
Halticoptera dad 
Oplus consolar 
Oplus dackkla 
Oplus tephrfthronm 
Oplus trimaculatus 
Depredadores 
Belonuchus ruflpenrds 
Carabus banonll 
Laslopfem berfeslana 
Scolopendre crean 
Patógenos 
Cncket paralysis virus 
Indescent viruses 
Nuclear Polyhedrosis viruses 
Small RNA viruses 
e4 Distribución Geográfica. 
Europa España Francia Grecia Italia Portugal y Yugoslavia entre otros 
Asia India Israel Líbano Pakistán Sine Turquía y otros 
Africa Argelia Egipto Etiopía Islas Cananas Libia Marruecos Sudáfnca y otros 
Probablemente es onginana de Sudáfrica (Philips 1946) 
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f) Trogodenna granarfum (Everts) 
Orden Coleoptera 
Familia Dermestidae 
Nombres Comunes Gorgojo khapra escarabajo Khapra 
f-1 Biología y Daño 
Esta es una plaga de productos almacenados Este insecto puede producir de una a 
cinco generaciones por año dependiendo del alimento temperatura y humedad La temperatura 
óptima para su desarrollo es de 32 a 36°C (Hinton 1945) 
La hembra puede ovipositar su numero normal de huevos aun sin alimento 
Generalmente los huevos son puestos individualmente sueltos entre los granos aunque 
ocasionalmente pueden ser puestos en grupo La temperatura tiene efecto en el período de 
incubación y numeres de huevos puestos El numero mayor puesto por una sola hembra ha sido 
126 a 30° C (Hinton 1945) 
La temperatura calidad y cantidad de alimento influyen en el ciclo de vida La longitud 
del (huevo — adulto) varía de 26 días a 20— 21°C a 220 días a 7°C Los machos emergen 1 —10 
dias antes de las hembras (Lindgren 1983) 
En climas cálidos es una de las plagas más destructivas de granos porque puede entrar 
en diapausa facultativa lo que le permite sobrevivir en condiciones desfavorables Los adultos 
sólo copulan durante la noche las hembras lo hacen una vez, aunque en ocasiones copulan 
vanas veces El macho generalmente copula con vanas hembras dependiendo de la 
temperatura (Landaverde 1982) 
Dependiendo de las condiciones existentes el daño al grano varía de 6 a 33% o hasta 
más (García 1965) Sin embargo aunque las poblaciones sean pequeñas y pocos los granos 
dañados el producto pierde su valor debido al polvo producido por los granos mordidos la 
apanencia de éstos y por las setas dejadas por las larvas las cuales pueden causar senos 
daños si son ingendos (Hinton 1945) 
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f-2 Hospederos 
Son encontrados generalmente a 60 cm de profundidad en granos a granel El daño lo 
hace la larva pero a diferencia de otros Dermestidae prefiere granos y productos de cereales a 
sustancias de ongen animal aunque también se desarrollan en ratones muertos sangre seca e 
insectos muertos Atacan granos almacenados como maíz, arroz avena trigo y otros también 
productos procesados como hannas maltas pastas y otros Las larvas pueden durar vanos 
años sin alimento tiene el hábito de agruparse en gnetas y rendijas 
1-3 Enemigos Naturales 
Parasitoides 
Anlsopteromalus calandrae (larva y pupa en la India) 
Dlnarmus &isatis (larva pupa en la India) 
Holepyds spp (larva y pupa) 
Pyemotes ventdcosus (larva y pupa) 
Synopeas spp (larva y pupa en la India) 
Depredadores 
Acaropsellina docta (huevos en la India) 
Amphlbolus venator (huevos larva ninfas pupa y adultos en Pakistán) 
Patógenos 
Adelina triboill (huevos larva ninfas pupa y adultos) 
1-4 DIstnbucIón Geográfica 
Obtener una precisa distribución es dificil ya que aceptar la presencia de esta plaga en 
un país puede resultar en restricciones comerciales impuestas por las áreas libre de esta plaga 
Este insecto es cosmopolita y es considerado endémico dentro de un área limitada al norte por 
el paralelo 35° al sur por el Ecuador al Oeste por la parte occidental de Afnca y al Este por 
Myanmar Además las regiones secas cálidas a lo largo de la ruta de Suez del subcontinente 
de la India a Europa 
En Aménca Latina está considerado como de importancia económica y cuarentenana 
no sólo en países a los que se ha introducido y ha sido erradicada sino en aquellos en donde 
no se ha reportado (OIRSA, 1994) 
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g) Ceratitis capitate (Wiedemann) 
Orden Opten!' 
Familia Tephntidae 
Nombre comun Mosca del Mediterráneo 
g-1 Biología y Daño 
Del género Ceratitis se conocen aproximadamente 20 especies y sólo se considera con 
importancia económica a Celados capitate por ser una de las plagas más perjudiciales en todo 
el mundo Los países afectados soportan cuantiosas pérdidas no tan solo por la gran cantidad 
de fruta desechada por el numero de larvas sino también por las pérdidas de mercados 
internacionales debido a las estrictas medidas cuarentenanas que se ejercen en los países 
libres de esta plaga 
Cetatitis capitate recorre sólo de uno a dos kilómetros (Chnstenson y Forte 1960) El 
movimiento moderado del aire no parece tener influencia significativa en los adultos de las 
moscas de la fruta demostrándose que pueden volar distancias considerables en contra de la 
dirección del viento (Ramos De Mejía 1975) 
La producción de frutas en México Centroamérica y Panamá principalmente en 
banano café cítricos y otros frutales fue evaluada en 6 000 millones de dólares se estima que 
las pérdidas anuales causadas por Celatffis capitate fueron de 290 millones debido a daños 
directos o los efectos indirectos generados por las restricciones cuarentenanas (Miller 1970) 
g-2 Hospederos 
La falta de recursos biológicos debido a nichos ocupados por especies con alto grado 
de plasticidad genética al seleccionar hospederos alternos muchas veces menos apetecibles 
o eficientes para ellas bajo condiciones normales y de este modo nos encontramos con 
condiciones controversiales sobre el grado real de polifagia y eficiencia del hospedero para 
algunas especies de mosca de la fruta Esta es posiblemente la situación de Cefalitis 
capitate donde más de 200 especies de plantas han sido reportadas como hospederos y en 
ciertos países se cita como hospedero importante a especies de plantas que no lo son o que 
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sólo ocasionalmente son afectados por esta especie como sucede con el almendro tropical 
Termina& cattapa (Korytkowskt 1997) 
g-3 Enemigos Naturales 
La depredación es el factor predominante particularmente en las áreas cálidas donde 
las especies son multivoltinas y están expuestas durante períodos cortos En un estudio 
realizado en Europa con grupos de Cefalitis cap Ilota se obtuvieron los siguientes factores de 
mortalidad depredadores 38% parasitismo 309% enfermedades 12 1% y deshidratación 
14 48% dando un total de 95 4% de mortalidad en el estado de pupa Parasitoides de tipo 
larva - pupa Biosferas longlcauditus Oplus sp anido Buco& sp diapndido Pselus sp 
Los factores de mortalidad pnnapalmente depredadores juegan un papel importante en las 
densidades poblaaonales (Bateman 1972) 
Esta plaga fue erradicada de los huertos de cítricos de Flonda mediante el uso de 
aspersiones de cebos acuosos de proteína hidrolizada de levadura mezclada con malattuon a 
razón de 1 2 libras de la mezcla por aae (Steiner et al 1957) 
g-4 Distribución Geográfica 
Este insecto se encuentra en climas templados subtropicales y tropicales alrededor del 
mundo en Sudamérica se encuentra en zonas desérticas de Chile y Peru al igual que en el 
Medio Onente (Israel) y en Egipto También en zonas tropicales humedas como Centroaménca 
Panamá Venezuela y Ecuador así como en vanas islas alrededor del mundo entre ellas 
Australia Azores Creta Hawai' Nueva Zelanda y Sicilia Actualmente se halla diseminado en 
los cinco continentes y en más de 90 países (Perdomo 1987) 
h) Ostrfnla nublIalls (Flübner) 
Orden Lepidoptera 
Familia Pyralidae 
Nombre comun barrenador del maíz, taladro del maíz piral del maíz y gusano 
barrenador europeo 
h-1 Biología y Dallo 
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Las larvas de este insecto no sobreviven en el maíz cuando está pequeño debido a la 
presencia de la substancia química DIMBOA que es un compuesto tóxico (2 4-dihidroxi-7 
metoxi-1 4 benzoxazma 3-ona) 
Ostfinia nublIalls invade áreas donde antes no existo generalmente transportada por 
el hombre El adulto puede volar distancias considerables con el propósito de ovipositar en 
plantas de mem sería &Tal crear un ecosistema agricola vanado (rotación de cultivos) para 
disminuir la oportunidad de que el insecto descubra una planta huésped Esta especie invema 
solamente como larva en el tallo y ocasionalmente en la espiga A pesar de que los 
barrenadores no son especificas con respecto al hospedero generalmente se limitan al maíz. 
Pasan el invierno en los rastrojos justamente por encima del nivel del suelo donde son 
vulnerables al rastreado de limpieza y destrucción de los restos de la cosecha 
La plaga OstrInla nubllatts presenta de una a tres generaciones en un año su daño se 
manifiesta barrenando la caña del maíz estructura que se quiebra y cae al suelo con el fruto 
(Metcalf y Luckman 1990) 
h-2 Hospederos 
Como hospederos pnmanos actuan el maíz (Zea mays) y ají pimentón (Capsicum 
annum) Entre los hospederos secundarios principalmente están el sorgo silvestre (Sorghum 
hatepense) papa (Solanum tuberosum) el frijol (Phaseolus vulgarls) y el tomate 
(Lycoperslcon esculentum) 
h3 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium 1997) 
Paraskoldea 
Trichogramma maydia (huevos) 
TrIchogramma ondulas (huevos) 
Trichogramme evanescons (huevos) 
Microgastar tlbialle (larvas) 
Macrocentrua grandil (larvas) 
Lbrophage diabase (larvas) 
Cotesia MO1811~311117 (larvas) 
Breaos hebetor (larvas) 
Telenomus ondule 
floplectia melanocephala 
Depredadores 
Chompa pallen 
Comisen° septempunstate 
S1601131113 enemista (larvas y pupas) 
Hippodarnie convegens 
Orlas Insidlosus 
Podisus maculiventris 
Mema lievicomis 
Zelus tobacantirua 
Collomegilla maculata (huevos) 
NOM* altematus 
Patógenos 
Mesillas serme (larvas) 
Saciara negatorium (larvas) 
Basílico thurInglensla (larvas) 
Beauverfe basslana 
Engolfa hervIcole 
MetarffizIum ensopas 
Microcomus luteue 
Noseme uy:Tuste 
Streptococcus 'escalla 
Serrada mercescena 
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Los organismos descritos representan sólo algunas especies de la gran cantidad que se 
reportan como enemigos naturales 
h-4 Distribución Geográfica. 
Europa Bulgana Francia Grecia Alemania Dinamarca Checoeslovaquia Italia 
Portugal España Suiza Inglaterra Yugoslavia y otros 
Asia China Georgie India Indonesia Irán Israel Líbano Siria Iraq Filipinas 
Tailandia Turquía y otros 
Africa África Argelia Egipto Libia Marruecos y Tunez. 
América Canadá Estados Unidos y Puerto Rico 
I) Oryzaephilus surtnamenals (Linnaeus) y OryzaephIlus mercator (Faurel) 
Orden Coleoptera 
Familia Silvanidae 
Nombre comun carcoma dentada de los granos para Oryzaephilus surinamensla 
gorgojo mercante de los granos para Oryzaephllus mercator 
1-1 Blologla y Daño 
Las especies Oryzaephllus surInamensIs (Linnaeus) y OryzaephIlus mercator 
(Faurel) son consideradas plagas secundanas La biología de ambas es semejante con un ciclo 
de vida de 25 días aproximadamente a 30°C y 70% de humedad relativa La longevidad de los 
adultos dura alrededor de 10 semanas pero pueden sobrevivir hasta 3 años bajo condiciones 
favorables Las hembras pueden depositar cerca de 300 hueveallos que son depositados entre 
los productos agrícolas como granos de maíz, arroz trigo algunas oleaginosas entre ellas el 
cacahuate las nueces coco seco procesado y diversas pastas y hannas Las larvas son activas 
hasta llegar al momento de la pupaaón en la que construyen una cápsula donde permanecen 
hasta que amarga el adulto éstos son incapaces de volar pero son caminadores activos y 
escumdizos (Pérez y Gutiérrez, 1993) 
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1-2 Hospederos 
Oryzaephilus surinamensis 
Hospederos pnmanos Oryza sativa (arroz) Myristka fragans (nuez moscada) 
productos secos almacenados Avena sativa (avena) Hordeum vuigare (cebada) Tritkum 
spp (trigo) Zea maya (maíz) Sorghum (sorgo) y Panicum millaceum (millo) Su rango de 
hospederos comprende cereales la copra del coco especias nueces frutas secas y 
usualmente está en el grano blanco del arroz 
Orynephilus mercator 
Hospederos pnmanos Cocus nucifera (coco) 
Hospederos secundanos Myristka fragans (nuez moscada) productos secos 
almacenados Theobroma cacao (cacao) Oryza sativa (arroz) Su rango de hospederos 
comunmente comprende las semillas de aceite y afrecho de arroz o arroz chocolate 
1-3 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium 1997) 
Paraaltoldes 	 Depredadores 	 Patógenos 
Cephalonomla merfdlonalls 
(larvas) 
Cephatonomla tarsana (larvas) 
Holepyris sytanklis (larvas) 
Pyemotes trificl (adultos huevos 
larvas ninfas y pupas) 
Amphlbolus inmutar 	 Beatneria basslana 
Xylocorfa cundtans 	 Helleosporfdlum pantalheum 
(adultos larvas ninfas y pupas) 
Xylocoris flavipes 	 Mattesla twatephIll (adultos larvas 
ninfas y pupas) 
Nosema ~usaba! (adultos larvas 
ninfas y pupas) 
1-4 Distribución Geográfica 
Oryzaephiks sudnamensis es una plaga cosmopolita y Oryzaephilus mercator 
principalmente se alimenta en épocas calurosas por lo tanto prefiere el clima cálido del verano 
Oryzaephilus surinamensis se ha encontrado en 
Europa Bulgaria Francia Grecia Holanda Polonia Portugal Rumania España Reino 
Unido y Yugoslavia 
Asla Malasia Tailandia Vietnam Arabia Saudita Pakistán Turquía China Hong 
Kong India Indonesia Irán Iraq Israel y otros 
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Africa Argelia Etiopía Nigena Simbabwe Somalia Afnca del Sur y otros 
América Argentina Brasil Canadá Chile Colombia El Salvador Jamaica México 
Peru Trinidad y Tobago y Estados Unidos 
Oceanía Australia 
Oryzaephltus mercator se ha encontrado en 
Europa Polonia Portugal Reino Unido y Yugoslavia 
Asia India Arabia Saudita y Tailandia 
Africa Republica Central de África Gambia Kenia Mozambique Nigena Afnca del 
Sur Tanzania Zimbabwe 
América Antigua Barbados Brasil Canadá Jamaica Peru Tnnidad y Tobago y 
Estados Unidos 
J) Trfbollum con fusum y TrIbollum castaneum 
Orden Coleoptera 
Familia Tenebnonidae 
Nombre comun escarabajo americano de la hanna para Ttfbollum con fusum y 
gorgojo rojo de la hanna para TrIbollum castateum 
J-1 Biología y Daño 
Se conocen e les especies Trlbollum ~tonsura (Herbst) y TrIbollum confusum 
(Duval) como plagas importantes particularmente de los granos 
El ciclo de TrIbollum castaneum a 35°C y 70% de humedad relativa tarda alrededor de 
20 días Los adultos bajo condiciones favorables tienen una longevidad de un ano pero pueden 
sobrevivir hasta 18 meses Las hembras producen aproximadamente 450 hueveallos que 
contienen una sustancia pegajosa que los adhiere al sustrato El ciclo de Tdbollum confusum 
dura 25 chas a 32°C y 70% de humedad relativa (Mendoza 1993) 
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1-2 Hospederos 
Trlbollum conlusum 
Hospederos pnmanos productos secos almacenados 
Trlbollum castaneum 
Hospederos pnmanos Zea maya (maíz) Oriza sativa (arroz) Triticum (trigo) Avena 
sativa (avena) Sorghum Secale cereale (centeno) Hordeum vulgare (cebada) Phaseolus 
(frijoles) Pisum sativum (arveja) Lens culinaria (lenteja) Prunus dukls (almendras) 
Juglans (nueces) y productos secos almacenados 
Hospederos secundanos Myr:suca fragans (nuez moscada) Pankum mlliaceum 
(millo) Nkobana tabacum (tabaco) Gossyplum (algodón) Glyclne mar (soya) Teobroma 
cacao (cacao) D'encama (ñame) annamomun zellankum (canela) LJnum usitalissimum 
(lino) ZIngiber offklnale (jengibre) 
J-3 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium 1997) 
Parasitoales 
Acarophenax tribal!! (larvas y 
pupas) 
Cephalonomla waterstonl 
Cephalonomla tara:rus (larvas) 
Holepyrla aylvanidis (larvas) 
J-4 Distribución Geográfica. 
Depredadores 
Amphlbolus venator (larvas 
y pupas) 
Acaropseffina docta (larvas 
y pupas) 
Xylocorls sonildus 
Xylocoris Revine 
Orlen leevIgatus 
Patógenos 
Eiacillas thuriglensis 
Bocino° cerros 
Proteus volada 
Enterobacter samoanas 
Nosema whItel 
Ambas son plagas cosmopolitas 
Tribollum con fusum se ha encontrado en 
Europa Austria Bélgica Alemania Italia Polonia y Suecia 
Asia Bangladesh India Iraq Japón Turquía y Vietnam 
África Congo Etiopia y Uganda 
América Argentina Bolivia Brasil Canadá Cuba Haití Puerto Rico y Estados Unidos 
Oceanla Australia 
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Tribollum castaneum se ha encontrado en 
Europa Albania Bulgana Francia Alemania Italia Holanda Polonia Portugal 
España Reino Unido y Yugoslavia 
Asta Afganistán Bangladesh Camboya China Hong Kong India Indonesia Irán 
Israel Japón Corea Malasia Filipinas Tailandia Pakistán Vietnam Singapur Arabia Saudita 
Emiratos Árabes Turquía Iraq y otros 
África Argelia Egipto Kenia Republica Centro Africana Guinea-Bissau Guinea 
Madagascar Sierra Leona África del Sur Zaire y Zimbawe entre otros 
América Argentina Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica 
Cuba Republica Dominicana Ecuador Panamá Paraguay Peru Puerto Rico Sunnán 
Trinidad y Tobago Uruguay Estados Unidos Venezuela, Nicaragua México Honduras Haití 
Canadá Guayana Francesa y Guatemala 
Oceanía Australia Fiji Nueva Caledonia Papua Guinea Samoa Tonga y Vanuatu 
k) Chodstonewe fumifetana (Clemens) 
Orden Lepldoptera 
Familia Tortricidae 
Nombre comun gusano de la yema del abeto 
k 1 Biología y Daño 
Esta plaga es de hábitos monófagos y solamente afecta abetos pinos 
k-2 Hospederos 
Hospederos pnmanos Ables balsamea (abeto bálsamo) Picea (abetos) Abies 
(abetos) 
Hospederos secundanos Tsuga (abetos) Abies alba (abeto silvestre europeo) Picea 
tibies, Picea glauca, Picea mariana, Pinus bankslana, Pinus ~bus, Pseudotsuga 
menziesil, Thup occidentalls 
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k-3 Enemigos Naturales (Crops Protection Compendium 1997) 
Parc &toldes 
TrIchogramma minutum (huevos) 
TrIchogramma evanescens (huevos) 
Apanteles fundferanae (larvas) 
Campoplex rullnator 
Chorfnaeus funebris 
Atetemos ruficeps (larvas) 
Itoplectla maculator 
Psychophagus tortrlas 
Dolichogenldea perreras (larvas) 
Pimpis contemplator 
Depredadores 
Agonum desanda (larvas) 
Anatls mal! 
AncIstrocerus antílope 
Calosoma frfgldum (larvas) 
Fortifica lugubtla 
Frontinfila pyramItela 
Idetaphldippus flavipedes 
PteroartIchurr adarktus (larvas) 
Sida canadensfs 
Therldlon pktum 
Patógenos 
BecIllus cereus (larvas) 
BacIllus thurIngfensfs (larvas) 
Beauverfa besana 
Entomophaga puliese 
Erynla radican° 
Met:vid:km ankopflae 
HIrsutella fongkolla 
Nosema fumfferanse 
Nuclear polyhedrosla vIruses 
Rhlzopus Stolonlfer 
k-4 Distribución Geográfica. 
Europa Checoslovaquia y Suiza 
América Canadá Estados Unidos 
L) Anwrotaenla cltrana (Femald) 
Orden Lepidoptera 
Familia Tortnadae 
Nombre comun orange tortnx 
L-1 Biología y Daño 
Es una plaga que afecta directamente a los frutos de zarzamora frambuesa y arándano 
L-2 Hospederos 
Rubus (zarzamora frambuesa) Rubus Idaeus (frambuesa) VaccInIum (arándano) 
L-3 Enemigos Naturales (Crops Protection Compendium 1997) 
Parasitoides Apanteles &islote!~ (larvas) Oneophanes amencanus (larvas) 
Phytodletus yulgarts 
L-4 Distribución Geográfica 
Solamente se ha reportado en Estados Unidos de América pnnapalmente en los 
estados de California Oregon y Washington 
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m) Cydia pomonella (Linnaeus) 
Orden Lepidoptera 
Familia Tortnadae 
Nombre oomun gusano de la fruta palomilla de la manzana perforador mayor de la 
manzana 
m-1 Biología y Dallo 
Las estructuras de la planta más afectadas son las frutas y las yemas pnnapalmente 
durante la fructificación 
m-2 Hospederos 
Hospederos pnmanos Malus domestica (manzana) Pyrus communls (pera) Prunus 
annenicana (albaricoque) Prunus persica (melocotón) Prunus domestica (ciruela) Prumus 
avium (cereza) 
Hospederos secundanos Colonia oblonga (membnllo) Jugians regla (nuez) Malus 
(especie de manzana ornamental) Pyrus (peras) Zea mapa (maíz) 
m-3 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium 1997) 
Para &toldes 
TrIchogramme caceada. (huevos) 
TrIchogramma dentellad (huevos) 
Trichogramma everrescens (huevos) 
Mimados tulipas Corvas) 
Neoplecrana carpocapsae 
Pimpis contemplar« 
Coreara melanoacelus (larvas) 
Bracon haber« (larvas) 
Elasmus alblpennis 
Uotryphon eaudatos 
Depredadores 
Aguda asarnos:1ms 
Celadora rulkoilla (larvas) 
Formlaula aurfaularla 
Paros mejor 
Pretorianos curan« (larvas) 
Draw dorasta 
Cintra Impresalfrons (larvas) 
&adicto marta 
Agonum pundlIonne (larvas) 
Zosterops Intenta 
Patógenos 
Beatos censar (larvas) 
Beatos thurInglanals (larvas) 
Beauverla basslana 
Botando globulliera 
Mesuren. subulata 
Metarhkrium anlsopilae 
Pleistophota carpocapsae 
Nosema carpocapsae 
Verticilllum lacead 
Granular*: virases (larvas) 
m-4 Distribución Geográfica 
Europa Austria Bélgica Bulgana Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia 
Italia Portugal España Suiza Yugoslavia y otros 
Asia Afganistán Georgie India Irán Iraq Israel Pakistán Siria Turquía y otros 
África Argelia Egipto Libia Maunao Norte Áfnca y Sur África entre otros 
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América: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, 
Estados Unidos y otros. 
Oceanía: Australia y Nueva Zelandia. 
n) Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller). 
Orden: Lepidoptera. 
Familia: Tortricidae. 
Nombre común: brujo de los pinos, tortrix de los brotes del pino, mariposita del brote del 
pino 
n-1 Biología y Daño. 
Esta es una plaga exclusiva de pinos y abetos; las estructuras más afectadas son los 
tejidos de crecimiento. 
n-2 Hospederos. 
Hospederos primarios: Pinus (pinos). 
Hospederos secundarios: Picea (abetos), y diferentes especies del género Pinus 
n-3 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium, 1997). 
Parasitoides 	 Depredadores 
Trichogramma telengai (huevos) 	 Formica lugubris 
Trichogramma evanescens (huevos) 
TetrastIchus turionum 
Campoplex mutabilis 
itoplectis conquIsitor 
Pimpla contemplator 
Eurytoma 
&vean brevicornis (larvas) 
Sinophorus ramídulus 
Temelucha arenosa 
n-4 Distribución Geográfica. 
Europa: Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Italia, Portugal, Rumania, Rusia, España, Suiza, Suecia, Ucrania, Reino Unido, 
Yugoslavia y otros. 
Asia: Chipre, Irán, Israel, Japón, Siria y Turquía. 
América: Argentina, Canadá, Chile, Uruguay y Estados Unidos. 
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o) Lymantria dispar (Linnaeus) 
Orden Lepidoptera 
Familia Lymentnidae 
Nombre comun gypsy moth lagarta peluda de los &lanares 
0-1 Biología y Dallo 
Una de las feromonas usadas con mucha efectividad para controlar altas poblaciones ha 
sido motinoreada por trampas de pegamento con atrayente sexual 
Los machos son extremadamente sensibles a esta feromona 
Fue introducida de Europa a Massachusetts desde 1866 distribuida por Nueva 
Inglaterra y ha causado daños significativos a los árboles forestales es una plaga polifaga y 
Málaga deposita su progenie a distancia cerca de alimento (Borror et al 1989) 
o-2 Hospederos 
Hospederos pnmanos Malas domestica (manzana) QuerCus (roble) Pylvs (pera) 
Pninua (cereza) 
Hospederos secundarios diferentes especies del género Pinus de Primos (cerezas) y 
Quereos (roble) 
o-3 Enemigos Naturales (Crop Protection Compendium 1997) 
Paraeneldos 
Trichogramma &Mi (huevos) 
TrIchogramma dendrollmi (huevos) 
Tnchogramma kfancerf (huevos) 
Meteoros venticolor (larvas) 
Neoplectana carpocapsae 
Pimpla contemplator 
Catada melanoscelus (larvas) 
Brachytneria Maus (pupas) 
~toma werticillata 
Rogas lymantrise (larvas) 
o-4 Distribución Geográfica. 
Depredadores 
Ande lablculsta 
Calosoma Inqulaltor (larvas) 
Poni:Ice neogagatss 
Pana motor 
PolistesJachvigae 
Dermestes ater 
Cambio nemoratus (larvas) 
Sida europsese 
Aplocnemus »Junto 
Vespula macullfrons 
Patógenos 
Bacillus careto (larvas) 
BacIllus thuringlenals 
Reauverla Monne 
Entomophaga myill 
Hinudella thompsonll 
Metarldzium anis:43118e 
Plelatophom schubergl 
Nosems lymantriae 
Verticillium !wenn 
Streptococcus Macolla 
Europa Austna Bélgica Bulgana Checoslovaquia Finlandia Francia Alemania 
Grecia Italia Portugal Rumania Federación Rusa España Suiza Suecia Ucrania Reino 
Unido Yugoslavia y otros 
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Asia Afganistán China Chipre India Irán Iraq Israel Japón Corea Líbano Sine 
Turquía y otros 
Africa Argelia Marruecos Norte de África y Tunez 
América Canadá Estados Unidos y otros 
Oceanía Nueva Zelandia y Nueva Guinea 
CAPITULO M 
MATERIALES Y METODOS 
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1. Área Geográfica. 
El monitoreo para determinar el espectro de captura de 12 trampas se llevó a cabo en la 
Zona de Seguridad Fito-zoosanitaria de Colón, asumiéndose la misma sectorización que utilizan 
los Programas de vigilancia establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, mediante 
áreas demarcadas dentro del perímetro, identificadas con las denominaciones siguientes: 
ZONA DE SEGURDAD RTO. 
Fig. 1: Zona de Seguridad. 
Mosaico fotográfico de la Zona de Seguridad Fitozoosanitaria de Manzanillo con sus 5 áreas, 
que abarcan un radio de 16 kilómetros. 
2. Clima. 
El área de vigilancia objeto del estudio se encuentra enclavada dentro de la Zona de 
Vida según R.H. Holdrige, en el Bosque Húmedo Tropical-transición húmeda, con una 
temperatura media anual de 25°-28°C, humedad relativa anual de 90-94.9% y precipitación 
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media anual de 2 500-3 500 milimetros recibiendo la influencia del Atlántico Canbe 
caractenzada por la falta de una estación seca de duración e intensidad 
En cuanto a la altitud predominan las planicies ondulaciones pendientes y elevaciones 
que no sobrepasan los 200 metros s n m 
Probablemente su ecología sufre las alteraciones propias de las inmediaciones de los 
grandes centros urbanos expuestos a la contaminación industnal el deterioro del suelo por la 
expansión urbana y la deposición de toda ciase de basura 
3 Estrategia y Duración de la InvesdgacIón 
La investigación para determinar el espectro de captura de 12 tipos de trampas en la 
Zona de Segundad Fito-zoosanitana de Colón adoptó una metodología aceptada se esperaba 
que combinada con los factores de tiempo y espacio aportara nuevos resultados o por lo menos 
validara la efectividad de las diferentes trampas de captura en función de la estrategia de cómo 
fueron colocados y además que sirviese de modelo a extrapolar a otras áreas de segundad en el 
futuro en el monitoreo de especies de interés cuarentenano 
Se monitorearon las Áreas por un lapso de 11 meses iniciando el 11 de abnl de 1997 
con la instalación de las trampas y culminando el 3 de marzo de 1998 con la ultima colecta de 
muestras 
Fueron instalados 12 modelos de trampas cada uno con una especificidad en cuanto a 
su efecto atrayente hacia las especies de insectos de interés trátese de plagas o especies 
benéficas además del espectro general que forma el conjunto de la entomofauna 
De acuerdo a un orden táctico en cuanto a la ubicación y distribución se previó la más 
estricta representatividad en cada uno de los sitios de muestreo Se esperaba que la táctica 
usada en la colocación facilitaría la intersepaón de los insectos cualquiera que fuere su dirección 
al desplazarse además se consideraron otros elementos claves para el éxito del monitoreo 
como son 
accesibilidad 
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- sitios donde los insectos concurran como graneros árboles frutales prados y 
áreas verdes en otras palabras que el área fuera familiar a los insectos 
- lugares donde las trampas estuvieran protegidas ante su exposición en la 
naturaleza 
La conjugación de estos elementos en tiempo y espacio le impnmía al ensayo la 
aleatonedad reglamentana 
De cada tipo de trampa se instaló una réplica en cada área lo que hace un total de 60 
trampas para efectuar sendos muestreos segun se expone en el siguiente resumen 
CUADRO I MODELOS DE TRAMPAS INSTALADAS 
Modelo Cantidad Instalada Atrayente 
1 Mc Phaill 5 At(apo o Torula 200 o 250 cc 
2 IntersepcIón 5 Acidulo/ agua con Jabón 
3-Amanlla 5 Color( agua con jabón 
4-Delta A 5 Chito partellus/ pegamento 
Oahlnla nubliatird pegamento 
5-Delta B 5 Chorlatoneura fumlferanal pegamento 
8-0mnichrecaonal 5 Peetinophora gosayplenal pegamento 
Argyrotaenla arenal pegamento 
Cydla pornonellal pegamento 
7 Humeda 5 Llenan:ría capad agua con jabón 
8-Dos Techos 5 Rhyaelonla huonanal pegamento 
9-Jackson 5 Condrila esencial pegamento 
Danos oloael pegamento 
10-Dos Alas 5 Spodoptent exigua! pegamento 
Spodoptera Morelia/ pegamento 
11 Trogotrampa 5 Trlhollum app, Tropoderma granado" Oryzaephilus app. 
12 Luz 5 Luz negra (ultravioleta) 
Total 80 
4 Diseño y Estructura de los Diferentes Modelos de Trampas 
a) Trampa Mc Phalll 
Trampa que utiliza cebo como atrayente constituida por una botella que posee una 
abertura en el fondo diseñada de tal manera con el propósito de facilitar la captura de la mosca 
de la fruta ya que por su forma de desplazamiento durante el vuelo es vulnerable a trampas con 
esta configuración El onfiao del fondo de la botella está doblado hacia arriba formando una 
especie de hombros lo que le permite retener el liquido portador del cebo en este trabajo se 
utilizaron como tal las proteínas hidrolizadas atrapol o torula a una proporción de 12 pastillas de 
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proteínas por 250 ml de agua en verano y 200 en invierno. La parte superior de la botella se tapa 
con un corcho impidiendo así la contaminación con polvo, bruscas y el agua de lluvia. Las formas 
de la botella y la consistencia de la mezcla actúan como inmovilizadores. Se ubica en los 
árboles, a 6 metros del suelo, 
Fig. 2: Trampa Mc Phaill 
Iq ,6espw 
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Fig. 2a: Diagrama de la Trampa Mc Phaill 
b) Trampa de Intersepción. 
Con material acrílico como atrayente, la trampa de intersepción es un dispositivo que se 
compone de un embudo de metal; en la superficie de este cilindro se hizo un drenaje de 2x1 cm, 
para evacuar un eventual exceso de agua, cubriéndose con una malla fina que impidiera la 
salida a los insectos atrapados. A la parte inferior del cilindro se le enrosca un recipiente de 500 
ml, al que se agrega una mezcla inmovilizadora, que consiste en 250 ml de agua y jabón líquido 
para romper la tensión superficial del agua e impedir el vuelo de los insectos atrapados. Sobre el 
embudo se coloca un cuerpo acrílico hecho de dos láminas perpendiculares cuya forma 
geométrica corresponde a dos planos, configuración ésta que permite la exposición de ocho 
caras para aprovechar el vuelo de los insectos que se aproximen desde cualquier dirección; la 
superficie de exposición por cada cara es de 3 pies de largo por 0.5 pies de ancho (se usa la 
mitad del ancho de cada lámina para cruzarlas entre sí). Esta estructura se protege con un techo 
de cartón comprimido de 2x2 pies y se coloca en los árboles a una altura de 4 metros del suelo. 
Fig. 3: Trampa de Intersepción, 
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Fig 3a Diagrama de la Trampa de Intersepción 
c) Trampa Amarilla 
Utilizan el color amanllo como atrayente y consiste en un recipiente tipo platón en el que 
se agrega una cantidad prudencial de agua más jabón como inmovilizador A ras del líquido se 
protege de la presencia de bruscas con una malla de alambre y a un costado se perforan cuatro 
orificios que drenan el exceso de agua protegidos con mallas finas que impidan la salida de los 
insectos capturados hacia el exterior Se situa a 1 metro de altura del suelo debajo de los 
árboles 
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Fig. 4: Trampa Amarilla. 
Fig. 4a: Diagrama de la Trampa Amarilla. 
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d) Trampa Delta-A (TRÉCÉ incorporated) 
Estructura que utiliza como atrayentes las feromonas Chile partellus u Ostrinia 
nubilalis ambas de la familia Pyralidae, más el color. Su nombre obedece a su forma triangular; 
se construye con cartón verde encerado para evitar que el agua penetre; en su base se coloca 
una lámina con pegamento para atrapar los insectos atraídos. Se fija en los árboles, a 3 metros 
del suelo. 
Fig. 5: Trampa Delta-A y B. 
Fig. Sa: Diagrama de la Trampa Delta-A y B. 
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e) Trampa Delta-B (TRÉCÉ incorporated). 
Es similar en su forma, color y otros aspectos a la Delta-A. Sólo varía en la feromona 
utilizada: Choristoneura fumiferana de la familia Tortricidae. 
f) Trampa Omnidireccional. 
Funciona con feromonas como atrayentes. Está constituida por un recipiente de PVC 
en forma cilíndrica; se le cubre con cartón comprimido tanto en su parte superior como en la 
base. A un costado del cilindro se perforan orificios redondos de diámetro variado (unos de 0.5 
pulgadas y otros de 1 pulgada); esta conformación aumenta su exposición a la captura. En la 
cara interna de la tapa superior se le colocan las feromonas Pectinophora gossypiella ¡familia 
Gelechidae), Argyrotaenia catana (familia Olethreutidae) y Cydia pomonella ffamilia 
Tortricidae). En su base se coloca un cartón con pegamento para inmovilizar los especímenes 
atrapados. Se ubica en los árboles a 3 metros del suelo. 
Fig. 6: Trampa Omnidireccional. 
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Fig ea Diagrama de la Trampa Omnidirecconal 
g) Trampa Humeda 
Se compone de un vaso de 750 ml de material de 'loan') protegido en su extremo 
supenor con un plato de plástico de 18 cm de diámetro funciona con ferornona como atrayente 
La cubierta protectora a su vez sirve de sostén a la feromona sustancia que es fijada en la parte 
inferior de la misma utilizándose Lymantria dispar En el costado distanciados a unos 2 5 cm 
de la boca del vaso se abren 3 «fiaos de 5 cm de diámetro cada uno por donde penetran los 
insectos que son atraidos En el interior del vaso se agrega agua y detergente este ultimo con el 
propósito de aumentar la tensión superficial del agua y evitar por ende que los insectos retomen 
el vuelo cuando caen en el liquido El exceso de agua es drenado por dos orificios protegidos 
con una pequeña malla y abiertos en el costado del envase Se ubican en los árboles a unos 3 
metros del suelo 
Fig. 7: Trampa Húmeda 
Fig. 7a: Diagrama de la Trampa Húmeda 
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Fig. 8a: Diagrama de la Trampa 2-Techos. 
h) Trampa 2-Techos. 
Trampa que funciona con color y feromona como atrayentes. Está constituida de dos 
láminas de plástico de color amarillo, con un diseño de techo de dos aguas. Una de las láminas 
porta el pegamento inmovilizador; en su parte superior se suspende la feromona de Rhyacionia 
buoliana de la familia Tortricidae. Se sitúa en los árboles, a 3 metros del suelo. 
Fig. 8: Trampa 2-Techos 
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i) Trampa Jackson (TRÉCÉ incorporated). 
Utiliza color y feromonas atrayentes. Tienen un diseño en forma de delta, construidas 
con cartón blanco impermeable al agua. En su parte inferior porta una lámina con pegamento y 
en el vértice superior se suspenden dos feromonas para la captura de Ceratitis capitata y 
Dacus oleae, ambas de la familia Tephritidae. Se suspende en los árboles, a 3 metros del suelo. 
Fig. 9: Trampa Jackson. 
Fig. 9a: Diagrama de la Trampa Jackson. 
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J) Trampa Wing (TRÉCÉ incorporated) 
Dispositivo que usa como atrayente sustancias feromonas y el color blanco Se compone 
de dos láminas superpuestas con una abertura entre ambas que se regula segun sea invierno o 
verano La lámina superior porta las feromonas Spodoptera exigua y Spodoptera adornas 
ambas de la familia Noctuidae Como inmovilizador utiliza pegamento Se situa en los árboles a 
una altura de 3 metros del suelo 
Fig 10 Trampa 1Ning 
Fig 10a Diagrama de la Trampa VVing 
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k) Trogotrampa (TRÉCÉ incorporated). 
Trampa portadora de feromonas y de cebo alimenticio con cualidades atrayentes. 
Apropiada para la captura de plagas de los granos almacenados, se ha difundido su uso en el 
monitoreo de Trogoderma granarium o gorgojo khapra del que se deriva su nombre. La 
trogotrampa utiliza las feromonas Trogoderma granarium, Oryzaephilus spp y Tribolium spp 
colocadas en envases de plástico; cada uno de éstos porta en el fondo una hoja de papel 
impregnada de aceite alimenticio. Su esqueleto tiene una forma circular cónica con 360 grados 
de acceso y dirigido especialmente a especies que tienden a escalar (comportamiento de 
alpinismo) cuando se desplazan. La feromona de la Trogoderma granarium es de tipo sexual y 
atrae machos adultos y larvas hasta por 4 semanas; la feromona de Tribolium es de agregación, 
atrae hembras y machos, teniendo una duración hasta de 3 semanas; el efecto del cebo 
alimenticio se extiende hasta 4 semanas, atrayendo larvas y adultos. Se colocan en puntos 
oscuros, lugares que ellos buscan para evadir a sus enemigos naturales. Se les instala en 
depósitos de granos, en el suelo o debajo de los sacos o estibas. 
Fig. 11: Trogotrampa. 
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Fig 11a Diagrama de la Trogotrampa 
L) Trampa de Luz (BloQuip Products) 
Funciona con luz como atrayente pero también se le considera como un dispositivo de 
impacto Está constituida de un envase blanco de 13 cm de diámetro fabncado con 
prolipropleno que aloja en su intenor un embudo de aluminio a cuyo cilindro de su base se 
enrosca un frasco de plástico de 800 ml al que caen los insectos que impactan en la trampa en 
dicho frasco se vierte el inmovilizador que consiste en una solución de 150 ml de alcohol etílico 
al 95% 60 ml de formalina y 300 ml de agua lo que hace una solución de 510 ml en total 
Montada en el envase de prolipropleno lleva una pantalla formada de tres láminas de acrílico 
que se cruzan en el centro constituyendo 6 caras de exposición al impacto En el centro donde 
se cruzan las láminas de acriba) posee un tubo de luz negra fluorescente de 12 watts que actua 
como atrayente visible bajo todos los ángulos Su fuente de energía es una batería de 12 voltios 
El cuerpo de la trampa se protege en su extremo supenor con una lámina de aluminio Se 
coloca en los árboles a una altura de 5 metros del suelo 
Fig. 12: Trampa de Luz. 
Fig. 12a: Diagrama de la Trampa de Luz. 
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5 Ubicación de las Trampas Dentro de las Areas 
El día 11 de abnl de 1997 se instalaron 55 trampas tanto las que ya venían preparadas 
para su uso inmediato como aquellas que hubo que armar (se hace la salvedad los modelos de 
trampas de luz fueron los unicos que no se colocaron ya que por sus características éstos 
funcionan con energia eléctrica y se activan sólo en las horas nocturnas desactivándose al llegar 
la luz del día las mismas comenzaron a operar por periodos y a partir del 8 de agosto 
efectuándose en el intervalo hasta final del estudio unas 14 colectas en vez de 21 como se hizo 
con las demás) 
En los diagramas postenores se representan las cinco áreas visualizándose en cada 
una de ellas los contornos que resultan al unir los puntos los cuales equivalen a cada uno de los 
sitios donde fueron ubicados los 12 modelos Se apreaa en las anco figuras su distribución 
espacial su identificación con numeros del 1 al 12 representa la denominación asignada a cada 
modelo segun se descnbe en los cuadros subsiguientes en los que también se brindan detalles 
en cuanto al código de campo (formado por las iniciales de la trampa y el numero del área) el 
lugar en el que fueron instaladas ya se trate de un árbol un depósito o una estructura la altura 
desde el suelo a que fueron colocadas y los atrayentes utilizados 
La distancia entre los vértices representa la distancia entre las trampas que más que un 
patrón geométrico pro-establecido obedece a una razón de accesibilidad protección presencia 
de árboles o lugares frecuentados por los insectos de alli que la distancia entre las trampas es 
variable encerrando dentro del área grande una micro área conforme se demuestra en los 
diagramas Se esperaba que esta disposición bnndara un alto margen de confiabilidad para 
atrapar a los insectos que a ella se aproximaren bajo el efecto de los diferentes atrayentes 
desde adentro o desde afuera con relación al micro área y su entorno inmediato 
Puede notarse al observar los diagramas que en las áreas 1 y 2 de Gold Hill y Bahía las 
Minas respectivamente se modifica el patrón descrito con relación a las trogotrampas quiere 
decir que siendo estos dispositivos exclusivos para el monitoreo en graneros y depósitos de 
almacenamiento de granos cuando dichos sitios quedaban fuera del ordenamiento dispuesto 
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así mismo la figura cambiaba (como se puede ver la disposición anterior no las excluía del área, 
sino que se ubicaban en un depósito que estuviera dentro de ésta). 
6. Características de las Areas. 
a) Área-1, Gold Hill: comprende la ciudad de Colón y sus alrededores, compuesta por 
un sector urbano y sus alrededores, la Zona Libre de Colón y los puertos internacionales de 
Cristóbal, Coco Solo y Manzanillo. Las afueras de la ciudad son de tipo residencial en las que 
abundan los árboles frutales y especies arbóreas silvestres en las tierras nacionales. El sitio del 
muestreo comprende un perímetro de 159 m localizado en un barrio residencial. La trogotrampa 
se ubicó en un silo de la empresa Melo fuera del perímetro del micro área. 
Fig. 13: Área-1, Gold Hill. 
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Flg 13a Diagrama del Área-1 Gold Hill 
CUADRO II TRAMPA, PUNTO DE INSTALACIÓN Y ATRAYENTES DEL ÁREA-1 
Trampa 	 Redigo! 	 Punto/ instalación 
	 1 Altura/ Suelo I 	 Atrayente 
1 Mc Pharn MP 1 Mangifera Indica 6 rMs Atrapol o Tanda 250cc 
2 Intemepclen INT 	 1 Ponme amencerat 4 mla Aerifico legua can Jabón 
3- Omnkfireccdonal OMN 1 Mea-cocas «fugados 3 mls PeeS/nophora gossypIella /pegamento 
Argyrotaesele abano / pegamento 
Cydle pomonella /pegamento 
4- Jackson J 	 1 Tent:Mafia catappe 3 mis Cerollas CapItata 1 pegamento 
Dama oleee /pegamento 
5- INtng W 1 Citrus elnenele 3 m1s Spodoptera ea/gua/pegamento 
Spodoptera Atontas /pegamento 
6- Húmeda FI 	 1 Tabebuta guantean 3 mes Lyinentfla dispar legua con jabón 
7 Delta B DeJB 1 Eugenio Jambas 1 mts Choristoneura lumfferano /pegamento 
8- Luz negra L 	 1 AnaearcOtan occidente/e 5 mts Luz negra 
9- Anadea Am 1 Tanque 1 mt Color / agua con jabón 
10-Dos techos 2T 1 Pinos ceruma 3 mts Fthyacionla badiana 1 pegamento 
11 Delta A De/A 1 Citrus retícula:a 3 nes Chao partellus 1 pegamento 
Ostra* nubilarbe /pegamento 
12 Trogotrampa TR 1 Depósitos / granos TrIbolium opp Trogodenna epp, 
Oryzeephilue app. 
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b) Área-2, Bahía Las Minas: lugar costero, contiguo al puerto internacional de Bahía las 
Minas, con manglares, otras especies arbóreas silvestres y una ecología típica de la costa 
atlántica del país. En cuanto a especies pecuarias se destacan las aves de corral, bovinos, 
equinos, porcinos y caprinos. La ciudad de Sabanitas constituye su principal sector urbano. 
Como lugar del monitoreo se escogió una ribera cubierta de manglar aledaña al puerto de Bahía 
Las Minas y la Refinería Panamá. El perímetro del muestreo equivale a 1,123 m. La trogotrampa 
se instaló en el almacén Refriagro de la ciudad de Sabanitas, establecimiento de expendio de 
granos y otros productos agropecuarios. 
Fig. 14: Área-2, Bahía las Minas. 
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Flg 14a Diagrama de Área-2 Bahía las Minas 
CUADRO III TRAMPAS PUNTO DE INSTALACIÓN Y ATRAYENTES DEL ÁREA 2 
Trampa 	 1 Coa° I 	 Punto/ Instatadón 	 I Altura! Sudo 1 	 Atrayente 
1 Mc Phafil MP 2 Mangiffera Indica 	 - 6 mbs 	 -Alrapol o Tonda 250cc 
2 Intersepcion INT 2 Rhtrophora mangle 4 rtzts Acribe° / agua con Jabón 
3- Delta A De/A 2 Termínela cappa 3 mi» Molo parteflus /pegamento 
~foga nadita:te 1 pegamento 
4- Amartila Arn 2 Tanque 1 mt Color / agua con labón 
5- Trogatrampa TR 2 Depósitos / granos Trama= app, Trogodemo 
spp 
orrac/04/3 4PP• 
6- Delta B De/B 2 3 mts Chaistoneura 
~alean* /pegamento 
7 Luz negra I- 	 2 aína liman 5 mor Luz negra 
8- Jackson J 2 Anecardlurn occidental° 3 int» Cerera Capttato 
/pegamento 
Damos dese 1 pegamento 
9- Omnidtrecdonal OMN 2 Manglfera Indica 3 mts Peednophere 
gosayplega /pegamento 
Argyrotaenla dtrana I pegamento 
Cycffa pomonella / pegamento 
10- VVIng W 2 Manglfere ~ea 3 mts Spaloptena taus /pegamento Spocloptem Iltbareas I pegamento 
11 Dos techos 2T 2 ~as carbone 3 TI Rhyadonia bueliana /pegamento 
12 Húmeda H 2 Mangtfera indica 3 rata 
~Ha dt5pltr / 09W con jabón 
_ 
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c) Área-3, Sadoc Club: comprende una zona ribereña del Canal de Panamá, el Lago 
Gatún y el Canal Francés; se distingue por la presencia de especies arbóreas silvestres, frutales, 
terrenos baldíos poblados de malezas y en menor proporción fincas ganaderas con pastizales. 
La actividad pecuaria se da en pequeñas proporciones sobresaliendo el ganado bovino, ovino, 
equinos y aves de corral. El sitio del muestreo se ubicó en la finca de un club de equitación con 
su establo, un granero, cultivo de pastos y árboles frutales. Su perímetro comprende unos 825 
metros. 
Fig. 15: Área-3, Sadoc Club 
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Fig 15a Diagrama del Área 3 Sadoc Club 
CUADRO IV TRAMPAS PUNTO DE INSTALACIÓN Y ATRAYENTES DEL ÁREA 3 
Trampa 	 1 Codlgo1 	 Punto/ Instalación 	 1 Altura/ Sueb 1 	 Atrayente 
1 	 Me Phaill MP 3 Anacardium occidental. 6 mts Atrapad o Tonta 250= 
2 Omrucfirecaonal OMN 3 Calocarpum sapote 3 mts Pectinophora gossypleila / pegamento 
Argyrotaesda arana 1 pegamento 
Cydla pomonella /pegamento 
3 Delta B De/B 3 Eugenio lambes 3 mts Choristoneure fundferana /pegamento 
4 Luz negra L 3 blandiera Indica 5 mts Luz negra 
5- Amanita Am 3 Tanque 1 mt Color! agua con jabón 
8- Jackson J 	 3 Spondlas morniürn 3 mts Ceratitis Capita:a 1 pegamento 
(lacto oleae 1 pegamento 
7 Wing W 3 Cocas nucifera 3 mts Spodoptera exigua 1 pegamento 
Spodoptera Ottoralb /pegamento 
8- Humeda H 3 Citrus ilMOII 3 mts Lymantria dispar I agua con jabón 
9- Dos lechos 2T 3 1:gnus céntima 1 mts Rhyacionia buonana / pegamento 
10- Delta A De/A 3 Guazuma ulmifolia 3 mis Chilo partellus / pegamento 
Ostrinla nutdIalls 1 pegamento 
11 Intersepaón INT 	 3 Terminarla catappa 4 mtS Aalbco / agua con jabón 
12 Trogotrampa TR 3 Dentados! granos Tritsonum spp Trogoderma spp 
Oryzaephflus spp 
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d) Área-4, Finca San José: ésta presenta las características típicas de una zona rural, 
dedicada a la ganadería extensiva, pastos naturales y cultivados, cercas vivas, algunas especies 
forestales, cultivos de granos, árboles frutales y silvestres; se explota la ganadería vacuna 
principalmente y en menor proporción los porcinos, aves de corral y equinos. El sitio del 
monitoreo, con un perímetro de 689 m, corresponde a una finca diversificada incluyendo un lugar 
para guardar granos. 
Fig. 16: Área-4, Finca San José. 
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Fig 16a Diagrama del Area-4 Finca San José 
CUADRO V TRAMPAS PUNTO DE INSTALACIÓN Y ATRAYENTES DEL ÁREA 4 
Trampa 	 1 Codigo1 	 Punto/ Instalación 	 I Arturo/ Suelo 1 	 Atrayente 
1 Mc Phaill MP 4 Citrus stens!. 6 Int; Atonal o Torula 250cc 
2 Delta B De/B 4 Erfobotryalaponica 3 mts Choristoneura fundlerana / pegamento 
3- Delta A De/A 4 Mangitera indka 3 mts Chito partem /pegamento 
Ostrtnia nublialis /pegamento 
4- Húmeda 1-1 	 4 Annona che:únala 3 mb3 Lymantna dispar! agua con jabón 
5- IntersepclOn INT 4 Annona muricala 4 mts Acrílico / agua con jabón 
6- Dos techos 27 4 Techan° grandls 3 nds Rhyaciorda buoilarta 1 pegamento 
7 Amarilla Am 4 Tanque 1 mt Color! agua con jabón 
8- Trogotrampa TR 4 Depósitos / granos Tribahon spp Trogodenna app, 
Oryzaephilus spp. 
9- OmnIchrecoonal OMN 4 Citrus liman 3 mts Pectinophora gossypielia I pegamento 
Argyrotaenla citrana /pegamento 
Cyo7a pomonela /pegamento 
10- Luz negra L 4 Terminada catappa 5 mts Luz negra 
11 Jackson J 	 4 ChrlsophyLlum calmfto 3 mts Cefalitis Capita)/ pegamento 
Dacus Seas 1 pegamento 
12 VVIng W 4 Sterculea operctdata 3 mts Spodoptera exigua /pegamento 
Spodoptera (Mora 1 pegamento 
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e) Área-5, Finca El Arranque: zona en donde predominan los bosques secundarios. 
parte de la cuenca del río Gatún; también, por ésta pasa el corredor transístmico el cual tiene 
gran tránsito de contenedores. El muestreo se ubicó en una finca diversificada, con su depósito 
de granos y dedicada a la cría de ganado, aves de corral (patos y gallinas), cerdos y cabras; 
también se dedica al cultivo del maíz en pequeña escala; su perímetro comprende unos 174 
metros. 
Fig. 17: Área-5, Finca el Arranque. 
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Fig 17a Diagrama del Área 5 Finca el Arranque 
CUADRO VI TRAMPAS PUNTO DE INSTALACIÓN Y ATRAYENTES DEL ÁREA 5 
Trampa 	 ICodigo1 	 Punta! Instalación 	 1 Altura/ Sucio l 
	
Atrayente 
1 Mc Phalll MP 5 Citrus Menda 6 mis Atrapo! o Torula 250cc 
2 Trogotrampa TR 5 Depósitos / granos T'Oxean app, Trogoderms app, 
Oryzaepldius spp. 
3- Jackson J 	 5 Acacia spp 3 mis Cernida Capitate 1 pegamento 
Osase oletee /pegamento 
4- Delta A DeJA 5 Alangtters Indica 3 mis Chgo portento /pegamento 
Osbirda nublialis 1 pegamento 
5- Dos techos 2T 5 Tectona grano7s 3 mis Rhyadonia bao:lana Ipeiptmerdo 
6- Intersepción INT 5 Spondlas almena 4 nes Acaso / agua con Jabón 
7 Amarilla Am 5 Tanque 1 mt Color / agua con Jabón 
8- Delta El De/B 5 Ce/carmen sapote 3 rrits Chortstoneura haniferana /pegamento 
9- Húmeda H 5 Ana:arca= occidental. 3 mis lymantrge dispar t agua con jabón 
10- Omrddreccional OMN 5 Etrysordma ~solfas 3 mis Pectbrophora gossypielia / pegamento 
Argyrotaenta elbana /pegamento 
Cydis pomonella 1 pegamento 
11 Wmg W 5 Tem/nana annum 3 mis Spodopters exigua /pegamento 
Spodoptera Mores /pegamento 
12 Luz negra I. 	 5 Atada app Salta Luz negra 
CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSION 
CUADRO VII HOJA DE REGISTRO 
Trampa Fecha Fecha Fecha 
Orden FamIIIaA1A2A3A4A5AIA2A3MA5AIA2A3A4A5 
A medida que transcurna la identificación de las muestras de cada una se 
seleccionaban y agrupaban los especímenes menos detenorados los cuales eran destinados a 
formar una colección de referencia preservados en viales con alcohol al 70% 
a Modelo Estadlshco 
Para calcular la diversidad se utilizaron los índices de Shannon & Weaver y el de 
Equidad por área y por trampa 
Con la estadistica proveniente de la identificación se conformó una base de datos en el 
programa Excel 
10 InfonnacIón Climatológica 
Se refinaron los datos de precipitación diana temperaturas máximas y mimas dianas 
durante el lapso de la investigación registrados por la Estación Meteorológica de Buena Vista 
Colón del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
11 Cálculos Astronómicos 
Se anotaron las fechas en que ocurna la luna llena con la finalidad de comparar la 
fluctuación del espectro en las trampas de luz negra (ultravioleta) 
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1 DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ÓRDENES Y FAMILIAS EN LA ZONA DE SEGURIDAD 
En el período de exposición comprendido entre el 25 de abnl de 1997 y el 4 de marzo de 
1998 (aproximadamente 11 meses) se capturaron 160 479 individuos agrupados en 254 
familias y 19 órdenes de insectos En la actualidad se reporta que la clase Insecta está 
compuesta de 27 órdenes conocidos' En la Zona de Segundad se detectó la presencia de 19 
órdenes de éstos quedaron excluidos ocho órdenes probablemente debido a algunas razones 
como los tipos de trampas utilizados no son apropiados para su captura los hábitos de algunas 
especies de esos órdenes los aleja del espectro de captura como por ejemplo insectos con 
hábitos subterráneos que viven en gnetas debajo piedras hojarascas troncos o son 
ectoparásitos que se alimentan de plumas o pelos 
CUADRO VIII CLASE INSECTA. ORDENES REPORTADOS 
En ta Zona 
Mundial' 	 De Segurkted2 
Coleoptera 	 Coleoptera 
Collembola 	 Conembola 
Dementare 	 Dermaptera 
Diptero 	 Diptero 
Ernbloptere 	 Embloptera 
Heteroptere 	 Heteroptera 
Homoptera 	 Homoptera 
Hymenoptera 	 Hymenopb3ra 
Isoptera 	 Isoptere 
Leptdoptera 	 Lepldoptere 
Neuroptere 	 Neuroptem 
OS 	 OS 
Psocoptera 	 Peoeoptere 
'Tintaren 	 Thyearaza 
Thyeanoptera 	 Thysenoptere 
Trichoptere 	 Tutti:otero 
Ephemeroptera 	 Ephemeroptere 
°donde 	 Odonata 
Strepelptem 	 Street:103ra 
Proeza 
°tritura 
Zoraptere 
MilloPhaRe ' 
Anopture 
Meteptere 
Microcoryphla 
Pleerptere 
Segun Borror Tnplehorn y Joluson, 6' Edición, 1989 
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A continuación se esbozan a grandes rasgos los resultados por área y por trampa con 
respecto al numero de órdenes familias e individuos colectados por cada modelo de trampa y 
sus respectivas réplicas en el perímetro geográfico objeto del estudio 
CUADRO IX. ORDENES FAMILIAS E INDMDUOS SEGUN 
EL ÁREA MONITOREADA 
Área N° órdenes P4° Familias te Individuos 
1 16 179 21 962 
2 16 182 30 203 
3 16 179 38 339 
4 15 184 39 658 
5 18 192 32 317 
Total 160 479 
El Área-5 perteneciente a Gatun Buena Vista reporta la mayor incidencia de órdenes 
(18) y familias (192) el Área-4 de Sabanitas María Chiquita el más alto numero de individuos 
(39 658) 
Enfatizando la evaluación en la familia se observa que al Área-5 le suceden el Área-4 
(184 familias) Área-2 (182 familias) el Área-3 y el Área-1 (ambas con 179 familias) Entre el 
área de mayor captura (la N°5) y las áreas de menor captura (N°3 y N°1) existe una diferencia 
de 13 familias 
CUADRO X. ÓRDENES FAMILIAS E INDMDUOS REGISTRADOS POR 
MODELO DE TRAMPA UTILIZADA 
órdenes Familias Individuos 
Trampa N° %/total N° %/total N° 
2 Tedios 12 83 89 35 1 595 
Amar% 14 74 156 81 10 024 
Delta-A 12 83 109 43 2 557 
Delta-8 11 58 82 32 5 418 
Húmeda 12 63 as 35 1 775 
trdersepdOn 15 79 152 60 7 838 
Jack:ion 10 53 87 34 1 660 
Luz 18 95 190 75 52 851 
Me PhaM 7 37 58 23 54 728 
Onuildtreadonal 10 53 87 34 2219 
TrogoIrempa 4 21 15 8 315 
IMng 11 58 84 25 19 701 
2 'taponado en la Zona de Segundad Fitozoosannana de Colón 
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Se infiere que la mayor diversidad de órdenes se mostró en las trampas de Luz (18) 
equivalente a 95% del total de órdenes identificados en cuanto a las familias también las 
trampas de Luz reflejan la mayor diversidad (190) que corresponde con un 75% del total La 
mayor cantidad de individuos fue colectada en las trampas Mc Phaill con 54 728 (no es factible 
emitir una relación porcentual como expresión de la diversidad de individuos capturados ya que 
en el presente trabajo la identificación sólo se llevó hasta el nivel de la familia) más adelante 
en el transcurso de la discusión se ponderarán otros parámetros con relación a esta categoría 
de insectos secuencialmente a la trampa Mc Phaill con 52 852 individuos capturados le sigue 
la trampa de Luz (CUADRO X) 
En la abundancia de especimenes capturados por un determinado modelo de trampa 
pueden influir diversos factores como la alta población de una o vanas especies presentes en 
espacio y tiempo aspecto relacionado con la dominancia sin embargo debe tenerse en cuenta 
que en la amplitud del espectro de captura contribuyen la eficacia del tipo de trampa diversidad 
de organismos en la región la persistencia los propósitos para los cuales fueron creadas las 
trampas y su capacidad para atrapar a los especímenes que precisamente se quieren atraer 
además los elementos del clima entre ellos la temperatura precipitación y humedad 
ambiental 
Las trampas Mc Phaill con alto registro de individuos mostraron un comportamiento 
diferente con respecto a los órdenes (37% de captura) y familias (23% de captura) 
Las Trogotrampas presentan el menor nivel de órdenes identificados (4 de 19) o sea un 
23% comportamiento que igualmente se refleja en cuanto a familias e individuos Ello tiene su 
explicación en su especificidad diseño segun el hábito y los sitios donde fueron ubicadas como 
depósitos de granos u otro lugar oscuro donde se les almacene 
Atendiendo la importancia de la categona de familia cuya determinación de la 
diversidad es uno de los objetivos centrales de esta investigación conviene destacar las 
Total 
Área 2 
7- Área 3 „ 
Pf Área 4 
Área 1 
Área 5 
7 
posiciones en que quedó cada modelo de trampa después de agruparlas según la diversidad de 
familias; de igual forma, se incluyen las posiciones referentes a los individuos pero con relación 
a la cantidad capturada 
CUADRO XI: POSICIÓN QUE OCUPAN LAS TRAMPAS CON 
AnirSN A 1 AS CAPTE IRAS 
Modelo 	 1 Familias Individuos 
Luz 1 ° 26 
____ 
Amarilla 2' 4° 
Intersepción 3° 5' 
Delta 4 4" 8° 
Húmeda 5° 94 
2 Techos 5' 11° 
Omnidireccional 6° 7' 
Jackson 62 ' 	 10° 
Delta 5 7° 6' -- 
Wing 8' 3' 
Mc Phaill 9' l• 
Trogotrampa 10° 12° 	 l 
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Fig. 18: Cantidad de Familias Identificadas por Trampa y por Área. 
Se demuestra (Fig. 18) la relación entre la cantidad de familias determinadas en las 12 
trampas y el total por área; este total corresponde a la sumatoria de las familias por cada 
modelo y sus réplicas dentro de las mismas. Ambas variables se ordenan de mayor a menor 
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(empezando por las trampas y áreas cuyas sumatonas ofrecen las cantidades más altas) lo que 
nos permite apreciar mejor cualquier salto que modifique la configuración de los cinco grupos de 
columnas (ANEXO II) 
2 DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE FAMILIAS REPORTADAS POR ÁREA. 
Seguidamente se discuten los detalles de cada una de las áreas resaltándose 
básicamente las familias que sobresalen por su abundancia de individuos o aquellas que 
merecen mención por alguna particularidad que las distingue 
a) Área 1 
Aporta un total de 16 órdenes 179 familias y 21 962 individuos 
Con relación a la abundancia de individuos se destaca la familia Phondae del orden 
M'Itera con 2 211 especímenes los Phondae tienen entre sus características su preferencia por 
frecuentar lugares donde hay mucha matena orgánica en descomposición y se explica por la 
proximidad de la ciudad de Colón Le siguen los Formiadae con 1 737 especlmenes y luego la 
familia Obtidae con 1 681 y Staphylinidae con 1 625 individuos 
También se observó que las trampas Amarillas registraron la mayor cantidad de órdenes 
(12) siendo Hymenoptera el más capturado las trampas de Luz sobresalen con relación a las 
familias (110) con Staphylinidae como la más representada obviamente concuerda con sus 
hábitos que los distinguen por su preferencia por habitar debajo de las hojarascas cortezas de 
árboles y en nidos de aves y mamíferos Con relación a los individuos las Mc Phaill registran la 
máxima captura con 7 870 especímenes destacándose entre éstos la familia (Mida° con 
hábitos fitosapn5fagos La menor captura de órdenes familias e individuos se reporta con las 
Trogotrampas (ANEXO III) 
b) Área 2 
Se identificaron 17 órdenes 182 familias y 30 203 individuos 
De la familia Calliphondae se colectaron 12 587 especímenes con hábito zoo-
sacrófago lo que mantiene una relación con el medio ambiente como manglares y matena 
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orgánica en descomposición Le suceden las familias Staphylinidae con 2 374 individuos y 
Dolichopodidae de la que se identificaron unos 1 928 especímenes 
La mayor cantidad de órdenes se identificó en las trampas de Luz con 13 y entre éstos 
sobresale el orden Coleoptera igualmente las trampas de Luz capturaron más familias (104) 
siendo Staphylinidae la más abundante en cuanto a individuos este comportamiento se 
muestra con las Mc Phaill (16 837) correspondiendo a la familia Calliphondae la mayor 
incidencia Las Trogotrampas muestran los niveles más bajos de órdenes familias y 
especimenes (ANEXO VI) 
e) Área 3 
Se identificaron 16 órdenes 179 familias y 36 339 individuos 
De la familia Staphylinidae se colectaron 5 032 especímenes después 4 808 Culicidae 
y 4 095 Calliphondae La abundancia de estas familias es propia del hábitat del área de Sadoc 
Club finca ganadera que está próxima al lago Gatun y el antiguo canal Francés 
En las trampas de Luz se identificó la mayor cantidad de órdenes (11) destacándose 
Coleoptera entre ellos así mismo sobresalen con las familias siendo Staphylinidae la 
predominante también atraparon la máxima cantidad de individuos (13 993) predominando los 
Staphylinidae La menor presencia de órdenes se reporta en las Trogotrampas y las Delta A 
ambas con cinco las Trogotrampas también registran la menor captura de familias y de 
individuos (ANEXO VII) 
d) Área 4 
En ésta aparecen 15 órdenes 184 familias y 39 658 individuos Predominan los 
individuos de la familia Psychodidae del orden Dotara con 12 534 sucesivamente 4 984 
Staphylirsdae y 1 083 Formicidae 
El lugar del monitoreo es una finca ganadera poblada de árboles frutales pastos y con 
depósitos de granos lo que constituye un atractivo a las especies de Scolytidae La alta 
presencia de Psychodidae quizás se deba a la población animal de la finca 
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La mayor captura de órdenes recae en las trampas de Luz en las que se colectaron 12 
órdenes, correspondiendo a los Staphylinidae la máxima abundancia; en el ámbito de las 
familias, las trampas de Intersepción fueron las que más atrajeron o sean unas 100 familias, 
predominando Scolytidae. Con relación a los individuos las trampas de Luz, aportaron unos 
12,328 especímenes de Staphylinidae y la trampa Wing 12,207 Psychodidae. La menor captura 
se reporta con las Trogotrampas en las tres categorías (ANEXO VIII). 
e) Área-5. 
Reporta 18 órdenes, 192 familias y 32,317 individuos. 
Se colectaron 4,939 especímenes de la familia Calliphoridae, 4,617 Staphylinidae, 1,235 
Nepticulidae (orden Lepidoptera) y 1,045 Formicidae. La abundancia de las especies de estas 
familias guarda relación con las características del área y el hecho de estar en una finca 
diversificada. 
En cuanto a las trampas, las de Luz muestran la mayor cantidad de órdenes, familias e 
individuos atraidos con 18, 120 y 12,763 respectivamente, predominando en las tres categorías 
Staphylinidae y Scarabaeidae. El nivel más bajo de captura se reporta con las Trogotrampas en 
las tres categorías (ANEXO VII). 
Area 4 
24% Area 2 
19% 
Area 3 
23% 
Fig. 19: Porcentaje de Individuos Capturados por Área 
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f) Indices de Diversidad y de Equidad 
CUADRO XII VALORES DE DIVERSIDAD Y DE EQUIDAD POR ÁREAS 
Áreas li '(Indico de Diversidad) J '(Indice de Equidad) 
1 1 5734 0 6969 
2 1 1550 05105 
3 1 3939 06180 
4 1 2786 0 5634 
5 14-402 0 6339 
Aplicando la metodología de Shannon & Weaver si congregamos las áreas segun el 
grado de aproximación de sus respectivos índices de diversidad tendremos dos grupos uno 
formado por las Áreas 2 y4 en las que recae un índice de diversidad más bajo y otro compuesto 
por las Áreas 1 3 y 5 en las que recae un indice mayor Los rangos fiuctuan entre 1 155 
correspondiente al Área-2 y 1 5734 logrado en el Área-1 
La equidad comprueba que el índice de diversidad obedece a que una alta diversidad 
de familias/individuos es proporcional a una alta equidad 
El Indice de diversidad de la Zona de Segundad es de 1 4545 
3 DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE FAMILIAS REPORTADAS, POR TRAMPAS 
El orden Coleoptera resultó ser el más rico en familias y segundo en individuos el orden 
Diptere el más nco en individuos y segundo en familias Hymenoptera se ubicó en tercer lugar 
en cuanto a familias pero sexto en individuos (en el CUADRO XIII se señala la ubicación 
atendiendo una secuencia de mayor a menor) La abundancia de Coleoptera y Diptera 
comprueba que estas categorías revisten una gran magnitud dentro de la clase lnsecta 
Del orden Strepsiptera sólo se obtuvo una familia con tres individuos El rango para las 
familias está comprendido entre uno (Strepsiptere y Thysanura) y 67 (Coleoptera) los rangos 
para los individuos fiuctuan entre tres individuos (Strepsiptera) y 97 978 (Diptera) Esta 
vanabilidad se aprecia mejor de manera gráfica (ng 20) (ANEXO VII) 
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CUADRO XIII: DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y NUMERO 
np mnivint inR PCA RflFN 
Orden N° Familias N° individuos 
1. Coieoptera 67 39,304 
2. Diptera 45 97,978 
3. Hymenoptera 42 10,010 
4. Lepidoptera 23 6,074 
5. Heteroptera 22 3,351 
6. Homoptera 16 1,697 
7. Psocoptera 7 486 
8. Ortoptera 6 187 
9. Neuroptera 3 71 
10. Trichoptem 4 266 
11. 
12. 
Coliembola 3 24 
Ephemeroptera 3 12 
13. Odonata 3 5 
14. Thysanoptera 2 551 
15. lsoptera 2 433 
16. Embioptera 2 a 
17. Dermaptem 2 
_ 
6 
18. Thysanura 1 13 
19. Strepsiptera ) 	 1 3 
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Fig. 20. 'Diversidad de Familias por Orden y Abundancia de Individuos. 
Los valores de las ordenadas se expresan en escala logarítmica. 
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Antenorrnente se expuso el lugar que ocupan las trampas en función de la cantidad de 
familias e individuos capturados también se evaluó la abundancia de familias por orden 
(CUADRO XIII) 
A continuación se analizan los resultados siguiendo la secuencia que agrupa a las 
trampas de mayor a menor captura (ANEXO X y XI) 
4. RESULTADOS POR TRAMPA. 
Como se ha indicado la trampa que mayor captura de órdenes presentó fue la de luz 
con 180 sea el 95% del total sucesivamente la trampa de Intersepción con 15 órdenes lo que 
representa el 75% la Amanlla 14 órdenes (74%) En el ámbito de las familias obtenemos que la 
trampa de Luz capturó 190 o sea el 75% del total de familias identificadas la trampa Amarilla 
verificó 156 (61 4%) y la de Intersepción 152 familias (59 8%) Del análisis de individuos 
notamos que la trampa Mc Phaill atrapó 54 728 especímenes equivalentes al 34% del total 
entre éstos la familia Calliphondae es la más representada continuan los dispositivos de Luz 
con 52 851 especimenes (33% del total) y entre éstos la familia Staphylinidae con la mayor 
proporción luego la trampa Wing captura 19 701 individuos (12% del total) y entre éstos 
sobresale la familia Psychodidae (ANEXOS X y XI) 
a) Trampa de Lin. 
Recordamos que esta trampa fue la excepción ya que monitoreó durante siete meses en 
vez de once por lo que sus resultados están referidos a 14 visitas A diferencia de la constante 
exposición a la que fueron sometidas las otras trampas ésta solamente se exponía durante un 
dia en el intervalo de los quince días en el que eran colectadas las muestras 
Resultados globales en la Zona de Segundad 
18 órdenes 95% del total 
190 familias 75% del total 
52 851 individuos 33% del total 
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Comportamiento por Área 
CUADRO XIV ÓRDENES FAMILIAS E INDMDUOS POR ÁREAS 
EN LA TRAMPA DE LUZ 
Área N° Órdenes N° Familias N° Individuos 
1 11 110 7,953 
2 14 108 5,914 
3 11 104 13,993 
4 12 102 12,328 
5 17 122 12,763 
Se observa que el Área-5 atrajo la mayor diversidad de familias siendo la trampa de Luz 
la que mayor diversidad de familias aportó se infiere de ello la preponderancia del Área-5 en 
los resultados generales El Área-4 presenta la menor diversidad de familias con 102 En cuanto 
a individuos la más abundante fue el Área-3 en tanto que en el Área-2 se atrapó la menor 
cantidad 
La acotación en cuanto a la menor diversidad en el Área-4 mide la influencia de la 
trampa de Luz en la diversidad registrada por cuanto siendo 102 su numero de familias 
colectadas este valor sólo es superado en dos ocasiones en el resto de los modelos de trampas 
al compararse los resultados por áreas 
CUADRO XV DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN LOS 
ORDENES PREDOMINANTES DE LA TRAMPA DE LUZ 
órdenes N° de Familias 
Familias con Mayor 
Cantidad de Individuos 
N° de 
individuos 
En id 
«den 
% del 
orden 
% de 
le 
einem 
% del 
total de 
ta zona 
Nombre dentifico Total de la 
familia 
Coleoptera 59 ea 31 23 Scotylldae 
Scarabaeichre 
4 391 
4,230 
Captara 31 69 16 12 Culicidae 
Ceratopogortidae 
1 612 
1,206 
Hymenoptera 24 57 13 9 Formlektae 
AP/dae 
2,291 
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El total de familias de Coleoptera registradas en la trampa de luz representa el 23% del 
total de familias que se identificaron a través de las 12 trampas en las diferentes áreas de la 
Zona de Segundad 
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CUADRO XVI CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA 
TRAMPA DE LUZ 
Ato:bola Cuarentenarla Benéfica Médica 
Familia Ind Familia Bid Familia Ind Familia Ind Familia 1nd 
Ceadomybee 110 PentatomIdee 6 Cura:hondee 110 Dolthopochdee 1 Psychodalae 218 
Lonchaeslae 5 Scolyhdae 4391 Dermeshdae 21 Tachwudee 15 Sama:lee 10 
Ephydndee 37 Curcubonlase 110 Pyrehdae 1077 Cm-anadee 8 Redimidas 50 
Ropabmendae 3 Tenebnomdae 391 Nisch:Idee 875 Lampridee 28 Phymehclee 4 
Noctuidae 875 ClyptophagIdae 10 Gelectuldee 34 Staphylugdee 18005 Elatendae 333 
Pyrandae 1077 Cucupdae 26 Tortncidae 13 Nbdulldae 579 
Tortnadee - 13 Bostnchulae 37 Pyrrhocondae 35 Eucoffidae 43 Doméstica 
Gelechalee 34 Scarabatudee 4230 Thrladae 2 Breconldee 39 BbttellIdee 9 
Replicada. 1634 ChrysomeIrdee 542 Ceadombdee 103 Apidae 71 
Delphacsbe 32 Cerembyadee 50 Vespidae 70 
Moldee 32 
AphIddee 30 1 
Las trampas de Luz se caractenzan por su capacidad para atraer gran cantidad de 
insectos nocturnos susceptibles a la atracción de la luz negra algunos autores como Metcalf y 
Luckman (1990) reconocen esa cualidad aunque advierten que se deben tener ciertas 
precauciones en la interpretación de esas poblaciones Se exponen (CUADRO XVI) algunas 
familias de importancia agncola entre ellas Scolybdae en las que encontramos varias especies 
de barrenadores de madera Noctuidae Pyralidae y otras estas familias además presentan 
poblaciones de individuos relativamente altas También se capturaron familias que reunen 
especies de importancia cuarentenana (Curculionidae y Noctuidae) Pertenecientes al grupo con 
importancia benéfica tenemos a la familias Dolichopodidae y Staphylinidae (ANEXOS XII y XIII) 
b) Trampa Amanita 
Resultados globales en la Zona de Seguridad 
14 órdenes 74% del total 
156 familias 61% del total 
10 024 individuos 6% del total 
Comportamiento por Área 
CUADRO XVII ÓRDENES FAMILIAS E INDMDUOS POR ÁREAS 
nF t A TRAMPA AMARILLA 
Área N° órdenes N° Familias N° Individuos 
1 12 89 1,410 
2 13 72 3,192 
3 9 78 1,687 
4 11 	 1 	 98 1,812 
5 10 	 1 	 109 1,923 
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El Área-5 venficó la mayor diversidad de familias con 109 y el Área-1 lo referente a 
individuos (3 192) pero con dominancia de una familia la Dolichopodidae 
CUADRO XVIII DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN LOS 
lioncturn PRFniIRAIMANTFS nF i A TRAMPA ARAARII I A 
Órdenes N° de Familias 
Familias con Mayor 
Cantidad de Individuos 
N° de 
Individuos 
En el 
orden 
% del 
orden 
% de 
te 
trampa 
%del 
total de 
la zona 
Nombre científico Total de la 
familia 
Coleoptera 39 66 26 16 Scolyddae 
Staphyfinidae 
271 
168 
Diptero 38 78 22 14 DollchopodIdae 
Phoddae 
3009 
929 
Hymenoptera 31 74 20 12 Formiddae 
Vespldae 
842 
231 
Con la trampa Amanlla se logró la máxima diversidad de Diptera capturadas en la Zona 
de Segundad (14%) Fue también muy representativa su efectividad para atrapar insectos del 
Orden Hymenoptera de lo que se asume que hubo un marcado efecto atractivo del color 
amanllo Los resultados concuerdan con las demostraciones de autores como Chapman (1982) 
cuando afirma que el color amarillo es atractivo a las familias Hymenoptera Diptera Coleoptera 
Lepidoptera y otras Meyerdirk y Oldfiel (1985) coinciden con el presente monitoreo en cuanto a 
la eficiencia de las trampas amarillas para capturar Hyrnenoptera Optara y Homoptera lo 
mismo se dice de la coincidencia con Disney et al (1982) en cuanto al Orden Hymenoptera 
n'Anca xix CLASIFICACIÓN DE FAMILJAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA AMARILLA 
Agrícola Cuarentenarie Benéfica 	 Médica 
Familia 
Cecklomylidae 
bid 
288 - 
Familia 
PentatomIdae 
bid 
5 
Familia 
Curodionidae 
bid 
4 
Familia 
DolichopodIdae 
bid 
300 
Familia bid 
581 - 	 . 	 • si -- e 
Lonchaeldee 63 ScolytIdae 271 Teptatchie 4 TachinIdae 3 Sciomyzidae 1 
TephrttIdae 
Sesada. 
4 
1 
acode:Mac 
Tenebdorddae 
243 
37 
Pyralidae 
Nocluldae 
8 
5 
Cocchieffidae 
Syrphidae 
8 
2 
Minuidae 66 1 
Noctuldae 5 Cercopldae 7 Gelectildae 15 Staphyllnidae 168 
Pyralidae 8 Cucupdae 86 Pentatomldae 5 Red:Midas 1 
Tentretfirddae 1 Aleyrodklae 2 AgromyzIciae 28 Lygaeidae 10 	 Doméstica 
Gelechfidae 15 Scarabaeidae 35 ThrlpIdae 27 Hateridae 13 	 Ellattealdae 	 3 
Nepticulldae 17 Chryaomelidee 142 Cecidomyidee 288 Mordeffidae 4 	 Blattldae 	 1 
Delphaddae 9 Agromycidae 2 Aleyrodidae 2 ~pidas 231 
Ctdidae 8 Gryffidae 2 ScolytIdae 271 DkaprOdae 91 
Aphiclkiae 48 Mida° 15 
Thigidae 18 Coreidae 4 
Los resultados expuestos indican que entre las familias con altos niveles de captura (en 
términos relativos) es significativa la presencia de Scolybdae a la que pertenecen algunas 
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plagas de importancia cuarentenana y agrícola en las familias Staphylinidae (también 
Coleoptera) y Dolichopodidae (Diptera) encontramos insectos benéficos Otras familias 
importantes de la trampa Amarilla fueron Oicadellidae* Cecidomyndae y Aphididae que al 
compararse con todas las trampas registraron la mayor captura (ANEXOS XIV y XV) 
c) Trampa de Intereepción 
Resultados globales en la Zona de Segundad 
14 órdenes 74% del total 
152 familias 60% del total 
7 636 individuos 5% del total 
Comportamiento por Ama 
CUADRO XX ÓRDENES FAMIUAS E INDIVIDUOS POR ÁREAS DE LA 
TRAMPA DE INTERSEPCION 
Área N° órdenes N° Familias N° Individuos 
1 12 82 1,166 
2 11 80 933 
3 11 90 1,709 
4 11 102 1,971 
5 10 105 1,860 
En diversidad de familias se destaca el Área-5 así como el Área-2 mostró la menor 
diversidad El Área-4 denota más abundancia de individuos y el Área-2 la menor 
CUADRO XXI DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN LOS 
elfilIFNPR PRPMMINANITPR np i A TRAMPA np INTFRRFPCIIIN 
Órdenes hl° de Familias 
Familias con Mayor 
Cantidad de individuos 
NI de 
Individuos 
En el 
«den 
% del 
orden 
% de 
le 
trampa 
 
%d81 
total de 
la 201141 
Nombre cientflico Total de la 
familia 
Coleoptere 42 83 213 17 Scolytklae 663 
Stapineidae 248 
Hyrnenoptere 34 81 22 13 Fonnladee 1225 
Anida° 166 
Distara 32 71 21 13 Phoridae 843 
Psvchodidae 818 
* En las discusiones, con fines de presentación en los esquemas introductonos por trampa se exponen los 
órdenes con mayor diversidad de fanuhas sin embargo también se Incluyen en los análisis familias de otros 
órdenes siempre que resulten importantes y por tanto merece hacer mención de ellas 
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La expenenc.ia demostró eficiencia para la captura de Coleoptera Hymenoptera y 
Optara lo que coincide con las investigaciones de Chapman y Kinghom (1955) y Basset (1988) 
CUADRO XXII CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA DE 
INIERCEPOON 
Agriada Cuarenbmaria Benéfica Médica 
Familia bid Familia bid Familia bid Familia bid Familia bid 
Ceddomylidae 70 Pentatomidae 13 Curcurarddae 122 Dobchopodidae 270 Psychodidae 618 
Lonchaeidae 38 Scolytidae 663 Teplmlidae 1 Phymabdae 1 Sciomyndae 1 
Tephritidae 1 acoden:dee 126 Pyrabdae 32 Coccinellidae 1 MuscIdae 29 
~idee 1 Tenebrionidae 33 Bochada° 28 Staphylinidae 248 
Nonti:Idee 26 Curcurionidae 122 Gelectddae 21 Redimida° 13 
Pyraldae 32 Cucujidae 122 Pentatomidee 13 Lygaeldae 31 
Te:libres:Midas 1 Argidae 31 Agromyzidae 29 Nfticluildae 65 Doméstica 
Gelechildae 21 Bostrichidae 3 Thripidae 11 Mordeiridae 14 ESatteilidae 7 
Miridae 63 amadas 83 Ceadomyildae 70 Vespidae 156 Ilatbdae 7 
Delphacidae 8 Cerambyadae 31 Dennestdae 18 Anidas 166 
Ccadae 67 "fingida° 2 Scolylidae 663 
Aphiebdae 38 Pyrrhocoridae 27 
De las familias importantes con abundancia de individuos se detectan Scolybdae (con 
importancia agncola y cuarentenana) Staphylinidae (con importancia benéfica) y Psychodidae 
con importancia médica (ANEXOS XVI y XVII) 
d) Trampa Delta A. 
Feromonas utilizadas Chllo partellus Familia Pyralidae 
Ostrinía nubllalls Familia Pyralidae 
Resultados globales en la Zona de Segundad 
12 órdenes 63% del total 
109 familias 43% del total 
2 557 individuos 2% del total 
Comportamiento por Área 
CUADRO XXIII ORDENES FAMILIAS E INDIVIDUOS POR ÁREAS 
EN LA TRAMPA DELTA A 
Área N° órdenes N° Familias N° Individuos 
1 8 59 632 
2 12 61 487 
3 5 49 554 
4 8 53 493 
5 11 70 391 
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El Área-5 supera a las demás en diversidad de familias en el sentido opuesto se 
aprecia el Área-3 El Área-1 la más abundante en individuos y en el sentido opuesto el Área-5 
CUADRO XXIV DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN 
OS ÓRDENES PREDOMINANTES DE LA TRAMPA DELTA A 
Órdenes N° de Familias 
Familias con Mayor 
Cantidad de Individuos 
N° de 
Individuos 
En el 
orden 
% del 
orden 
% de 
la 
trarnpa 
% del 
total de 
la zona 
Nombre científico Total de la 
familia 
Coleoptera 25 37 23 10 Scolytidae 
StaphylinIdae 
31 
31 
Digiera 24 53 22 9 Paychoclidae 
Phosidae 
677 
429 
Hymenoptera 23 SS 21 e Formiddae 
Braconidae 
162 
26 
Aun cuando Coleoptera es el primero en diversidad de familias y segundo en población 
de insectos atados en este modelo de trampa la proporcionalidad en cuanto a especimenes 
capturados es baja aunque mantuvo su efectividad hacia las familias así tenemos que órdenes 
menos representados en familias ofrecen más abundancia de individuos que Coleoptera lo que 
significa que la Delta A no resultó tan efectiva para atraer a altas poblaciones de Coleoptera 
aunque silo fue hacia la diversidad de familias 
CUADRO XXV CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA DELTA A 
kricola Cuarentenaria Benéfica Médica 
Familia bid Familia hui Familia bid Familia bid Familia bid 
Cecidomylidae 55 Pentatomidae 1 Curadionidae 15 DokhopodIdae 62 Psychodidae 677 
Lonc:haeldae 1 Scolyérlae 31 Pyralidae 13 Syiphulae 2 Muscidae 29 
Agrandó» 7 acedada. 39 Nos:asida. 77 ' Techirddae 3 
Gryilidae 1 Tenebrionidae 5 Gelechrsdae 5 Mantidae 1 
Nocitadae 77 Curcurionidae 15 Pentatomidae 1 Cocanellidae 2 Doméstica 
Pyralidae 13 CucujIdae 14 ApromyzIdae 7 Elateridae 12 Ellettellidae 2 
Aphididae 14 Chsysomelfidae 8 Ceadosnylidee 55 Staphylinidae 31 
Gelechidee 5 Coretdae 2 Thripalae 6 hictiduildae 9 
Miridae 1 Nepliculidae 1 Scolylidae 31 Braixtrildae 26 
Delphacidae 5 Ctdidae 15 Encyrbdae 20 
Hubo respuesta a los modelos Delta-A con la captura de 13 individuos de la familia 
Pyralidae 
En los antecedentes se cita que la especie de Pyralidae Chao partellus (barrenador 
punteado del tallo del sorgo y del maiz) y Ostdma embaída (gusano barrenador europeo) 
cuyas feromonas sirvieron de atrayentes a las Delta A, son exóticas en nuestro país Se 
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observó que todos los tipos de trampa capturaron Pyralidae menos las Trogotrampas también 
cabe agregar que solamente tres trampas (Amanlla Wmg y Mc Phaill) registraron niveles 
infenores a la Delta-A, obteniéndose en las trampas de Luz la mayor incidencia seguido de las 
Delta-B 
Entre las familias importantes capturadas están Staphylinidae y Scolytidae pero como 
se dijo con poco significado en individuos y los Psychodidae ésta sí bien representada 
(ANEXOS XVIII y XIX) 
e) Trampa Humeda 
Feromona utilizada Lymantda dispar Familia Lymantnldae 
Resultados globales en la Zona de Seguridad 
12 órdenes 63% del total 
69 familias 35% del total 
1 775 individuos 1% del total 
Comportamiento por Área 
CUADRO XXVI ÓRDENES FAMILIAS E INDIVIDUOS POR ÁREAS 
DE LA TRAMPA HUMEDA 
Área N° órdenes 14° Familias N° Individuos 
1 8 84 288 
2 9 54 218 
3 10 49 316 
4 9 51 592 
5 11 52 361 
En el Área-1 se logra la mayor captura de familias lo opuesto corresponde al Área 3 
De individuos aparece el Área-4 como la más abundante y el Área 2 como la menor 
CUADRO XXVII DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN 
LOS ORDENES PREDOMINANTES EN LA TRAMPA HUMEDA 
órdenes N° de Familias 
Familias con Mayor 
Cantidad de Individuos 
N° de 
individuos 
En el 
orden 
% del 
orden 
% de 
la 
torra ... 
% del 
total de 
la zona 
Nombre científico Total de la 
familia 
Coleoptera 24 36 r 9 Solyddae 
ChrysomellIdae 
60 
30 
Minera 23 61 26 9 Phoridae 
Paychodidae 
276 
265 
Hyrnenoptera 16 36 17 6 Fintada° 
Ichneumorddae 
Vett:idee 
194 
12 
12 
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La respuesta a la feromona de Limantria dispar familia Lymantrudae medida en 
términos de poblaciones es negativa esta familia no fue capturada por ningun tipo de trampa 
En los antecedentes se cita su presencia en Canadá y los Estados Unidos 
CUADRO XXVIII CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA HUMEDA 
• • Acola Cuarentenarla Benéfica Médica 
Familia Ind Familia Ind Familia Ind Familia Ind. Familia bid 
Tephdtklae 2 Delphacidae 3 Tephrttidae 2 Dolchopodklae 57 Psychcddae 235 
Cecidomyidae 125 Cbdidae 14 Curagondae 9 Lygaeidae 1 Muscidee 11 
Lonctictektae 5 Aphicktee 3 Pyraktae 27 Cocanelidae 3 
Ropalomerkfae 1 Chrysomeadae 30 N'ocluida° 30 Elatendae 18 
A9rornYádalf 8 Curcuioridae 9 Getecléklae 9 Ilhclufidae 7 Doméstica 
Noctudae 30 Sceybdae 80 Pyrrhocoridae 1 Staphyirddae 20 Blattellidae 1 
Pyralidae 27 Nedlcuklee 1 AgromyzIdae 8 Braconidae 10 Elidida° 1 
Geledlidae 9 Cicaddidae 31 Cecidomylidae 125 Ichneurnonidae 12 
Thdpidae 2 
Scotybdae 80 
Entre las familias colectadas es oportuno mencionar a Ceadomysdae con importancia 
cuarentenana agncola y médica (ANEXOS XX y XXI) 
f) Trampa 2 Techos 
Feromona utilizada Rhyacionla buollana Familia Tortnadae 
Resultados globales en la Zona de Seguridad 
12 órdenes 63% del total 
89 familias 35% del total 
1 595 individuos 1% del total 
Comportamiento por Área 
CUADRO XXIX. ÓRDENES FAMILIAS E INDIVIDUOS POR ÁREAS DE 
LA TRAMPADE 2 TECHOS 
Área N° órdenes N° Familias N° Individuos 
1 7 48 363 
2 8 47 340 
3 8 52 259 
4 10 54 295 
5 10 52 338 
Vemos un rango de captura de familias bastante estrecho el Área-4 con los niveles más 
altos (54) y el Área 1 como la menor (46) Igualmente el rango de captura de individuos resulta 
estrecho de 259 a 363 
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CUADRO XXX DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN LOS 
ORISENFS PREDOMINANTES DE LA TRAMPA 2 TECHOS 
Órdenes N° de familias 
Familias con mayor 
cantidad de individuos 
N° de 
individuos 
En el 
orden 
% del 
°Riel 
% de 
ta 
trampa  
% del 
total de 
la zona 
Nombre científico Total de la 
familia 
pipiara 23 61 28 9 Puyclf0didee 329 
Phi:sida° 281 
Cofeoptere 20 30 22 a Scolytidae 32 
Staphyltddee 20 
liymenOptera 18 43 29 7 FormIddae 100 
Eneynidae 28 
VespIdae 12 
La feromona utilizada Rhyacionla buollana corresponde a una especie denominada 
comunmente el brujo de los pinos reportada en Estados Unidos y Canadá países más 
próximos de los que se importan pinos en el mes de diciembre La respuesta de Torthnadae a la 
trampa 2 Techos (con su feromona y accesonos) fue prácticamente nula capturándose 
solamente un espécimen 
CUADRO XXXI CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LAS TRAMPAS 2 TECHOS 
Atyrkoia Cuarentenerie Benéfica Médica 
Familia bid Familia bid Familia tad Familia bel Familia bid 
Ceadomytklee 14 Neptkubdee 1 Curcaionklee 5 Boli:nom:vadee 57 Psychoades 329 
Lonchaddee 8 Clcadelichre 27 Pyrelklee 18 Lygeeklae 2 Ropelomerldee 1 
Agromyaldas 5 Ciadae 8 Notadas ' 	 59 Coccastedas 10 Atusadas 13 
GrylIdas 1 Apiladas 5 Gelechlidas 8 filete:idee 18 
Saetadas 59 Campeas 12 Pyrrhocoridas 3 Mediadas 5 
l'erigidas 18 Scarabeeides 3 Torthnadas 1 Staphyfradtte 20 
Tonna:Idas 1 Scotrodes 32 Agromyzulas 5 Encyredee 28 
Gelechidas 8 CeddomylIclae 14 Capita» 21 
TMinclae 4 
&oletee* 32 
La familia más representativa en cantidad de individuos fue Psychodidae (ANEXOS XXII 
y XXIII) 
g) Trampa Omnidireccional 
Feromonas utilizadas Pectinophora gossypiella Familia Gelectuidae 
Argymtaenía cifran Familia Oleuthreutidae 
Cydla pomonella Familia Tortnadae 
Resultados globales en la Zona de Segundad 
10 órdenes 53% del total 
87 familias 34% del total 
2 219 individuos 1% del total 
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Comportamiento por Área 
CUADRO 300C11 ORDENES FAMILIAS E INDIVIDUOS POR ÁREAS 
EN LA TRAMPA OMNIDIRECCIONAL 
Ama N° órdenes N° Familias N° Individuos 
1 9 50 454 
2 10 se 370 
3 a 57 429 
4 10 55 386 
5 9 63 580 
La máxima diversidad se encontró en el Área-5 y en el Área 1 la más baja Sendos 
cntenos se aplican a la captura de individuos 
CUADRO XXXIII DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN LOS 
ORDENES PREDOMINANTES DE LA TRAMPA OMNIDIRECCIONAL 
Órdenes N° de familias 
Familias con mayor 
cantidad de individuos 
N° de 
Individuos 
En el 
orden 
% del 
orden 
% de 
le 
trampa 
% del 
total de 
la zona 
Nombre dentIllco Total de te 
hatea 
Diptero 22 49 28 9 Par:boa:lee 
Phorldae 
457 
424 
Coleoptera 21 31 24 a ScolytIdee 
Cucarda° 
48 
28 
Hymenoptere 19 45 22 7 Fonteddee 
Diapdidee 
143 
15 
Si se utilizan a las poblaciones de Oleuthreutidae Torthnadae y Gelechodae como 
indicadores de respuestas se comprueba que éstas resultan negativas a los accesonos de la 
trampa Omnidireccional la cual portaba las feromonas especificas Anjyrotaenla catana y 
Cydla pomonella, en tanto que se obtuvieron resultados aceptables con Pectinophora 
gossypiella (unicamente la superaron las trampas de Intersepctón Amanllas y las VVing) 
CUADRO XXXIV CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA 
OMNIDIRECCIONAL 
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De entre los órdenes con mayor diversidad la familia Psychodidae reune a especies de 
importancia médica y Soolybdae de importancia cuarentenarta 
Los antecedentes de las plagas cuyas feromonas sirvieron de atrayentes señalan a 
Pectinophore gossyplella, Cydla pomonella y Argyroteenie cittana como exóticas en 
nuestro país pero presentes en Norte y Sudamánce además de su amplia difusión en otros 
continentes (ANEXOS XXIV y XXV) 
h) Trampa Jackson 
Feromonas utilizadas O:satine capitate Familia Tephritidae 
Dacus coleas Familia Tephntidae 
Resultados globales en la Zona de Segundad 
10 órdenes 53% del total 
87 familias 34% del total 
1 660 individuos 1% del total 
Comportamiento por Área 
CUADRO XXXV ORDENES FAMILIAS E INDMDUOS POR ÁREAS 
EN LA TRAMPA JACKSON 
Área N° órdenes N° Familias N° Individuos 
1 10 ea 328 
2 9 62 311 
3 10 64 317 
4 8 se 358 
5 10 67 348 
En el Área-1 se reporta la mayor cantidad de familias y en el Área-4 los niveles más 
bajos De individuos la captura resulta supenor en el Área-4 e tnfenor en el Área-2 
CUADRO )0=1 DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN 
i (IR OROPNFS PRFOOMINANTFR nF LA TRAMPA JACKRON 
Órdenes N° de familias 
Familias con mayor 
cantidad de individuos 
N° de 
Individuos 
En el 
orden 
11 del 
orden 
% de 
la 
trampa 
% del 
total de 
la zona 
Nombre científico Total de la 
ternilla 
Diptero 28 58 30 10 Culicidae 
PsychodIdae 
218 
217 
Coleoptera 17 40 20 7 FormIcklee 
DiaprOdae 
58 
30 
Hyrnenopters 15 22 17 e ScolytIdae 
Cucujidae 
SII1011S11/10 
72 
18 
18 
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Las respuestas a las Jackson con sus accesonos y feromonas Cerollas capitate (plaga 
de importancia agrícola en el país) y Doces oleae (plaga exótica) evaluada en función de los 
individuos identificados pertenecientes a Tephntidae reflejan que se capturaron cinco 
especímenes el rango de individuos capturados por familia en las Jackson fluctua entre 1 y 218 
Solamente cuatro modelos capturaron Tephntidae además de la Jackson a saber Mc PhailI 
(324) trampa Amanlla (4) y trampa Humeda (2) 
CUADRO XXXVII CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA JACKSON 
Agrícola Cuarenbinaria Benéfica Médica 
Familia bid Familia bid Familia bid Familia bid Familia bid 
Tephribdae 5 Cicadelbdae 16 Tephrtlidae 5 Dolichopodidae 29 Psychodidae 217 
Pyralklae 34 Cercopidae 2 Curadonidae 12 Tactinidae 6 Muscidae 16 
Noduidae 143 Cbgdae 19 Pyralidae 34 Cocdnelbdaa 10 
Gelechlidae 4 Aphididae 13 Nocluldae 143 Elateridae 11 
Torthriddee 1 Mbidae 17 Gelechildae 4 Staphylinidae 18 Doméstica 
Aftromigrickle 21 Cucujidae 18 Torgincidae 1 Diaptlidae 30 Blattellidae 7 
Ceddomylidae 37 Curcifflonidae 12 Agromyzidae 21 Eucoifidae 19 Meada° 6 
Lanchaeldae 8 Scolybdae 72 Cecidomylidae 37 
Gryllidae 4 Tenebrionidae 11 Thripidae 14 
Nepticulidae 7 Scolytklae 72 
De las familias de importancia se destacan Psychodidae Scolyhdae Oucujidae 
Noctuidae Pyralidae y Staphylinidae (ANEXOS XXVI y XXVII) 
I) Trampa Delta B 
Feromona utilizada Choristoneura lumilerana Familia Tortnadae 
Resultados globales en la Zona de Segundad 
11 órdenes 58% del total 
82 familias 32% del total 
5 418 individuos 3% del total 
Comportamiento por Área 
CUADRO XXXVIII ÓRDENES FAMILIAS E INDIVIDUOS POR ÁREAS 
DE LA TRAMPA DELTA B 
Arca FP órdenes N° Familias N° Individuos 
1 10 51 719 
2 10 82 875 
3 9 56 876 
4 9 50 685 
5 9 55 2263 
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El Área-2 refleja la mayor diversidad de familias monitoreadas y en sentido opuesto se 
manifiesta el Área-4 
CUADRO XXXIX. DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN 
ns ÓRDPNFR PRPDOMINANTFS DF LA TRAMPA oFi TA R 
Órdenes N° de familias 
Familias con mayor 
cantidad de individuos 
N° de 
Individuos 
En el 
orden 
% del 
orden 
% de 
la 
trampa _ 
% del 
total de 
la zona 
Nombre cientflico Total de le 
familia 
Diptero 22 49 27 7 PsychocBdae 2 654 
Culladae 712 
Mymenoptera 19 48 23 7 n'uncida° 188 
Diaprlldae 19 
Lepidoptera 11 48 13 4 Noctuldae 212 
Pyratidae 47 
Coleoptera 11 16 13 4 S.:olla:lee 68 
Cu:cura:mi:be 26 
La especie Chorlstoneura furniferana, cuya feromona se evalua en la Delta-B 
conjuntamente con sus accesorios es una especie que se reporta afectando pinos La trampa 
Delta El no capturó Tortnadae 
Choristoneura fundieran es exótica en la Republica de Panamá pero está difundida 
en América y en el pais limítrofe Colombia 
CUADRO XL_ CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA DELTA B 
Agrícola cuarentenas Benéfica Médica 
Familia Familia Ind Familia Ind Familia Ind Familia lrtd 
Cecidomyiklae 98 Cercopidae 4 Curculionklae 26 Dolichopochdae 73 Paychodklae 2654 
Agromyzidae 3 Ctdidae 10 Pyralldae 47 TechInklee 1 Muscidee 32 
Gryllidae 4 Apila:Wat 24 Noctuldae 212 Staphylinidae 18 
Noctuldee 212 MIrldee 17 Gelechlidee 7 Nledulldae 3 
Pyratidae 47 Chryttomelidae 6 Agromyldee 3 DIaprOdee 19 Doméatka 
Gelechlidae 7 Cuadidee 12 Cecidomy8dae 98 Breconldae 13 Blatteilidee 9 
Nepticulidee 11 Curcullonidae 26 Thripidee 18 Eucollidee 12 
Clcadealdae 26 ScolytIdae 68 Scolytidae 68 
La familia Psychodidee fue la que más individuos registró con una clara dominancia 
también es significativa la representación de Noctuidae Scolybdae Curculionidae 
Staphylinidae y Pyralidae (ANEXOS XXVIII y XXIX) 
J) Trampa Wing 
Ferornonas utilizadas Spodoptera littoralis Familia Noctuidae 
Spodoptera exigua Familia Noctuidae 
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Resultados globales en la Zona de Segundad 
11 órdenes 58% del total 
64 familias 25% del total 
19 701 individuos 3% del total 
Comportamiento por Área 
CUADRO XLI ORDENES FAMILIAS E INDMDUOS POR ÁREAS 
EN LA TRAMPA WING 
Área N° órdenes N° Familias N° Individuos 
1 10 48 810 
2 10 44 664 
3 6 44 4531 
4 9 43 12207 
5 10 49 1489 
Los resultados con relación a las familias segun áreas varían en un rango estrecho que 
va desde las 43 familias en el Área-4 hasta las 49 en el Área-5 En cuanto a los individuos se 
notó una marcada dominancia de la familia Psychodidae en el Área-4 la que aportó 11 488 
especímenes equivalente al 77% de los Psychodidae colectados por las trampas VVing el 58% 
del total de individuos de las Wing y el 29% del total de individuos capturados en el Área-4 
(como se verá más adelante este comportamiento es significativo en el contexto general) El 
área con menor cantidad de individuos fue la N° 1 
CUADRO XLII DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN 
OS ORDENES PREDOMINANTES DE LA TRAMPA VVING 
órdenes N° de familias 
Familias con mayor 
santidad do Individuos 
N° de 
Individuos 
En el 
orden 
% del 
orden 
% de 
la 
trampa 
% del 
total de 
la zona 
Nombre dentffico Total de la 
familia 
Diptero 23 61 36 9 Psychodidae 
Cutiddee 
14 862 
2,315 
Colorada 14 21 22 6 ScolytIdee 
Staphytinidae 
128 
68 
Hymenoptera 10 24 te 4 Forrniddae 
Braconidae 
219 
75 
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La plaga Spodoptera Monilla (gusano egipcio del algodón) no ha sido identificada en 
el continente amencano sin embargo por la presencia de hospederos favorables en nuestro 
medio merece que se le vigile entre sus enemigos naturales encontramos Braconidae y 
Tachinidae asi como Scelionidae Ichneumonidae y Scarabaeidae monitoreadas en otros tipos 
de trampa Spodoptera exigua está difundida por Centroamérica y Estados Unidos es exótica 
en Panamá pero este país ofrece gran vanedad de hospederos pnmanos 
La respuesta de Noctuidae a las trampas VVing se refleja en la captura de 132 
individuos segunda en cantidad capturada para una sola familia por las VVing y cuarta posición 
entre las 11 trampas que capturaron Noctuidae 
CUADRO XLIII CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA VVING 
Agrícola Cuarentenarla Benéfica Médica 
Familia loé Familia bid Familia loi Familia Ind Familia bid 
Noetuxlae 132 Ccadeüldae BO Curcutionklae 19 Dokehoptdidae 127 Paychedidae 1486 
Pyralcbe 10 Delphaddae 8 Noctuktae 132 Taehlnkbe -- 4 Musadae 52 
Gelectfficlae 14 Ctdklae 23 Pyrandae 10 Ebteridae 29 Ropedomerldse 1 
Agromybdae 10 Aphkiklae 27 Gelectudae 14 Nttklubdae 21 
Ceddomriclae 78 Mindae 7 Agromyadae 10 Staphythldae 68 
Thripidae 12 Bructidae 7 Ceeldomyerbe 78 laracanklae 75 
Lonchaddrte 3 Cuctrjklae 20 Thrtbdae 12 
Grythdae 1 Curculiondae 19 ScolyUdae 128 
Merece mención también la presencia de Bracorudae esta familia sólo estuvo presente 
en tres trampas Delta-A con 26 individuos la trampa Humeda con 10 y VVing con 75 (ANEXOS 
XXX y XXXI) 
k) Trampa Mc Phaill 
Resultados globales en la Zona de Seguridad 
8 órdenes 42% del total 
58 familias 23% del total 
54 728 individuos 34% del total 
Comportamiento por Área 
CUADROXIJV ÓRDENES FAMILIAS E INDIVIDUOS POR ÁREAS 
DE LA TRAMPA MC PHAILL 
Área N° órdenes N° Familias N° Individuos 
1 7 43 7870 
2 5 26 16837 
3 6 37 11606 
4 6 44 8477 
5 5 33 9938 
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Las modelos Mc Phaill ocuparon la novena posición en diversidad de familias y los 
primeros en individuos mon:toreados el rango de familias por Área fluctua entre 26 (en el Área 
2) y 44 (en el Área-4) en individuos fluctua entre 7 870 en el Área 1 y 16 837 en el Área -2 
Se notó una marcada dominancia de Calliphondae en el Área-2 cuando aportó 12 574 
especímenes lo que corresponde al 63% de los Calliphondae colectados por las Mc Phaill el 
23% del total de individuos de las Mc Phaill y el 42% del total de individuos capturados en el 
Área 2 Se identificaron las especies de Calliphondae Chrysomla megacephala, Cochllomyla 
macellaria y Paralualla adespota Es conveniente mencionar que esta familia fue una de las 
que mayor dominancia presentó en la Zona de Segundad 
CUADRO XLV DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN LOS 
ÓRDENES PREDOMINANTES DE LA TRAMPA MC PHAILL 
Ordenes N° de familias 
Familias con mayor 
cantidad de individuos 
N° de 
individuos 
En el 
orden 
% del 
orden 
% de 
la 
trampa 
% del 
total de 
la zona 
Nombre científico Total de la 
familia 
Díptero 22 49 38 e Catiphorldae 
Drceophilidae 
22 818 
8,789 
Hymenoptera 18 38 28 13 ApIdae 
Forme:Ida° 
759 
822 
Coleoptera 14 33 24 6 C.nrysomelldae 
StaphyrnIdae 
221 
29 
La trampa Mc Phaill es la pnmera en captura de individuos con 54 728 (CUADRO X) y 
de este total Diptera representa el más alto porcentaje (90%) si ese orden ocupa la pnmera 
posición en individuos capturados (CUADRO XIV) entre los que la captura con Mc Phaill 
representa el más alto porcentaje (50%) se desprende como corolano que estos modelos 
fueron altamente efectivos en la captura de especímenes de Diptera Lo anterior corrobora lo 
demostrado por Steyskal (1977) (Recordamos que la trampa amanlla percibió la mayor 
diversidad de familias del orden Doten') 
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CUADRO XLVI CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA EN LA TRAMPA MC PHAILL 
• Cuarentenerla Benéfica Médica 
Familia Ind Familia bid Fondas Ind. Familia bid. Familia bal 
Teptirtbdae 324 NeptIculklae 1 Cumbre:be 4 Dolichqxdidae 112 Ceddotnedae 7 
Leed:asidas 625 anemia:3e 221 Tephdtdae 324 Sittapbdrdiae 29 Macktae 3341 
Cerambycklae 2 Cuigidae 15 Pyrabdae 1 Bateada, 6 Mbdufidae 1 
Ropaldnendae 233 Scarabaddae 1 Nocbadae 9 Euodbdae 77 Hsterktae 1 
Noduklae 9 Curculkedae 4 Geledidae 1 Vespidae 391 
Pyrefidae 1 Geledadae 11 Pyntocondae 2 Chrysonieldae 221 
Ceddonnildae 7 
Entre las familias importantes se identificaron Staphylinidae y Chrysomelidae 
De la familia Tephntidae se colectaron las especies Anastrepha oblkua y 
Anastrepha serpentina (solamente otras tres trampas capturaron esta familia Amarilla 
Humeda y Jackson) también incide en la trampa Amanlla la mayor abundancia de 
Lonchaeidae familia con especies fitosaprófagas o carpófagas (a éstas pertenece el 
barrenador de los brotes terminales de la yuca) Ropalomendae (con la especie que causa 
pseudomiasis en humanos) y Musadae de la que se conocen vanas especies importantes por 
su capacidad de transmitir algunas enfermedades como la difteria la conjuntivitis el antrax y 
otras algunos Musadae también se comportan como barrenadores de nzomas y bulbos 
constituyéndose así en plagas agricolas de consideración (ANEXOS XXXII y XXXIII) 
L) Trogotrampa 
Feromonas utilizadas Trogoderma granarium Familia Dennestidae 
Tribollum spp Familia Cucupdae 
Oryzaephllus spp Familia Tenebnonidae 
Resultados globales en la Zona de Segundad 
5 órdenes 26% del total 
15 familias 6% del total 
315 individuos 0 2% del total 
Comportamiento por Área 
CUADRO XLVII ORDENES FAMILIAS E INDIVIDUOS POR ÁREAS 
DE LA TROGOTRAMPA 
Área N° órdenes 14° Familias te Individuos 
1 5 14 es 
2 4 12 82 
3 5 12 85 
4 5 11 54 
5 5 15 66 
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Apreciamos que el rango para las familias 11 en el Área-4 y 15 en el Área -5 es el más 
estrecho de las 12 trampas patrón que también se mostró en los individuos con capturas que 
fluctuan entre 54 y 68 especímenes recogidos en et Área-4 y el Área-1 respectivamente 
Igualmente la diversidad y la población mostraron los valores más bajos ofrecidos por las 12 
trampas pero es prudente recordar que las Trogotrampas son muy específicas diseñadas para 
el mondoreo del Ichapre (Trogoderma granado:e) en su hábitat 
CUADRO XLVIII DIVERSIDAD DE FAMILIAS Y POBLACIONES DE INSECTOS EN 
LOS ORDENES PREDOMINANTES DE LA TROGOTRAMPA 
(»dense N° de familias 
Familias con mayor 
cantidad de indWiduos 
N° de 
Individuos 
En el 
orden 
% del 
orden 
% de 
la 
trampa 
% del 
total de 
la zona 
Nombre científico Total de la 
familia 
Cdeoptera 10 16 67 4 Cucupdae 
Tenebrionidae 
70 
68 
Orhoptera 2 33 13 1 Blandida. 
Manidas 
2 
2 
Las respuestas a las feromonas y al cebo atrayente se manifiesta con altas capturas (en 
términos relativos) de Cucujidae y Tenebnonidae familias a las que pertenecen »Montan spp 
y Oryzaephilus spp, cuyas feromonas se adicionan a las Trogotrampas de los Dermestidae (la 
familia de la especie Trogoderma granarium) no se identificó rungun espécimen en las 
Trogotrampas aunque sí se observaron en las trampas de Luz y en las de Intersepaón ambas 
con especificidad muy diferente a las de las Trogotrampas (ANEXOS XXXIV y XXXV) 
CUADRO XLIX. CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS POR SU IMPORTANCIA 
EN LA TROGOTRAMPA 
Cuarentenaria bid Agrícola bid Benéfica bid Doméstica bid 
Curadiorddae 6 Bruchidae 16 NItIdulldae 22 Blettellidae 2 
Scolygdae 41 CucuIldee 70 Blattidae 2 
Curculionidae 6 
Tenebriorddae 68 
&m'y:Idee 41 
Elostrichldae 13 
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6 PERSISTENCIA Y DOMINANCIA. 
Si se examina la incidencia de cada una de las familias en el transcurso de los 21 
muestreos se puede extraer la concurrencia o sea las veces en que éstas estuvieron 
representadas aunque fuere por un solo individuo de su linea taxonómica en los 21 muestreos 
(14 en las trampas de luz) para medir su persistencia o frecuencia Lo mismo se hace para 
determinar la dominancia expresión que se obtiene de la cantidad de individuos de cada familia 
por cada tipo de trampa que cayeron en 21 muestreos Este análisis se simplifica (ANEXOS 
XXXVI al XLVII) cuando vemos que la persistencia y la dominancia normalmente guardaron una 
razón directa (salvo alguna excepción poco trascendente) o sea a más persistencia más 
dominancia así basta con examinar cuáles familias persistieron durante las 21 fechas por 
trampa para emitir una conclusión aproximada con relación al tema como complemento 
podemos afirmar que aquellas familias que persistieron durante 19 y 20 fechas igualmente 
mantienen una expresión de dominancia muy similar 
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CUADRO L RELACIÓN DE PERSISTENCIA Y DOMINANCIA EN 21 MUPSTRPOS 
Familia Individuos colectados Orden Trampa 
Dolichopodidae 3 009 Diptera Amanna 
Phondae 929 Dotara Amanita 
Forrmadae 840 Hymenoptera Amarilla 
Vespdae 231 Hymenoptera Amanlla 
Scolytidae 663 Coleoptera Intersepaón 
Staphylaudae 260 Coleoptera Intersepcsón 
Formodae 1 225 Hymenoptera Intersepción 
Calliphondae 22 818 Dotara Mc Phall 
Musadae 3 341 (botera Me Phaill 
(ladee 4 192 Captara Me Phsall 
Phondae 5 207 Diptero Mc Phaill 
Sarcophagidae 3 886 Diptero Mc Phaill 
Psychoadae 217 Diptero Jackson 
Phondae 424 Diptero Ommdirecaonal 
C.eadomyadae 98 Diptero Delta B 
Culiadae 712 Dotara Delta B 
Psychoadae 2 654 Dotara Delta B 
Noctuidae 221 Leadoptera Delta B 
Cribadas 211 Diptera 2 Techos 
Phondae 815 °lotera INing 
Psychoadae 14 862 Captara Wng 
Fonnadae 219 Hymenoptera Wing 
Noctuudae 132 Leadoptera Wing 
Familias 100% persistentes que no resultaron dominantes 
Nueve trampas tuvieron por lo menos una familia que persistió en todos los muestreos 
Solamente cuatro órdenes Diptera Coleoptera Hymenoptera y Lepidoptera expenmentaron 
representación de por lo menos una familia en todas las fechas 
La familia Phondae persistió durante todas las fechas en cuatro trampas Amarilla Mc 
Phaill Omnichreccional y Wing Formiadae lo hizo en tres trampas Amarilla Intersepción y 
Wing Psychodidae también fue colectada en las 21 muestras en tres trampas Delta B Wing y 
Jackson Noctuidae mostró una frecuencia durante las 21 fechas en dos trampas Wing y Delta-
B Reparando en la participación de la Wing en la captura de familias ampliamente persistentes 
y dominantes notamos que estos dispositivos casi siempre acompañaron a otros modelos que 
también capturaron familias persistentes y dominantes La trampa que más capturas de familias 
persistentes en las 21 fechas fue la Mc Phaill con cinco familias Los criterios anteriores se 
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pueden sintetizar afirmando que las trampas VVing y Mc Phaill fueron dos modelos muy 
eficientes en la captura de familias que se distinguieron por su persistencia y su abundancia 
La mayor dominancia (en términos absolutos) de una familia en un tipo de trampa recae 
en Calliphondae con 22 818 individuos cifra registrada en la trampa Mc Phaill población 
básicamente concentrada en las lecturas comprendidas entre el 9 de mayo y el 20 de junio el 
promedio de captura equivale a 1 087 individuos/muestreo 
Con la trampa de Luz se monitoreó en 14 fechas De las 190 familias colectadas 34 
persistieron en las 14 muestras lo que la ubica en pnmer lugar en la captura de familias 100% 
de persistencia Otras 16 familias recabadas en las trampas de Luz lo hicieron a través de 13 
fechas Staphylinidae se comporta como la familia dominante con 18 005 individuos distribuidos 
en los 14 monitoreos pero con un pico en el mes de noviembre el promedio de captura es igual 
a 1 286 individuos/muestreo 
Puede notarse que las trampas discutidas hasta ahora reflejan una caracteristica que 
las diferencia de las trampas de Luz en ellas pocas familias fueron 100% persistentes y 
también pocas familias incidieron 20 19 y 18 fechas sucesivamente al contrario en las trampas 
de Luz muchas familias incidieron a través de 14 y 13 fechas y sucesivamente vanas en las 12 y 
11 fechas Significa que las trampas de Luz lograron una mayor concentración de familias 
persistentes y dominantes 
Tres de las trampas Delta A Humeda y Trogotrampa no tuvieron familias que las 
frecuentaran en los 21 muestreos La mayor frecuencia en la Delta-A fue de 20 con las familias 
Culicidae Phondae y Psychodidae En la trampa Humeda la máxima frecuencia corresponde a 
16 fechas con la familia Formic.idae seguidamente Phondae que incide en 15 fechas y 
Psychodidae que incide en 14 En la Trogotrampa dos familias persistieron en 16 muestreos 
Cucujidae y Tenebnonidae La familia Scolytidae frecuenta en 13 ocasiones y D'atilda° lo hace 
en 10 
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S Respuestas a los Atrayentes Físicos y Biológicos 
De los resultados se extrae un listado de familias que reunen a especies de enemigos 
naturales de algunas plagas de importancia cuerentenana y merece que se les destaque porque 
precisamente sus feromonas fueron sometidas a evaluación a continuación se presenta el 
detalle de esas familias describiéndose en la columna 1 la especie cuarentenana y en la 
columna II familias de las capturadas por cualquiera de las trampas contienen a especies de sus 
enemigos naturales 
CUADRO LI 	 FAMILIAS DE ENEMIGOS NATURALES DE LAS PLAGAS CUARENTENARIAS 
ENCONTRADOS EN LAS TRAMPAS 
I II 
Plagas cuarentenarlas Familias con Enemigos Naturales 
Chito portento Braconidae, Coccinellidae, Vespdae 
Ostrinie nublIalls Eiraconidae Tachinidae Scelionidae Ichneumomdae Chlysopdae 
Cocanellsdae, Anthocondae, Pentatomidae • Nabidae 
Lymanbie dispar Bracorudae Chaladidae tachcmdae Ichneumondae Eurylonadae 
Vespdae, Careadas, Formadas, Dermestdae 
Fthyacionle buollana Ichneumomdae, Eurytondae, Bracondae, Eulophidae, Formadae 
Pectlnophore gosayplella Bracondae Elasmidae Chlysopidae Cocanellidae Anthocondae 
Nandae, Reduyudae, Vespidae 
Amyroteenla atiene Bracomdae, Ichneumonglae 
Cyclia pomonella Tachada° 
	 Bracomdae 	 Elasmidae 	 Ichneumorudae 
	 formadas 
Careadas 
entiba capitate Bracontdae Cympudae Diaprudae 
DSCUS ohms Bracomdae, Eupelmidae, Eurytomidae, Carabidae 
Chodstoneura fumlferana Bracondae Ichneumomdae Psychodidae Dolichopodidae Formal:lee 
Carabdae, Pleromalidae 
Spodoptera Monilla Chaladidae Bracomdae Ichneumonidae Scehomdae Tachinidae 
Anthocondae, C.ocaneladae, Scarabaeldae 
Spodoptere exigua Bracondae Tachtmdae Eulophdae Ichneumomdae Careadas 
Chrysopidae, Lygaeldae, Nandae, Anthccondae, Pentatomidae 
Tdbollum app 
_ 
Aceros 
OryzaephIlus app. Aclares 
Debemos tomar en cuenta que los compuestos de feromonas nos sirven en el monitoreo 
de las especies de las cuales proceden Siendo uno de los objetivos de este trabajo el 
suministrar elementos metodológicos para el monitoreo de plagas de interés cuarentenano por 
tanto exóticas en el país en la discusión a manera de referencia se asume que la afinidad 
existente entre individuos de una misma familia puede llevamos a una mayor detección de la 
familia cuya feromona se expone esto no necesariamente tiene que ser asi ya que entran en 
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juego los factores biológicos (diferencias intraespecíficas composición de la entomofauna y 
otros) Además tengamos presentes los elementos accesorios (color diseño estructura cebo 
alimenticio) de una trampa de feromona pueden incrementar el espectro de captura o bien la 
especificidad y suministramos conocimientos adicionales sobre otras familias los enemigos 
naturales en fin una vanedad de aportes 
Aunque los resultados muestran ya sea más especificidad en las trampas a base de 
feromonas o un espectro mucho más estrecho (dependiendo de cuál enfoque conviene aplicar) 
podemos afirmar que la acción de la feromona fue respaldada por otros elementos constitutivos 
como el color diseño estructura y cebos alimenticios y ello se demuestra en el hecho de que 
aun con la selectividad de las feromonas cada modelo de estos tipos demostró un potencial 
muy elevado como para considerar que este fue un producto exclusivo de la feromona 
7 POTENCIALIDAD DEMOSTRADA. 
El espectro de captura de las trampas que funcionan con atrayentes que no son 
feromonas (proteína hidrolizada luz o color) va desde 58 familias/trampa en la trampa con 
menor diversidad (Mc Phaill) hasta 190 familias/trampa en la que ofreció la mayor diversidad 
(trampa de Luz) Por consiguiente se puede considerar que segun el presente estudio el 
potencial de captura de las trampas que no usan feromonas es de 23 a 75% La población de 
individuos fiuctua en un rango de 7 636 (en la de Intersepc.ión) a 54 728 individuos (en la Mc 
Phaill) 
El espectro de captura de las trampas con feromona y aca3sonos va desde 6 
familias/trampa en la trampa con menor diversidad (Trogotrampe) hasta 109 familias/trampa en 
la que ofreció la mayor diversidad (Delta-A) Si se excluye la Trogotrampa con valores 
comparados muy bajos obtenemos que la vanaaón es mucho más estrecha por consiguiente 
se puede considerar que segun el presente estudio el potencial de captura de las trampas con 
feromonas es de 25 a 43% La población de insectos varía en un rango de 315 (Trogotrampa) a 
19 701 (Wing) 
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8 FLUCTUACIÓN DE POBLACIÓN DE INSECTOS POR TRAMPA. 
En cuanto a la incidencia por fecha le mayor captura se registra el 27 de noviembre de 
1997 se comprueba que la fluctuación a través de los 11 meses varía dentro de un rango que 
comprende de 3 754 a 20 215 individuos (CUADRO LII ANEXO XLVIII) 
CUADRO Ul NUMERO DE INDMDUOS POR ÁREA y POR FECHAS 
FECHA AREA ti AREA O 2 AREA 4 3 AREA O 4 AREA O 6 TOTAL 
25/04197 987 500 1271 535 918 4211 
9105697 1651 3717 725 1156 988 8219 
23/05697 624 4410 781 783 2570 9168 
8/06197 1231 4583 3862 1095 2458 13209 
20/06697 432 519 2071 510 2453 5985 
4/07697 1339 1455 1153 798 910 5855 
23/07/97 785 2032 713 889 900 5299 
8108697 849 850 1120 1012 1040 4871 
22/013197 870 640 808 901 1187 4206 
810597 462 831 701 4188 730 6932 
22/09197 743 805 909 1828 1018 5101 
9/10697 1503 990 2583 1712 939 7727 
24/10197 2069 762 2638 1692 880 8041 
7/11197 582 632 1454 1226 2616 6510 
27/11197 1042 1201 6638 8858 2476 20215 
2/12197 954 2534 2211 3403 2810 11912 
26/12/97 1185 870 33123 3828 1108 10174 
-5691/98 1558 1053 1416 1882 902 6811 
23/01198 1137 496 647 1289 1742 5291 
10/02198 1169 820 721 1788 2890 7188 
40198 990 523 534 705 1002 3754 
TOTAL 21962 30203 36339 39658 32317 160479 
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Flg 21 Fluctuación de Individuos en las 12 Trampas durante el Período de Muestreo 
Trampa de Luz. 
FIG 22 Fluctuación de Población en la Trampa de Luz. 
Después de niveles mínimos registrados en agosto y septiembre la tendencia se 
incrementa hasta alcanzar un pico de máxima a fines de noviembre con dominancia de 
Staphylinidae para luego descender hasta los niveles iniciales 
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Trampa Amarilla. 
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FIG 23 Fluctuación de Población en la Trampa Amarilla 
La curva representativa es irregular acentuándose la vanaaón a partir de la segunda 
mitad de septiembre El nivel mínimo de población se registró en la lectura de inicio de agosto y 
el máximo en el ultimo tercio de octubre con mayor presencia de Dolichopodidae 
Postenormente se observas otros picos pero de menor intensidad a finales de los meses de 
noviembre y diciembre e inicios de enero 
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FIG 24 Fluctuación de Población en las Trampas de Intersepción 
La fluctuación es muy vanable alternando picos de mínimas y máximas patrón que se 
conserva durante todo el período de observación Se observan picos de mínima a principios de 
Fechas 
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julio y de máxima a pnnopios de noviembre siendo la familia Scolytidae la más capturada Le 
acompañan otros picos altos pero menos intensos a pnncipios de junio el 23 de julio y el 22 de 
septiembre 
Trampa Delta-A. 
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FIG 25 Fluctuación de Población en la Trampa Delta-A 
Se observa que la mayor concentración de individuos se presenta a finales de 
noviembre recayendo en Psychodidae la máxima población al seguir la trayectoria de la curva 
se denota un cambio brusco con relación a las colectas de las fechas inmediatamente anteriores 
y postenores La menor población se registra en el mes de diciembre a partir del cual se 
incrementa moderadamente y nuevamente desciende hasta el cambio brusco que se descolló 
Trampa Hurtada 
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FIG 26 Fluctuación de Población en la Trampa Humeda 
Trampa 2 Techos 
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Conforme a la configuración de la curva se aprecia que hubo una máxima colección de 
individuos a inicios de septiembre con predominancia de la familia Psychodidae en el resto del 
año ésta tuvo fluctuaciones moderadas casi entre fechas sucesivas 
MN° INDIV ) 
FIG 27 Fluctuación dePoblación en la Trampa 2-Techos 
Vemos que la curva sube y baja entre lecturas sucesivas dándonos un contorno 
irregular con máximos y mínimos cuyos valores respectivos se asemejan alcanzando un 
máximo a inicios de marzo de 1998 con alta presencia de la familia Phondae 
Trampa OmnIdlrecclonal 
FIG 28 Fluctuación de Población en la Trampa Omnidireccional 
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La población parte de niveles mínimos en abnl y mayo crece hasta alcanzar un pico de 
máxima entre el 20 de junio y el 4 de julio correspondiendo a Psychodidae la dominancia luego 
fluctua alternando altas y bajas casi entre cada lectura 
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FIG 29 Fluctuación de Población en la Trampa Jackson 
Las máximas poblaciones se registran a principios de abnl de 1998 y las 
mimas en mayo verificándose la mayor captura con la familia Psychodidae La curva 
es considerablemente fluctuante en su trayecto con vanos picos altos aunque de 
menor intensidad a inicios de junio mediado de septiembre e inicio de diciembre 
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FIG 30 Fluctuacion de Población en la Trampa Delta-B 
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La tendencia tiende a crecer levemente con una variación brusca hacia pnncipios de 
noviembre abultamiento debido a la alta incidencia de individuos de la familia Psyshodidae 
inmediamente después la curva desciende pero con poblaciones ligeramente por encima de las 
que se reflejaban antes de la máxima 
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FIG 31 Fluctuación de Población la Trampa VVing 
Vemos una curva con pocas variaciones hasta finales de noviembre cuando se refleja 
un pico de máxima que se destaca el resto de las lecturas de manera muy significativa para 
caer bruscamente hasta los niveles que venían demostrando durante el periodo de observación 
Esa concentración de la población es el producto de altas poblaciones de Psychodidae que 
incidieron en esa etapa 
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FIG 32 Fluctuación de Población en la Trampa Mc Phaill 
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Después de obtener los niveles de poblaciones más altos a pnncipios de junio hay un 
descenso escalonado hasta llegar a un punto (a partir del ultimo tercio de octubre) en que la 
fluctuación es moderada En el pico máximo de la curva la familia Calliphondae fue la 
predominante 
Trampa Trogotrampa 
FIG 33 Fluctuación de Población en la Trogotrampa 
Los niveles de poblaciónes colectadas por este modelo son proporcionalmente bajos 
con rangos que comprenden desde los 9 individuos hasta un máximo de 25 La mayor 
concentración de población se verifica a fines de abnl para bajar hasta un mínimo a pnnapios 
de julio luego le sucede una variación que proyecta una curva bastante irregular durante el 
resto de las fechas 
9 Influencia de la Precipitación, la Humedad y la Luna Llena en las Poblaciones 
a) Precipitación 
CUADRO LIII INFLUENCIA DE LA PRECIPITACIÓN 
FECHA N° INDN PREC mm 
abr 97 4211 30,5 
may-97 17387 303 1 
ILm-97 
_ 
19194 354,4 
Ju1-97 10954 77,6 
ago-97 9077 73,1 
tiep-97 12033 398 4 
00-97 15768 198,6 
nov-97 26725 188 
dio-97 22088 6,8 
ene-98 12102 436 
feb-98 7188 39 
mar-98 3754 0 
TOTAL 160479 1678 
Observamos como fluctua la población en el 
transcurso de los 11 meses Comparándose con la 
precipitación mensual (acumulada diana) se 
aprecia un pnmer incremento entre mayo y junio de 
1997 paralelamente con un incremento de la 
precipitación postenormente en los meses 
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subsecuentes la población desciende al disminuir la precipitación; luego se registra un 
incremento gradual partiendo desde septiembre del 97 hasta llegar al máximo de poblaciones 
registradas durante todo el período de observación entre mediados de noviembre y diciembre 
del mismo año, pero esta vez contrariamente al comportamiento anterior, coincide con un 
descenso en la precipitación. 
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Fig. 34: 'Fluctuación de las Población según Precipitación 
Cabe considerar el año irregular que se experimentó durante 1997-98 ciclo en que el 
país fue afectado por el fenómeno meteorológico "El Niño", conocido corno el más severo de 
este siglo3; en consecuencia los niveles de pluviosidad estuvieron muy por debajo de lo que se 
estima para la Zona de Vida 
' Los valores de Y se expresan en escala logarítmica. 
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b) Temperatura 
CUADRO LJV INLUENCIA DE LA TEMPERATURA 
FECHA N° INDA/ T° PROM 
abr 97 4211 256 
may-97 17387 267 
Jun-97 19194 273 
Jtd-97 10954 274 
ago-97 9077 27 3 
eep-97 12033 256 
ad 97 15768 215 
nov-97 26725 28 9 
dle-97 22086 26,2 
ene-98 12102 259 
feb-98 7188 265 
mar 98 3754 265 
TOTAL 180479 28 in 
La temperatura como es característica en 
nuestro pais (clima tropical) tiene rangos 
entre máxima y mínima muy estrechos por 
lo tanto la configuración de la curva 
presenta fluctuaciones poco perceptibles en 
octubre de 1997 se registró la temperatura 
media más alta (27 5 ° C) y en los meses de 
abril y septiembre del mismo año las 
temperaturas medias más bajas (ambas por 25 6°C) correspondiendo a una vanación entre 
ambos de sólo 1 9°C Con estos parámetros es incierto concluir categóricamente qué tanto las 
fluctuaciones de las poblaciones de insectos son un efecto causado por la temperatura 
Recordamos que la temperatura definida para la Zona de Vida fluctua entre los 25 y 28°C 
similar a lo ocumdo durante la investigación Sin embargo las curvas muestran una leves 
coincidencia entre las tendencias a juzgar por su configuración (CUADRO L1V Fig 35) 
3 Instituto De Recursos Naturales Renovables Informe de abril-1998 
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Fig. 35: 'Fluctuación de las Población según Temperatura 
c) Luna llena en la Trampa de Luz. 
CUADRO LV. INFLUENCIA DE LA LUNA LLENA 
52851 
Las trampas ae luz se activaron en 14 
fechas, según se indica; este 
procedimiento constituyó una 
excepción, ya que las otras trampas 
estuvieron expuestas constantemente 
durante los 11 meses. En cuatro de 
los 14 monitoreos se coincidió con la 
fase de luna llena (Fig. 36). Al 
reparar en la respuesta obtenida 
antes y después de la luna llena, observamos que su ocurrencia efectivamente no cambió la 
tendencia, ya que las poblaciones en estas fechas mostraron niveles similares a lo que venía 
dándose en la fecha anterior y de la misma forma se refleja en la fecha posterior, salvo la 
FECHA N° INDN Luna Llene 
8/08/97 2307 
22/08/97 1480 i 
8/09/97 1170 
22/09/97 1520 i 
9/10/97 4379 
24/10/97 4315 
7111197 1426 
27/11/97 8765 
2112/97 8438 J 
26/12/97 6659 
5101/98 3218 
23/01/98 2951 
10102198 4517 i 
4/03/98 1706 
TOTAL 
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penulbma lectura en donde la presencia de la luna llena sí coincide con una vanación de la 
trayectona de curva Con lo antenor se demuestra que no siempre la presencia de luna llena 
incrementa la actividad de insectos nocturnos en razón de su mayor intensidad lumínica 
puesto que pueden intervenir algunos factores entre ellos una alta nubosidad que en la zona 
es frecuente y otros (CUADRO LV Fig 36) 
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Flg 36 Influencia de la Luna Llena en las Poblaciones 
Los valores de Y se expresan en escala logantnuca 
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Bajo las condiciones y limitaciones en que se desarrolló el presente trabajo se puede concluir lo 
siguiente 
1 	 En la investigación para determinar el espectro de captura de 12 modelos de trampas en la 
Zona de Segundad Fitozoosanitana de Colón durante un periodo de 11 meses se 
identificaron 19 ordenes de insectos 254 familias y un total de 160 479 insectos 
2 	 En general la ecologia del área guarda relación con las familias identificadas 
3 	 Las cinco áreas en las que se distnbuyeron los diferentes modelos de trampas mostraron 
diferencias en cuanto a la abundancia y diversidad de órdenes y familias lo mismo que en 
la abundancia de Individuos que en ellas cohabitan 
4 	 En el Área-5 se colectó la mayor abundancia tanto de órdenes como de familias y en el 
Área-4 la mayor cantidad de individuos 
5 	 La máxima diversidad de órdenes y de familias se detectó en el Área-5 Sin embargo la 
mejor distribución equitativa de los individuos en las cinco comunidades evaluadas 
expresada en términos de indices de diversidad segun el método de Shannon Weaber se 
manifestó en el Área-1 seguida de las Áreas 5 y 3 respectivamente 
6 	 La trampa de luz mostró la máxima diversidad de familias y la segunda en captura de 
individuos la Mc Phaill ocupó la pnmera posición en captura de individuos no obstante 
ocupó la penultima posición en diversidad de familias Hubo poca relación entre la 
diversidad de las familias colectadas por un tipo de trampa y la cantidad de individuos que 
esa misma trampa pudo obtener 
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7 	 Con respecto a la persistencia y la dominancia como expresión de abundancia de las 
familias por trampa y por muestreo se mantuvieron constantes durante el curso de la 
investigación 
8 	 Las trampas con feromonas son más selectivas aunque guardando las proporciones con 
amplio espectro hacia una menor diversidad a juzgar por la consistencia de los resultados 
aportados por cada una Las trampas sin feromonas mostraron un espectro mucho más 
amplio pero también altamente selectivas hacia algunas familias a juzgar por sus niveles de 
persistencia y dominancia expenmentados 
9 	 Las trampas de Luz fueron poco selectivas pero muy eficiente para reflejar las condiciones 
de persistencia y abundancia que muchas familias poseen y la Trogotrampa fue muy 
selectiva 
10 	 Las trampas con feromonas reunen un potencial de captura del 25 a 43% de las familias 
monitoreadas las trampas sin feromonas verifican un potencial de captura del 61 al 75% de 
las familias monrtoreadas 
11 	 Los resultados por trampa dan constancia de una nqueza en órdenes y familias de insectos 
en la comunidad biológica de la Zona de Segundad conforme se comprueba a través de la 
diversidad de familias con niveles de persistencia y abundancia lo suficientemente 
significativos como para avalar la metodología aplicada en el monitoreo 
12 	 En el estudio no se identificaron las plagas cuarentenanas evaluadas con feromonas y es 
probable que no existan 
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13 	 Mi mismo se refleja que los niveles de diversidad de familias que acogen a especies 
antagónicas (parasito:des y depredadores) de las plagas cuarentenanas evaluadas es 
probable que sean supenores a los niveles de las familias a las que pertenecen dichas 
plagas lo que constituye una barrera natural protectora contra éstos 
14 	 En el presente estudio no se puede definir claramente una relación entre la población de 
insectos y la precipitación la temperatura y las fases de la luna como para determinar cuál 
es la tendencia al vanar estos factores 
16 	 Las fluctuaciones de las poblaciones detectadas por trampa mes a mes proyectan curvas de 
tendencia que son diferentes segun cada modelo de trampa la coincidencia de vanas con 
picos de máxima hacia noviembre inclina la tendencia general en este mes en tanto que la 
tendencia de minima no muestra un patrón muy definido 
16 	 La información aqui generada constituye un inventano biológico de la fauna entomológica 
de la zona bajo investigación 
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En base a los resultados obtenidos podemos recomendar 
1 	 Mantener un mondare° constante en la Zona de Segundad los movimientos de cargas de 
naturaleza vegetal y animal que se dan en las instalaciones portuanas del perímetro 
señalado representan en sí un peligro potencial para la introducción al país de especies 
exóticas 
2. 	 Mantener actualizados los registros de poblaciones de familias importantes lo que puede 
denominarse como el inventan° entomológico 
3 	 Continuar evaluando los Indices de diversidad ya que los insectos son agentes que se 
Identifican con las condiciones ecológicas de una región y por lo tanto actuan como 
marcadores ecológicos 
4 	 Capitalizar la información generada concerniente a la especificidad o espectro de captura 
por trampa para aplicar los resultados segun la necesidad requenda ahorrando así 
recursos esfuerzo y tiempo 
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ANEXO IV 
Diversidad de Familias segun el Orden y Numero de Individuos de la Zona Segundad 
COLEOPTF_RA DIPTERA HYMENOPTERA LEPIDOPTERA HETEROPTERA 
Familia le IncIN Familia Pe India Familia Pe indN Familia Pe India Familia Pe bxliv 
Aidral~ 126 Agaortidae 22 Andidae 125 Aradixbe 1 e Allecuickaa 45 
Anotadas 35 ~alas 2 Andrenidaa 4 Citheratdae 1 Bakinomardae 2 
abundas 1 Anthophondae 8 Coleophondae 16 C,oredae 35 Anthiadae 0613 
Calliphondee 221380 ~Mas 35 Cosmoptergpiae 107 Coriddae 24 Arnfintediee 9 
Dial. ~as 62 CeddanyEdite 929 Apelas 1123 Comidas 1 Cydnidae 1563 
Ceretosegoredae 1636 Aradas 3 Epcidermdae 3 Dertyopharidae 1 Bruntsbe 18 
Efruchdae 118 Charnaernyidae 1 Betty:bao 71 Gelaclaldae 1213 Largada* 213 
Chtiotandae 183 encorada, 2131 Geometrklae 383 Lygaedae 521 Bupreaddae 45 
Cluronomidae 784 C,eplvdae 2 Gricilarfsbe 417 Mirras 931 Brindas 98 
Citrina:be 19 Ceraphronslae 26 Incurrandae 1 Nauceridas 1 Cantharidas 70 
Cbsidae 14 Chato:Oda, 03 Lyatetidse 111 Notorectidae 2 Carabidae 1320 
Calladas 8812 Chryakfdae 3 1489aChYPdaa 21 	 1 Ponina:crudas 25 Cananitycdse 104 
Dolictopididae 31380 Calcadas 4 Nepticutdae 1677 Phymatidae 5 Chrytiomelidae 1052 
D'omitidas 9138 Crabraddee 1 Noctukhe 1638 Pearnatidae 1 Odndelldse 112 
Dryirmaidas 704 Cympdae 45 Notodonticbe 1 Plega» 11 Cimba 9 
Empabilae 30 Damfidae 262 Nymphabilae 2 Podopitee 14 Coaancillidae 48 
Ephydndae 37 Encaradas 143 Oecophaidae 118 Pyrrhceorldoe 70 ~das 15 
Lato:anda 103 achulada. 2 Psychslae 10 Recluvidae 69 CrYP18P1189828* 14 
Lonchaadae 7131 Eucodthe 256 Pyralidae 1288 Sidelabe 1 Cucalón 1303 
Micropendae 401 Eulophiciae 41 Sesada, 1 Scutellendae 4 Camita:be 2 
Muaadae 3630 Euritmia» 4 Sanadas 2 %pida 20 Curarkeddas 411 
Dermatitis 39 Mycetopiabdae 78 Eupeirrddee 35 Tatleidae 15 Vafidae 9 
Dryopckaa 53 Nacidas 1347 Eurytaradae 23 Yponorneutdae 10 TOTAL 3381 
Ckfinildae 7 aradas 19 TOTAL 6074 Ornadas 417 
Citada. 4485 Fogibdae 2 Bala: idas 581 
Phondae 10098 Frie:idas 6050 HOMOPTERA anidas 91 
Psycixddae 20878 lialictidae 3 EPHEMEROPTEFtA Familia N* India Erdomychudae 147 
Erolyadae 8 Ptenxadralae 180 Ichneumoniche 100 Familia 10 tndlv Acatadas 122 
latmpiaidato 1 litegachEdae 26 Bastaba 2 ~pulida, I Eugienidae 12 
Rchartficlae 2134 Myrnandae 57 Casadas 8 Aphddae 214 - Hafplidae 201 
Rcpalomertbe 239 Padni~e 21 Ephamerklae 2 Canaapidae 22 lialodidae 132 
Hetarcarldee 18 Sarcephandse 4043 Platygestandae 8 TOTAL 12 Coadellidae 815 
Scatopsidae 300 PompEctae 14 Cc ~as 14 lirabandas 59 
Scanopradae 21 Pniclamptchte 5 Ctddae 207 Hydroplaidae 77 
Wanda, 849 Pteromaidae 138 TMCHOPTERA Delphaedae 89 Legrada 3 
Saornyirciaa 2 Scerandae 80 FantMa Pe India Nadas 1 Lapy.4ss 81 
Sopada 118 ~Idas 1 Barandas 1 Fulgoldas 8 Lateadas 114 
Laiodiche 4 &mullida° 10 Spheddat 48 Lapidoertomatkiae 219 Nadas 8 
Sphaarocandae 87 Tenthredinidas 2 Leptccerdas 44 Membracchte 195 Larasdadae 4 
~bias 72 Tipas 3 Sericostarnatdae 2 Now:bada, 1 Lycsdae 10 
Syndtilae 4 Toryrredae 90 TOTAL 2613 Pay5dae 15 14~ 98 
Tabanklae 14 Visadas 902 Fileardidae 1 MonogrMas 201 
Tachmidae 32 TOTAL 10010 Trcsiduchkba 4 114coarrarddae 338 
Torradas 338 ORTHOPTERA TOTAL 1687 Mordelldae 38 
Tipullthe 1352 Familia Pe india Mycetcproigidae 125 
TOTAL 978711 COLLEM BOLA illiallnedae 45 Nitichilidas 7313 
FarnMa Pe India 131attidae 27 NEUROPTERA Nobnlas 23 
Entancloryidae 14 Cayada 87 FantMa Pe imilv Ocidemendae 4 
PSOCOPTERA Pedundae 7 Manada, 5 Ascatapliche 2 Pasublaa 4 
Familia Pe India Smorthurldae 3 T'aportada, 22 Chamadas 87 Pedidas 11 
Amphypeocadae 12 TOTAL 24 Trdacbildatt 1 Alanthapdae 2 Platicó* 3 
Archipaoadae 10 TOTAL 187 TOTAL 71 Phengodche 2 
Harrdpeocides 14 Platypodklas 107 
Lepideletxxlae 59 DERMAPTERA Paelaphidati 355 
Paeudocaealdas 16 Ferian Pe India ODONATA THYSANOPTERA Puedas 6 
Pacadas 368 Forficulidae 3 FamMa Pe India Familia Pe hx11; ~be 55 
Psylitpea.ise 1 ~e 3 Coseseprlonsbe 2 ~riadas 446 Plialsotylidae 47 
TOTAL 486 TOTAL 6 Gomptackee 1 Thripidae 105 Rho:opinadas 59 
13m:uta:be 2 TOTAL 661 Rhyeardae e 
TOTAL 5 SajÁngklas 72 
STESIPTERA THYSANURA Scarabasklae 4379 
Familia le indN Familia Pe India ISOPTERA Scolybdae 5903 
Stylopdae 3 Loplantebtae 13 EMBIOPTERA Familia N° India Scychneerddae 21 
TOTAL 3 TOTAL 13 FarnMa le IndN Kaletamatiche 26 SilioNdae 7 
Ofigotomichee 1 Teardlidas 407 Staphyrridae 181332 
Tu. .1.. 7 TOTAL 433 Tenettiorddra 551 
TOTAL 8 Ostorrddae 18 
TOTAL 38304 
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ANEXO V 
Número de Individuos por Familia del Ares 1 
FAMILIA N° INDIV 
~Oda. 36 
Agaorddae 4 
Agromyndae 34 
Anea/idee 7 
Palphypsoddae 11 
Andrerddee 1 
Anotddae 11 
Arabic:Idee 20 
Aphelirddae 4 
AphIddae 36 
Aadoe 278 
Arar:Oda° - 	 2 
Arehlpsocktae 7 
Ardadae 23 
Belostomeddae 2 
Settryklaa 24 
BlatteNdae 12 
Blatddae 3 
BostrIdddae 18 
Braconidae 55 
&ardidas 1 
Bnecfiklae 19 
Buprestidae 13 
ByrrNdae 6 
Calliphorldae 1120 
CantharIdae 15 
Carabidae 100 
Ceddomylklae 346 
Ceptddae 2 
Cerambyeldae 23 
Ceraphrorddae 2 
Ceratopogonidae 465 
Cera:Odas 6 
Chalar:Odas 12 
Chaoborldae 22 
Chtronomidae 161 
Chloropldae 11 
Chrysomeddae 230 
Chrysopidae 14 
Ocadeffidae 263 
adndeltdae 3 
Cbildae 29 
Clendae 1 
Coednadae 12 
Cotycliklae 9 
Corola» 7 
Cosmopterigidae 27 
Cutiddae 1350 
Curadlorddae 406 
CurculionIdae 85 
Cydrddae 98 
CYrdPidas 
Detphaddae 5 
Dermeaktae 20 
blaprlidae 42 
DollehopodIdae 321 
Dresoptilidae 144C 
Dryomynclae 108 
Dr/elida° 23 
DyliseIdae 123 
Elaterldae 105 
Elrnidae 1 
Ernpktidae 7 
Eneyrfiche 59 
Endomktddae 19 
Ente mobryklae 1 
Eptplemtdae 2 
Euehartddee 1 
EueoWdae 64 
Euglendae 9 
Euloptddae 13 
Eumerddae 2 
Eupelmktae 2 
Eurytomldae 12 
Evardidae 3 
Formleidee 1737 
FortIctifidse 1 
Geleddidae 28 
Geometndse 100 
Gracillaridae 53 
GlyWdee 23 
Halldklae 52 
Heloclidae - 	 9 
Hemlpsoddae 12 
Htsteridae 9 
Hydroptolidae - 10  
lehneumoddae 29 
:sida° 2 
Legrada. 1 
Largidae 6 
Lauxarddae 14 
Lepktopsoddae 7 
LepIdostomatidee 13 
Lepttunaddee 1 
Leptocerktae 1 
Umnictddae 1 
Londraeldae 114 
Lyddae 1 
Lygaeldae 118 
Lyoneddae 27 
Menudee 4 
Mantspldae 1 
Megactdtldae 3 
Meloldae 3 
Membraddae 17 
Mitanpendae 71 
Mfridae 226 
Monoerddae 61 
MonommIdae 103 
Mordellidae 10 
Museldae 223 
MYcetliPhaliidae 17 
Myeetophildae 31 
Mymarldae 10 
Nepdadidae 144 
Nerddae 680 
hatidulldae 126 
Noctukkte 341 
Noteridae 11 
Nymphandae 1 
Odtrddae 1 
Oecophorictse 25 
Oedemerldae 2 
Ostordclae 3 
Caldee 1681 
PentatomIdse 3 
Penlampldae 1 
Phengoddae 1 
Ptdaeothrtpldae 40 
Phortdae 2211 
Platygasterldae 12 
Pleidae 1 
Podopldae 6 
Pompllidae 7 
Prelaptddae 30 
Pseudocaectildae 3 
Psoddae 99 
Psychiclae 1 
Psychoddae 992 
Psyldae 4 
Pterocallidae 30 
Pteromandae 27 
Ptliodadylklae 12 
PyraNdae 310 
Pyrrhoeorldae 15 
Reduvlidae 12 
FthttophagIdae 20 
RIchardlidae 20 
Ropalomerldae 86 
SalpIngldae 11 
Sarcophagidae 262 
Scarabaeidae 134 
Seatopsklae 100 
Sceliortldae 16 
Seenophddae 7 
Sdaridae 229 
Scolyddae 939 
Seydrnanddae 11 
Sepsidae 4 
SOphWae 3 
Smadhurldse 3 
Sphaerocerklae 2 
Spheddae 16 
StaPhriddo 1625 
Stratiomyldae 12 
TachIrddae 2 
Tenebrlorddae 189 
Tenthredirddae 1 
TephrWdae 91 
Tercrtembidae 1 
TermItIdae 54 
Tettlgonldae 5 
Thrtpidae 18 
%gide° 14 
Tiphlidae 3 
TIpulidse 96 
TortrIcklae 1 
Torymeddae 4 
Troplduchldae 1 
Vehldae 9 
VespIdae 137 
TOTAL 21962 
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ANEXO VII 
Número de Individuos por Familias en el Area4 
FAMILIA N° ItiDN 
Achdidae 18 
Arre onidae 3 
Agrornyzide e 15 
Alleculldae 12 
Andrerddae 3 
Arrobida e 7 
Anudadas 97 
Anthophorldae 5 
AnthrIbidae 1 
Apheeddee 6 
Aphkildae 36 
~se 363 
Ardfidae 25 
Asteldae 2 
Bethyddae 8 
Blattelidae 6 
Blatddae 8 
Bostrichidae 13 
Braco:trae 83 
Brentida e 3 
Bructddae 20 
Buprestidee 13 
Byrrhidee 22 
Celliphoridae 4095 
Cardhandae 8 
Carabela e 375 
Ceddomyldae 128 
Ceratoponordde 214 
Cera mbyckta e 22 
CercoNdae 2 
Chakddidae 13 
Chama emytidee 1 
Cha oboridae 59 
Chfronornidae 143 
Chloropidae 5 
ChNskfidae 180 
ChyroPidae 3 
C.leadellidee 128 
eh:atildare a 
Cktndelidae 8 
Cblida e 25 
asida° 3 
Guaridas 12 
Coednetlidae 5 
Cobophorldae 8 
Codelidae 1 
Colydlidae 3 
Cortddae 7 
Coantoptefigklee 24 
Crabrorddae 1 
Cucujidae 113 
Curte:idee 4808 
CuraBorddae 78 
Cydrddae 681 
CYrdPide e 4 
Derphaddae 26 
Dermestklae 4 
Diapriktee 35 
Dodehopodida e 938 
Drosophffidae 2381 
D'yerno:Idee 139 
DryoNdae 1 
eMtscrkla e 127 
S'aterida° 109 
Emitidas 3 
Encynidae 28 
Endomichidae 23 
Entomobryldate 2 
Ephemeridae 1 
Eoleendae 23 
Epiplemidae 1 
ErotylIdae 2 
Sucedida° 20 
Euldenidae 3 
EuroPhida e 3 
Eupeimida e 11 
Earl/temida e 4 
Evadida° 3 
Firátkla e 2 
Forrnkidae 1381 
Fidgorlde e 1 
Gelechlide e 29 
Geometddae Mi 
Gomphidae 1 
Gracfflaradae 102 
Gratas 10 
Habed» 60 
Flisterldae 1 
Hydroptd5dae 36 
lohneumordda e 11 
baldee 1 
La mpyridae 8 
Leetridlda e 2 
Lauxankkee 16 
2 
Lenitiva/Mi:rae 3 
Leptdoetomaddae 32 
Lepflunatida e 3 
Madi:rae 1 
Loro:nacida° 117 
Lyddee 1 
Lypaeldee se 
Lyonetictee 17 
Megachffidee 3 
Meada/sida° 2 
Meloidee 28 
Membreddae 15 
Mkropezkla e 157 
Midas 295 
Monoerddae 10 
Monommidee 61 
Mordelktae 3 
Musckfae 934 
Myeetoptdlidae 9 
Mycetophaffidee 6 
Mymerldae a 
Neptkulidae 196 
Nerddae 157 
Nitlekradae 173 
Nocbidae 346 
Noteridae 11 
Nymphalida e 1 
Oecophorldae 13 
Ostornklee 3 
Olitidae 879 
Pediddae 11 
Pentatomidae 10 
Pelee n'Odas 4 
Phatecrida e 1 
Phfaeoffirlpidae 44 
%caldee 2366 
Platypordele e 31 
Platygasbarldae 1 
Podtaidae 7 
Pompldae 2 
ProdotruNdee 1 
~atadas 55 
Peeudoceeeffilda e 4 
Psocirbte 81 
~Idee 1 
Psychodida e 2990 
Psyllidae 1 
%Tomadas 33 
Pterocarndee 124 
%Idee 1 
Ptdodadylidae 15 
Pyralictee 276 
Pyrthocoridae 13 
Redtradae 5 
Rldzophegklee 14 
Fticherdfidee 98 
Ropatomerlda e 18 
Goblorddae 10 
Sarcophagidae 1076 
Scarabaddae 404 
Seatopeidae 43 
Seelionidae 15 
Sciarldae 132 
Scdomyrriclae 2 
ScoMidae 1554 
Scydma enidae 7 
Sepaldae 54 
Saptddee 1 
Shntdidae 5 
Spheerooerldae 21 
Spheddae 7 
Staphytirddae 5032 
Slratlomyldee 12 
Tebardda e 8 
Tachkddee 3 
Tenebriorddae 35 
Tephrttidae 98 
Tenndidae 70 
Tedgonidae 1 
Thrlpidee 20 
TIptdidee 203 
Torymkia e 13 
Tropiduchidae 1 
Vespidae 215 
Yponomeutidae 4 
TOTAL 36339 
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ANEXO VIII 
Numero de Individuos por Familia del Ama d 
FAMILJA br INDIV Coreklae 6 Lanadas 1 Pedaphidae 192 
Achilldee 18 Cortddae 3 Lampyridae 17 Pseudocaecffidee 2 
Asumidas 3 Coemoptedpidae 15 Lathddae 31 Puedas 68 
Apromyzidee 21 Cossidae 1 Lauzarsdae 20 Psychodidae 12534 
Alleculidee 11 Cryptophagidae 2 Letoddae 1 PsYffidee 7 
Anobldae 10 Cuajo:km 248 Lepidopsocidae 7 Pterocandee 7 
Antdcidee 298 Culicidee 1051 Lepldostomatidae 13 Pteromalidae 29 
Anthribidae 6 Cupecretee 2 Leptamatidae 3 Pffiodectylidae 5 
Aphelfnidae 4 Curadorodae 93 Leptocerldae 4 Pyralictee 418 
AphIcrtdee 28 CydnIdee 467 LIbellundae 1 Pyrrhocoridee 21 
Apidee 229 Cyrdpidae 9 Lonchaeldae 193 Reduvildae 28 
Araddae 1 Delphacidee 21 Lygaddee 65 Rhizophapidae -- 	 6 
Archipsocidae 4 Dennestidae 7 Lyoneffidae 27 Fthysodidee 9 
Arcffidae 30 Diapnidae 79 Mardidae 1 Richardidee 79 
Elethyrdee 8 Dohchopodidae 354 Megalopygidae 5 Ropalomeddae 122 
libliorddee 1 Drosophffidae 4028 Meloidae 25 Salpindidae 44 
Blandee 3 Dryornyzidae 133 Membracidae 39 Sarcophaptdee 655 
S'anadee 6 Drropidae 8 Micropeddae 69 Scarabatudae 1909 
Bosb1chidae 8 Dycllopharldae 1 Moldee 161 Scatopddae 104 
Bracorddae 50 Dylisddee 79 Monoenidae 44 Sceliorddee 10 
Brerdidae 9 Elatendae 113 Monommidae 38 ScenodnIdae 10 
Brecha» 29 emite 88 Mordeffidae 14 Sdarldae 128 
Btmres5dae 8 Empk5dae 9 Mtraddae 649 Scolybdae 978 
Etyrdddae 18 Encyddao 19 MycatophapIdee 18 Scutendidee 3 
C.affiphorldae 119 Endomychstae 25 MycetophI5dae 16 Sepsktee 13 
Canthañdae 15 Erotylidae 4 Mymaridae 7 Silphdae 3 
enrabian* 288 Eucoffidae 81 Nepticundae 97 Sphaeroceridee 3 
Ceddomyridae 213 Eulophidae 13 Nertidae 372 Spheddae 9 
Cerambycidae 24 Eupelnddae 10 Ndirkffidee 248 Stenomidae 2 
Ceraphronldae 13 Etaytornklae 5 Nocluidae 442 Sthaphninidae 4984 
Ceratopegorddee 331 Eyardidee 3 Nopodirddee 1 SbadomyIldae 4 
Cercopidee 3 Formicidae 1083 Noterldae 1 Syrphdae 2 
Chalddidae 7 Forticulidae 2 Oecophorldae 24 Tabarddae 3 
Chaoborldae 63 FuIgoridee 2 Oedemeridae 2 Tac:Rindas 3 
Chlronornidae 338 Geiethidae 29 °atendida 7 Tenebdorddae 135 
Chryaiddae 1 Geometridas 62 Ottedas 682 Tephritidee ea 
Chrysomelidee 227 Grecnaddae 56 Passalidae 3 Termitklae 111 
CS./8061dd 38 GlyOidee 13 Pentatomidae 4 TettlportMee 10 
acadeffidae 113 Halktidee 1 Pedampidae 10 Thripldae 22 
Cicaddae 3 Hall:Mac 70 Phalaaldee 1 Tingklae 4 
Cidndeldae 81 Heloddee 23 Phieedhrmidee 32 Ttpuadae 149 
Citherorddae 1 liembasoddae 1 Phoridae 1941 Torthrkidae 11 
Ctdidae 56 litsterldae 30 Platygasterldae 2 TorymIdae 53 
Cleridee 2 blydrophffidee 18 Pletypodidae 15 Trodduchidae 1 
Cocdrieffidae 8 Ichneumonidee 23 Pleidae 7 Vespidae 191 
Coenapriorddae 1 luidas, 1 Podopidae 1 Yponomeundee 3 
Colyddee 3 Ubaldo 1 Pompffidae 2 TOTAL 39658 
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ANEXO IX 
Numero de Indholduos por Familia del Ama 5 
FAMILIA N° INDIV Cryptophagidae 12 Lepidopsoddae 38 Nada 4 
~ase 25 Cucuabe 411 Lepidostomatidae 150 Psychrdae 8 
Agaorddae 11 Cr/Beide° 709 Lepismatidae 4 Psychocadae 3387 
A970onradae 35 Curcunonidae 120 Leptocendae 37 Psyfildae 1 
AlIeculdae 15 Cydnidae 232 Lunrodudae 2 %romanas° 17 
Anobidae 6 Creadas 6 Lonchaerdae 84 Penda° 41 
Anthdddae 225 Delphaddae 10 Lycsdae 8 Pblodadylidae 14 
Anthnlidae 1 Dermestdae 6 Lygeeidae 192 Pyralidas 183 
AphennIdee 13 Dlaprildae 64 Lyonelidae 21 Pyrrhocorichte 18 
Apheidae 76 Dorachopoddae 341 Mann:sorbe 1 Re&MIdae 14 
Apidae 148 Drosoph6dae 406 Megachffidae 11 Rhizophagiciae 9 
AradIdae 12 Dryomytddae 165 Megalopygdae 13 Ricanlidae 1 
Arcada° 19 Dryopidae 21 Melddae 25 Richardidae 67 
Ascalaphidae 2 Dydsodae 61 Membraodae 98 Ropalomerldae 13 
Baetidae 2 Elatendae 236 ~amada° 62 SalpIngidae 4 
BethyOrtee 22 ElmIdae 4 Moldee 195 Sarcophepdae 434 
Mantas 12 Erni:adicta° 4 Monoemdae 61 Scarabseidae 1639 
Metidas 10 Encyrtidae 20 Monommidae 99 Scatopddae 44 _ 
Elostncludae 19 Endomychrdae 54 MoMedidae 6 Sceibrddae 19 
Braconidae 38 Entomobryidae 11 Masada° 1210 Scenoarodae 4 
Brentidae 2 Ephemeddae 1 Mycetophagldae 83 Saaridae 251 
Mudada° 43 Ephydridae 2 Mycetophtldae 7 Scolyndae 1319 
Buprestidae 8 Erotyfidae 2 Mymandae 19 Scutetieddae 1 
Byrrtddae 33 Eucharadae 1 Naucondae 1 Scydmaerddae 3 
Caerddae 7 Eucolfidae 29 Neptiaifidae 1235 Sepradae 8 
Calliphoddae 4939 Eubphidae 6 Nerridae 103 Senoodomaddae 2 
Cardharidae 31 EupermIdae 6 Nindulidae 168 &mundee 3 
Carabiclae 218 Evaniklae 9 Noctuidae 277 Sphaeroceridae 12 
Cecidomyildae 153 Fladdae 1 Notaba/da° 2 Spheddae 4 
Cerambyddae 27 Forrniddae 1045 Odinlidae 3 Staphybidae 4817 
Ceraphrorddae 6 %lamida° 1 Oecophoridae 45 Stratiomyidae 15 
Ceratopogonidae 173 Gelechkbe 18 Ofigotomrdae 1 Stylopidae 3 
Cercopidae 8 Geometridae 137 Olinda° 956 Syrphddae 2 
Ghetto:ruda° 20 Gracalankbe 157 Prensadas 1 Tachtrddae 13 
Chaoboddee 21 Grabe 26 Pentatornsdae 8 Tenebdorddae 153 
Chlronomidae 28 Hendidas 1 Pernampidae 3 Tenthredinidas 1 
Chsysradae 1 Mazada° 19 Phengoddae 1 Tephritidae 26 
Chrysomendae 313 Helodidae 100 PhIaeothripidae 85 Teratemtddae 2 
Cleysopldae 4 Hetera:elida° 16 Phorldee 2379 TermItidae 139 
CicaddlIdae 204 Histeridae 17 Phymatldae 5 Tettigorddae 2 
Cbadidae 3 Hydrophindae 9 Piesmandae 1 
_ 
Thdpdas 18 
Cicindelidae 40 ichneumortkiae 15 Platygasteridae 5 Thwidae 2 
Codldae 27 luidas 3 PlatypotiMae 49 Manidas 118 
Clerldae 2 Kalotennitkbe 25 Pletdae 2 Torymidae 19 
Coccinenidse 13 Ladidae 1 Podopidae 3 Tropiduchidae 1 
Coleophoridae 5 Lampyndae 20 Pompilidae 1 Vesprdae 130 
Coreklae 5 Largdae 20 Pselaphdae 37 TOTAL 32317 
Cortada° 7 Lato:anida° 37 Patuda:ea:Aldea 2 
Cosmopterigidae 35 Lelodidae 1 Psoadae 52 
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ANEXO X 
Número de Familias Capturadas por Trampa según el Orden 
Trampa. 
Orden 
— 1 
1 
1 
2 7, 
Z 
a 
2 
1 
1 
hi —,
I 
1 _ 	 1— 9 —I
cc 
a 
8 
8 
Y 
NI 
1 
t E 
_ O 
2 
1 
ea 
"E E 
'I 
1 , 
u- 
.-§- I- 
N° familias Identificadas 
Coleoptera 14 39 42 15 10 80 25 11 19 21 14 24 87 
Collembola 1 1 1 2 3 
Diptero 22 35 32 26 31 24 22 23 22 22 23 45 
Heteroptera 2 13 12 2 17 5 2 3 1 1 7 22 
Homoptera 1 12 8 7 9 10 8 7 10 5 3 16 
Hymenoptera 18 31 34 17 1 24 23 19 18 19 10 15 42 
Isoptere 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
Lepldoptera 2 12 9 12 17 10 11 10 9 6 9 23 
Neuroptera 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 
Odonata 1 1 2 3 
Orthoptera 4 3 3 2 5 3 2 2 1 2 6 
Peocoptere 3 4 2 1 6 3 3 2 1 1 1 7 
TrIchoptere 1 1 3 1 1 1 1 4 
Thysanoptere 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Dermaptera 1 1 2 
Ephemeroptere 1 3 3 
Embloptera 2 2 2 
Strepslptera 1 1 
Thysanura 1 
_ - 1 
Total (19 órdenes) 
	 1 	 59 	 1 156 1 152 1 	 87 1 	 15 	 1 190 1 109 1 
	 82 1 	 89 1 	 87 	 1 	 84 	 1 	 89 1_ 254 
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ANEXO XI 
Número de Individuos Capturados por Trampa según el Orden 
.-----. 	 tr...........pn 
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N° familias identificadas 
Coleoptera 290 1069 1920 190 254 34402 169 144 144 183 338 - 201 39304 
Collembole 3 1 17 21 
Diptero 52465 8281 2775 831 7301 1825 4372 1024 1515 18504 1085 97978 
Heteroptere 4 81 201 19 2996 7 25 8 3 5 4 3351 
Hom optara 4 443 272 80 348 93 96 55 74 167 85 1697 
Hymenoptera 1908 1896 1888 158 10 2658 280 274 227 284 374 275 10010 
leoptera 70 282 12 23 7 3 13 27 18 433 
Lepldoptera 12 59 97 291 4527 129 419 108 121 224 87 6074 
Neuroptera 42 2 5 2 1 4 4 10 1 71 
Odonata 2 1 2 5 
Orthoptera 17 15 17 18 98 4 13 2 1 2 187 
Peocoptera 21 139 24 20 188 14 38 8 12 21 5 486 
TrIchoptere 2 1 248 7 1 1 6 286 
Thyaenoptere 3 278 60 38 17 20 37 13 30 30 28 554 
Dermeptera 3 3 e 
Ephemeroptere 1 11 12 
Embloptera e e 
Strepelptera 3 3 
Thyeanure 
_ 13 13 
160479 Total (19 Ordenes) 1 54728¡ 10024 1 7638 1 1880 1 315 1 	 52851 	 1 2557 1 5418 1 1595 1 2219 1 	 19701 	 1 iiisff 
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ANEXO XII 
Familias, Número de Individuos por Orden de la Trampa de Luz en las Cinco Arcas 
Orden Coleor diiiDlptera  
Familias Familias 11 1 2 13 1 4 05 Total II 52 53 04 *5 Total 
Allec.ulidae 2 - - 2 Asteiidae - ' 	 - 2 - 
Anobidae 11 - 2 27 Cecidomviida 82 - - - 17 4 1(13 
Anthicidae 12 16 91 282 216 617 Cerat 398 346 130 232 102 1206 
Arrthribidae - 1 - 5 1 r- 	 7 Chaoboridae - 2 - 32 - 34 
Bostrichidae 11 1 10 - 15 37 Chironomidae 150 60 119 287 16 641 
Brentidae 1 - 2 - - 3 Chlo_r_opidae  - 3 - - - 3 
Bructadae 1 - 2 - - 3 Clusitdae - 2 - - - 2 
Byrrhidee 4 19 16 16 , 33 88 Culicidae 	 - 785 86 2561 133 47 3612 
Cantharidae 14 3 7 18 42 Djli ch o p odidae - - - 1 
C.arabidae 	 I 	 93 - 33 8 263 266 202 1262 Drosophibdae 6 11 1-5 11 61 
Cerambycidae 12 6 10 11 11 60 Dryomyzidae 1 • • • - 1 
Cicindelidae 3 - 7 61 40 111 gphydridae - 6 29 - 2 37 
Cleridae 1 - 1 1 - 3 _ Lonchaeidae - 5 - - - 6 
Coccinellidae 1 7 - - - 8 Micropezidae - - - - 3 3 
Colydidae 9 - 3 3 - 16 Muscidae - 11 12 - - 23 
Cryptophaddae - - - - 10 10 Uycetophilidae 32 
Cucutidae 302 85 58 	 -- 154 327 " 926 • ...ae 56 
Curcufronidae 31 1 33 22 23 110 - 2 	 •.e 
- .1 — .'• e 
1 
88 47 
67 
6 
77 
65 
53 
12 
40 
218 Chrvsomelidae 186 48 139 95 , 74 542 
Dermestidae 6 2 4 5 4 21 'opatomeridae 3 
Dryopidae 23 
-725— 
1 8 21 53 Sarcophapidae 1 
Dytiscidae 27 127 79 61 1 	 417 Scatopcidae 39 
Etateridae 50 1 84 30 168 1333 Scenopinidae 13 
Elmidae - - - 86 4 1 	 90 Sciaridae 45 19 80 203 
Endomychidae 7 17 13 4 32 73 Sepsidae - 36 51 - 1 88 
Erotylidae - - - 4 - 4 Simultidae - 2 5 - 3 . 
gwierridae 9 - 3 - 12 -Whaerocerida - 28 21 - 11 
l: 
HatiOdae 52 - 70 - 19 201 Strabomyidae - 12 5 - - 17 
Helodidae 9 - 23 99 ' 	 131 Tabanidae 6 
Heteroceridae 
- - - - 16 16 Tachinidae 	 I 	 - 4 1 - 10 16 
Hydrophilidae 10 4 36 17 8 70 Tioo4dae 
 
TOTAL 	 __ 
166 89 27 407 
Lagrildae - 1 - - - 1  37 84 3290 975 484 7294 
Lampyridae - 
_ 
12 1 10 5 28 
Lathriidae 81 2 31 - 114 Orden Hymenoptera 
Lvcidae - 1 Familias Arcas Metoidae 2 16 23 21 21 83 11 02 13 14 06 Total 
Monoenidae 59 18 8 40 58 183 Crabronidae - - 3 - 3 - 	 6 
Monommidae 88 31 47 23 89 276 Aaaonidae 3 - 2 - 4 9 
Mordellidee 
1 1-- 
- 1 Apidae 7 27 7 19 11 71 
Mycetophaqiciae 17 16 83 123 Bethylidae 6 - - - 6 
Nitidufidae 92 144 210 13(5 679 Braconidae 26 - 8 - 1 4 39 
Noteridae 11 2 11 1 - 26 Ceraphronidae - 2 - - - 2 
Oedemeridae 2 - - 2 - 4 Cyrapiciae 15 - - - - 16 
Ostomidae 3 3 3 7 - 16 Diaprridae 12 4 - - - 16 
Passalidae - 3 1 4 Eucollidae 12 20 9 - 2 43 
Pedilidge 11 - - 11 
3 
Eucharitidae 1 - - - 1 ' 	 2 
Phalacridae - 1 f— 1 - Buoelmidae - - - - 1 1 
Platvporiciae 11 - 29 8 41 89 Eurytomidae 5 - - • - 3 
Pselaphidae 27 39 54 190 27 337 , Evaniidae - - 1 - - 1 
Psoidae - 1 . . 4 5 Formicidae 814 169 560 360 388 2291 
Ptilidae 13 - - 39 52 Halictidae - - - 1 - 1 
Ptilodactylidae - 12 1 15 5 5 _ 	 38 Ichneumonidae 5 • - • 1 6 
Rhizophaddae 17 - 7 - - 24 Meqachiiidae - 8 - - 10 18 
Rhysoddae - - - - 6 Mymaridae - 3 2 - 9 14 
Salpingidae 11 3 10 43 4 71 Peritampidaa - - - 2 - 2 
Scarabaeidae 59 275 386 1890 1620 4230 Pompllidae 2 - - - - 2 
ScoNtidae 727 838 1314 573 939 4391 Pteromalidae 10 17 - - 1 28 
Staphytinidae 1541 2302 4975 4.809  4378 18006 Scehonidae - - - - 1 1 
Tenebrionidae 155 14 16 90 116 391 Torymidae 2 - 5 2 3 12 
.TOTAL 3818 4228 8136 9236 8964 34382 Vespidae 14 20 17 7 12 70 
, 	 TOTAL 934 278 606 392 461 2661 
Ci~ermaptera 
Familias Areas ~Homoptera 1 1 12 1 3 54 5 6 Total Familias Areas Labüdae - 1 - 1 1 3 11 12 13 	 1 5 	 otal 
TOTAL - 1 - 1 1 3 Achilidae 13 6 - 	 4 	 23 
Aphididae 2 9 	 19 	 30 
Orden Thysanoptera CicadeWdae 63 27 21 	 74 	 190 
Familias Arcas Cbdidae 1 - 	 3 81 12 13 1 4 ' 	 56 Total e elphacidae - 4 7 ICIMIWEIREFUI 
Phlaeothripidae • 15 - - - 16 Fulgoridae _ 4 - 	 - El 
 15 	 '1 Thldae 2 2 Membracidae 
4 1 
TO AL - 16 • - _ 2 17 Ricaniidae - 1 
TOTAL 80 66 38 	 62 	 116 	 342 
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Cordinuaden 
Orden ~optara Orden Neuroptera 
Familias Amas Familias Ateas 01 02 - 03 04 06 Total 01 02 03 04 0 5 Total 
Blandida. 2 4 3 9 AsealaPhidae 2 
~se 19 129 9 24 73 Chrysopidaa 1 1 
lambda° 4 4 Manbspidae 1 1 2 
Tetdporddae 5 4 1 1 11 TOTAL 1 1 3 6 
TWAIIMMAnw 1 1 
(TOTAL 	 130121113110124 	 1 	 881 Orden Embloptera 
Familias Amas 01 02 03 04 _ 06 Total Orden Psocoptera 
Teratembldae 1 4 2 - 	 7 Familias Amas 011eotomiclae 1 1 01 02 0 3 04 06 Total 
TOTAL 1 4 3 8 Archipsocidae 5 6 
lanulhinnaSdRok 	 1 11 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 12 I 
I Hemipsocidae 9 	 i 1 ' 10 Orden E 
Familias Lepldopsocidae 2 34 38 01 02 03 04 05 Total Pseudocriecirndae 3 3 4 1 2 13 
Baetidae 2 2 - Psoddae 30 15 34 20 10 les 
TOTAL 68 22 38 21 46 185 Ceenidae 1 7 8 
Ephemerldae 1 2 
1 	 Orden Lepidoptera 	 1 TOTAL 1 10 , 	 12 
Se4costomatidae 2 2 Geometildae 74 15 40 34 105 268 
TOTAL 13 5 3 11183221 Gracüarlldae 22 38 83 39 140 320 
Nepticulidae 122 187 92 1233 1634 Orden Odonata 
Noduldae 180 107 - 187 284 - 117 876 Familias Amas Notodontidae - 1 1 01 02 ti 3 04 05 Total 
ori&e 18 7 10 15 34 84 Gomphidae 1 1 
ilidae 249 60 230 396 142 ton Libellufulae 1 
Stenomidae 2 2 TOTAL , 1 	 1 1 2 
Torlriddee 2 11 13 
Yponomeutidae 4 4 
TOTAL 718 255 809 919 1626 4627 Orden Collembota 
Familias Amas Orden Heteroptera 01 02 03 04 05 Total 
Amas Familias EntomobrYidae _. 10 10 0 1 ti 2 	 II 3 1/ 4 	 05 Total Poduridae 7 7 
Vedae 	 19 9 	 ' TOTAL 7 10 13 
Belostomaddas 	 t 2 2 
Candelas 	 7 17 2 2R 
Corto:Idee 7 7 3 - 6 23 Orden Stresiptara 
Familias Amas Cydnidae 92 101 652 459 217 1621 01 02 0 3 04 05 Total Dietyopharidae 1 1 
Stylopidae 3 3 Lareldae 6 18 24 
TOTAL 3 3 Lyeaeldae 111 47 78 57 182 476 
MAMARA 	 1 2(17 1 R74 1 777 1 14174 1 1SM 1 R12 I 
Notonectidae 2 2 Orden lsoptera 
Pentatomidae 3 _ 3 8 Familias Amas 01 02 il 3 04 05 Total Phymatidae 4 4 
Kali:tumida° 1 21 22 PiesmIdae 1 1 
Pyrthocorldae 14 1 5 1 14 36 Termi5dae 1 1 
Reduvildae 10 9 2 23 6 50 TOTAL 1 22 23 
I 	 1 	 I 1 	 I 1b81031021e 
Scutellendae 
I 
3 
3 
TOTAL 468 I 218 I 1019 687 813 I 2993 I 
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ANEXO XIII 
Número Total de Familias por Orden en las Chico Áreas de la Trampa de Luz 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS DE LUZ 
Áreas 
Orden 
N° de Familias por Orden Identificado 
1 2 3 4 5 Total 
Coleoptera 45 35 44 45 40 60 
Collembola - 1 - 1 2 
Dermaptera - 1 - 1 1 1 
Diptera 14 20 20 15 17 32 
Embioptera 1 1 - 2 2 
Ephemeroptera 1 - 3 3 
Heteroptera 9 8 7 8 12 17 
Homoptera 4 7 4 4 8 9 
Hymenoptera 15 10 9 7 14 24 
Isoptera - 1 - 
- 2 2 
Lepidoptera 10 10 12 13 11 17 
Neuroptera 1 - - 1 2 3 
Odonata 1 1 - 2 
Orthoptera 4 4 3 2 1 5 
Psocoptera 5 5 2 3 3 6 
Strepsiptera - - 1 1 
Tnchoptera 2 2 1 2 3 3 
Thysanoptera - 1 1 2 
Total (18 Órdenes) l 	 110 	 I 	 106 	 I 	 104 	 I 	 102 	 I 	 122 	 II 	 191 
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ANEXO XIV 
Familias, Número de Individuos por Orden por de la Trampa Amarilla en las Cinco Amas 
Orden Galopare Orden Petera Orden Hyrneneptere 
Fallan 
Amas 
Femdlas 
Arma 
FainOlas 
Ama 
I I 82 8 3 04 86 Total 01 02 83 84 08 Total 111 82 03 84 05 Total 
Aflectildee 1 2 3 Agrormatee 0 9 2 1 10 28 Ancbenidae 1 1 
Ambas 2 2 Bitérddas 1 1 Nporddae 2 7 9 
AntNekles 3 3 4 10 Cerapheddes 4 2 6 Aptetrectee 2 1 5 8 
13adrIchlas 2 4 e Caddernyadae 178 19 20 37 32 ZOO Addae 11 V 19 el 33 93 
Drenadas 1 2 3 Canentoyddoe 9 49 31 26 V 142 Bethyldee 1 2 1 2 14 20 
anidaba 1 1 Culadas 37 18 58 0833 232 amadas 8 5 14 6 31 
Bugrestklae 8 4 1 2 15 Charnmease 1 1 Cereptradias 2 13 1 16 
Burdas. 1 2 5 5 Chnotcrklae 9 14 2 25 ~dee 1 1 1 3 
Caneca» 1 5 8 14 Chrectedee H 15 13 4 33 Castas 1 1 
Gredas 1 3 3 7 Chbrogebe 11 4 18 Chabladee 1 4 4 2 8 19 
Cestbycklas 3 4 2 9 Dorchopoadee 187 1753 536 125 123 3009 ~Mas 1 1 2 
Coadne5das 1 2 5 5 Droscardidae 13 35 21 24 11 104 Mesadas 4 3 1 57 26 91 
Canehl~ 1 1 Empktidae e 7 4 17 Encyrabe 17 5 5 6 7 40 
Cuaddee 11 11 12 15 37 55 Lauxerddee 11 2 3 12 28 Euxadae 11 8 2 2614 51 
Curoufionidee 8 3 13 19 27 70 Larchasidee 2 9 26 15 11 53 Eutptidae 11 2 1 9 1 24 
ClemorneMee 24 13 23 3358 149 Mbraseddee 17 1 5 32 85 Superable 2 8 8 
%bridas 14 4 15 26 82 Muecas 5 25 15 11 10 86 Evadidas 2 2 
anida 1 1 Myeetortadee 1 3 4 Restas 116 208 152 187 179 342 
Edanictidee 2 2 1 El 11 Neradee 1 1 Mactidae 1 1 2 
E:015~ 2 2 OdInktee 1 1 letreurreddae 5 9 2 8 4 23 
Meada* 1 1 	 - ~dee 4 8 17 1210 57 Mmiedhoe 8 85 7 5 31 
Kededdee 2 8 5 13 Phaldm 121 149 131 319 209 929 Perbnablee 1 2 1 2 6 
Uarnmeldes 2 4 2 12 Payasadas 81 1C0 28 131 153 881 Patigmterklue 2 2 
Letadas 2 2 Rhe.sidee 1 1 Pandlidee 5 1 2 1 1 10 
~chite 1 1 Richaradee 2 1 3 Prodeduplase 1 1 
Lyda» 7 7 Sareephogiche 2 9 13 11 62 ~ornadas e 17 10 6 39 
Monernrrddee 2 1 3 Scatosekbe 24 7 64 20 115 Soelembe 7 7 1 5 8 25 
Mordalime 2 1 1 4 Sardo@ - 89 31 12 43 79 253 Spheekbe 11 8 4 3 2 23 
NIMuldas 3 1 2 3 9 Selormalee 1 1 Tuteadas 1 1 
Pta~ 1 1 2 4 Sepia» 1 3 105 19 Turnan 2 2 
Plehaddm 1 8 9 StrearnIdas 12 17 4 1 11 45 Vespdae 25 100 39 32 35 231 
PtIodaceldee 9 9 Syrptián 2 2 TOTAL 250 404 250 399 387 1580 
Stddnaldee 1 1 Teatrales 2 1 3 
Seandsdche 3 9 10 9 4 38 Tertrattme 1 2 1 4 
Scoldides 12 34 20 94 111 271 finadas 3 S 3 24 89 127 
Seydnerratie 1 1 TOTAL 795 2403 1231 995 894 5319 
~tse 3 1 2 
Sbahylrddae 17 9 4 21 ¶17165 
Tembrionidae 12 8 4 5 8 37 
TOTAL 129 94 118 253 475 100 
"n 
Orden (Monate 
Ceden Orthoptera Orden Thysenoptere 
Fandllee 
Amas 
Familias 
Amas 
Fandllas 
Antes 0 1 0 2 0 3 04 05 Total 
01 0 2 0 3 0 4 0 5 Total 0 1 02 03 04 05 Total Coeragrlorelee 1 1 2 
131Mbedite 1 1 1 3 Pletteothrlpddas 5 204 7 8 29 251 TOTAL 1 1 2 
Eltaltdee 	 1 1 	 1 	 trepidas 	 1 5 1 17 1 	 1 4 	 1 1 27  
Ore 	
1
ada, 	 1 	 2 	 1TOTAL 	 1 10 1 221 1 7 1 101 30 1 2781 	 Orden CoOembola 
T. .1UJ4 	 0 	 2 	 11 	 ARF-A8 
TOTAL 	 3 	 1 	 1 	 9 	 3 	 17 1 	 Orden Net/raptara 	 Sandio 	 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 Total 
1 	 Arcas 	 SmInthurkles 	 3 	 3 
Orden ~opten 
Fandllas 
Aleas 
01 02 0 3 04 05 Total 
ArchIpmeldee 1 1 
~Idee 2 8 3 1 5 19 
liemlgeocIdee 1 1 
TOTAL 4 8 3 1 6 21 
Familias 0 1 02 03 0 4 05 Total 1TOTAL 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 
ClaYmOldto 
1 
TOTAL 
1 1 2 
1 1 2 Orden Isoptere 
Familias 
Ana 
01 0 2 03 0 4 05 Total 
Tensadas 18 1 45 8 70 
TOTAL 15 1 43 6 - 70 
ANEXO XV 
Numero Total de Familias por Orden en las Cinco Áreas de la Trampa Amarilla 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS AMARILLAS 
Áreas 
Orden 
N° de nimbas por Orden Identificado _ 
1 2 3 4 5 Total 
Coleoptera 20 10 21 26 30 39 
Collembola 1 - - - - 1 
Diptera 20 24 24 27 26 36 
Heteroptera 4 1 2 7 10 13 
Homoptera 6 6 7 7 8 13 
Hymenoptera 21 20 19 22 24 31 
Isoptera 1 1 - 1 1 1 
Leptdoptera 7 3 2 3 5 12 
Neuroptera 1 1 - - 1 
Odonata - 1 - 1 1 
Orthoptera 3 1 1 1 2 4 
Psocoptera 3 1 1 1 1 3 
Trichoptera - 1 - - - 1 
Thysanoptera 2 2 1 2 2 2 
Total (14 órdenes) 1 
	 89 1 	 72 1 	 78 1 	 98 1 	 109 167 
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ANEXO XVI 
Familias, Numero de Individuos por Orden de la Trampa de Intersepción en las Cinco Amas 
Orden Colmenera 
Familias 
Aren 
01 02 0 3 04 05 Total 
~bre 4 12 11 13 40 
Anidare 8 1 9 
Ardeibidee 1 1 2 
0odrichne 3 3 
1:Penedo* 1 1 8 10 
Bruchidas 13 1 8 213 37 113 
Eluprestine 2 1 5 - 8 
Cantaren 1 3 1 6 
Carabkhe 8 3 8 14 11 42 
Carembyeldse 3 1 13 7 9 31 
Cicindeldrie 1 1 
Cerina 1 1 
Ccednellidae 1 1 
Cryptophegidae 1 1 
Confine 39 8 12 45 18 122 
Cundido* 2 2 
Cerner:dee 21 5 12 38 48 122 
Chrysorneridae 5 27 8 14 19 71 
Dementes 14 2 2 18 
°ateridas 113 7 10 32 21 &S 
Endornichida 8 5 4 14 8 37 
Erolyikee 2 
Hieren 3 72 8 33 
Hydrophildoe 1 1 2 
LagrOdae 1 1 2 
Larnpyrklas 5 3 8 
Lelocridee 1 1 2 
Mebklise 1 1 1 3 
~Watt 1 1 
Monommdae 1 1 1 7 4 14 
Morderte, 3 9 2 14 
Niticluildes 18 6 8 20 15 SS 
Phergogne 1 1 2 
%escena* 1 1 8 8 14 
Peetaphicem 2 1 1 1 2 7 
Rtetophapidae 5 9 1 16 
Scaraimaidas 83 7 8 7 8 93 
Scolytdoe 99 En 84 259 180 8133 
Seydrreenidas 2 2 
Silphidae 1 1 
Setaphardne 19 41 15 103 70 245 
Tenebriceideo 5 1 19 8 33 
TOTAL 349 181 203 898 458 1919 
Orden Upen 
Familias 
Amas 
01 0 2 0 3 04 08 Total 
ForernYdne 3 8 8 5 9 29 
Caffiphoridae 2 3 3 8 
Cesidomyidase 2 1 5 19 43 70 
C,erstopopordne 22 19 8 47 24 - 120 
Clus6dae ' 12 12 
Cundas 8 34 210 84 88 382 
Chanel:hm 13 11 24 
Ctdronomidee 13 11 7 10 2 42 
Chloropidae 1 1 
encino:Mas 29 131 24 57 79 270 
Draeophifidae 18 5 4 25 39 91 
Emitirnos 1 1 
Lauxerdne 4 7 14 28 
Lecharán, 8 8 3 13 8 33 
Micropezdas 3 7 10 
Mundee 4 5 2 4 14 21 
Myr:enhielas 1 1 
Nomine 14 14 
Odnidae 1 1 
Onda* 6 2 2 2 8 20 
Phondae 113 60 2113 111 143 1343 
Paychoddas 30 41 101 201 245 818 
Sercaphogine 3 3 1 2 9 
Scatopeine 4 9 27 7 47 
Soonopirdne 4 4 8 
Wanda, 35 47 49 15 85 211 
&dente* 1 1 
Sphaerocerine 1 1 
Stratlamyldise 3 3 6 
Tabnictae 3 2 6 
Tephriene 1 1 
Tintinan 2 4 7 15 10 38 — 
TOTAL 234 333 678 865 821 2778 
Orden ~Mem 
Familias 
Amas 
01 02 03 04 06 Total 
Antipmeidae 1 5 4 10 
Hernipeccidoe 2 2 
Pecclesei 48 25 28 15 10 124 
Peyenceine 1 1 
TOTAL 81 31 28 19 10 139 
Orden Hyrnernotas 
Unan II 02 03 01 05 Total 
~eral» 3 3 
Anthophondoe 3 5 e 
Nadas 35 12 50 32 31 183 
Arpen 3 3 
Bethylidae 13 7 4 5 7 33 
Etraconne 2 1 2 5 4 14 
Cendal, 2 2 
Cirdppine 2 3 1 8 3 16 
Canelo* 3 3 
anegas 1 3 1 13 11 
Chryeklkiae 1 1 
Depreda, 8 7 10 7 18 48 
Ereyrblas 1 1 
Eueogne 4 8 10 22 
Eubrhittee 1 4 2 4 3 14 
Eumenkbe 2 2 
Eupeirrddae 1 8 1 10 
Es:Ft:enea* 3 2 2 2 9 
Eventiche 2 1 2 5 10 
F193130 2 2 
Fornidas 229 152 429 252 155 1228 
ichnourronklas 2 2 1 1 8 
Manchadas 1 3 4 
Mymorida 3 3 
Pedan:pides 2 2 
Platinsterkee 1 2 3 
Po:Molendero 3 3 
Percaten» 2 s 2 9 
Sinchiae 1 1 2 
~hm 4 1 2 3 2 12 
Terrennendae 1 1 
Tiphrdae 3 3 
Toryrnidee 1 8 51 18 78 
Venidas 33 30 48 21 23 136 
TOTAL 330 246 610 408 281 1888 
Orden Orthoptere 
Familias 
Amas 
•1 02 03 04 05 Total 
Benne, 3 1 3 7 
Entidad 2 1 4 7 
M'Ana 1 1 
TOTAL 3 2 3 7 16 
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Continuación 
Orden Retornabas 
Familias 
Amas 
01 02 03 04 0 6 Total 
Arachiae 1 1 7 9 
Comidas 2 1 3 
Cydnidas 8 3 9 8 10 38 
Insanas 3 2 11 7 8 31 
Midas 14 8 
Manidas 
 
11 12 la 83
11 
Pentatomhdas 3 5 4 1 13 
Ptrynuttldae 11 
Pcdopldee 1 1 2 
Pyrrtecorldae 2 5 17 3 27 
ReckMidae 2 1 3 4 3 13 
lingklae 22 
TOTAL 29 16 44 88 56 201 
Orden Odonata 
Familias 
Amas 
01 02 031 04 05 Total 
Llteduddae 1 1 
TOTAL 1 1 
Orden Thyaenoptara 
Familias 
Amas 
01 0 2 03 04 06 Total 
Phlaeattalpidea 13 4 18 5 11 40 
Thripddes 5 8 11 
TOTAL 13 4 16 10 17 W 
Ceden Lepldoptera 
Familias 
Amas 
01 0 2 03 04 06 Total 
Ardidas 1 1 2 
Citherceddas 1 1 
EplydernIctaa 1 1 
Geltnhlidae 1 4 4 11 1 21 
~Midas 2 1 3 
NI:chiche a 7 8 2 3 26 
Nyrriptialldee 1 1 
PaYandas 1 1 8 10 
Prendas 2 7 18 3 4 32 
TOTAL 11 19 32 19 16 97 
Orden TrIchoptera 
Familias 
Amas 
0 1 02 03 04 0 5 Total 
Barandas 1 1 
TOTAL 1 1 
Orden Epherneroptare 
Familias 
Amas 
01 02 03 04 05 Total 
Ephemerldoe 1 1 
TOTAL 1 1 
Orden tsoptere 
Familias 
Amas 
I I 0 2 03 04 05 Total 
Termitklae 27 28 58 52 97 262 
TOTAL 27 28 68 82 97 282 
Orden Homoptera 
Fandllaa 
Amas 
01 02 03 0 4 05 Total 
Aphkildee 2 3 1 8 28 38 
Cleadeladae 25 18 38 28 21 126 
Cica:Odas 5 3 3 11 
Ctdkles 3 45 6 8 5 67 
Delphaddee 2 
Fluidas 
 
3 3 8
II 
huida* 2 2 
Mena:midas 1 1 2 13 17 
Payllidae 1 1 2 
TOTAL 31 67 85 48 74 272 
Orden Oemaptare 
Familias 
Amas 
DI 02 03 04 0 8 Total 
Fordadidae 1 2 3 
TOTAL 1 2 3 
Orden Cotiernbola 
Familias 
Amas 
01 0 2 0 3 04 05 Total 
Entcrtotryldaa 1 1 
TOTAL 1 I 
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ANEXO XVII 
Numero Total de Familias por Orden en las Cinco Áreas de la Trampa de IntersepcIón 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS DE INTERSEPCION 
• 
Orden 	
Áreas N° de Familias por Orden Identificado 
1 2 3 4 5 Total 
Coleoptera 24 20 21 33 33 42 
Collembola 1 1 
Dermaptera 1 1 1 
DIptera 15 19 23 24 24 32 
Ephemeroptera 1 1 
Heteroptera e 5 8 9 12 12 
Homoptera 4 5 7 5 8 9 
Hymenoptera 20 20 22 18 18 34 
Isoptera 1 1 1 1 1 1 
Lepidoptera 5 4 8 e 4 9 
Odonata 1 1 
Orthoptera 1 1 3 2 3 
Psocoptera 3 3 1 2 1 4 
Trichoptera 1 1 
Thysanoptera 1 1 1 2 	 _ 2 2 
Total (15 órdenes) 1 	 82 1 	 80 1 	 90 1 	 102 	 1 	 105 	 fi 	 153 
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ANEXO XVIII 
Familias Numero de Individuos por Orden de la Trampa Delta-A en las Cinco Areno 
Peoldae 1 1 Seatopedae 8 1 3 3 16 Myrreddee 1 1 2 Orden Iseptere 
Rhdephogklae 2 2 Seraddae 8 0 4 1 8 30 PerOarneddae 1 1 
Fenelas 
Areas 
Seenateidee 1 1 Syrpledae 2 2 Pterernalldee 3 3 2 2 2 12 01 021/3 04 08 Total 
Seelytklas 12 5 8 1 4 31 Tetan:dee 1 1 Seekrddae 1 1 3 1 2 8 remetida 1 2 3 
Staphyltrekhe 7 2 2 15 5 31 Teehtrálae 1 1 1 3 Venida, 1 2 3 Klinemetides 44 
Tenetdoredee 1 13 6 11pAdas 2 7 10 1 5 28 TOTAL 63 SS SS 62 62 210 TOTAL 1 67 
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ANEXO XIX 
Número Total de Familia por Orden en las Cinco Amas de la Trampa Delta-A 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS DELTA-A 
Ateas 
Orden 
N° de Familias por Orden Identificado 
, 
1 2 3 4 5 Total 
25 Coleoptera 14 12 12 14 12 	 ' 
Diptera 17 20 15 13 19 24 	 ' 
Heteroptera 1 4 5 	 ' 
Homoptera 6 4 6 7 6 10 
Hymenoptera 13 10 11 11 15 23 
i lsoptera 1 2 2 
Lepidoptera 5 6 5 3 7 10 
Neuroptera 1 1 
3 Orthoptera 1 1 2 
i Psocoptera 1 2 2 1 3 
iThysanoptera 2 2 2 1 2 
l'richoptera 1 1 1 1 
Total (12 órdenes) 69 61 49 63 70 	 jI  109 
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ANEXO XX 
Familias Número de Individuos por Orden de la Trampa Húmeda en las Cuico Amas 
Orden Coleoptera 
Familias 
Amas 
01 02 03 04 05 Total 
Cenarnialadas II 
Caraba» 3 3 
Chrmornebdas 3 1 2 6 
Cuco/das 5 2 1 4 12 
unxillorodas 10 3 13 3 4 28 
Élaterkbe 2 1 1 4 
Indernichebe 1 1 
Ni/buba» 1 1 1 3 
Scarakeskbe 1 1 2 
Soabdietee le 13 17 4 18 68 
Staphylinidae 4 4 2 3 5 18 
TOTAL 38 28 31 11 36 144 
Orden Honoran 
Familias 
Ateas 
01 0 2 03 0 4 0 5 Total 
Achlidas 3 7 1 3 14 
Tropkbarridae 1 1 
'asidas 1 1 
Payada, 1 1 2 
Cercopidae 1 2 1 4 
Caldas 1 2 22  3 10 
Mamona:Idas 1 4 3 1 5 14 
Aphbbas 4 7 4 3 8 24 
Cicadetilias 1 11 3 2 9 26 
TOTAL 11 31 14 12 28 98 
Orden Heteroptere 
Familias 
Amas 
0 1 0 2 03 04 06 Total 
bobas 2 4 4 rl— 17 
Podabas 8 2 e 
TOTAL 6 8 4 2 6 26 
Orden Orthoptera 
Familias 
Amas 
0 1 02 03 0 4 08 Total 
8lattellidas 2 1 3 3 9 
Grytikbe 2 1 1 4 
TOTAL 2 2 1 4 4 13 
Orden Psasoptera 
Familias 
Amas 
0 1 02 0 3 0 4 0 5 Total 
Naudocasabas 1 1 
Leadcpeockbe 3 1 2 3 2 11 
Pinadas 4 54 74 24 
TOTAL 7 6 6 11 6 36 
Orden Dlptera 
Família, 
Amas 
01 02 03 04 05 Total 
Agramabas 2 1 
23 
3 
Canydae 16 18 14 27 98 
r El 14 11 
3 1 
• 42 
5 1 4 16 
Chironomidae 3 2 3 5 
Culicklas 130 148 159 137 138 112 
Dolchopxlidae 13 27 17 12 4 73 
Orascphiárise 2 3 4 1 10 
»tlE‘t 1 1 
Empidklae 3 2 6 
Micropezkbe 1 1 
Mutadas 11 5 7 4 5 32 
Mycetophagkbe 2 4 3 9 
Odinkbe 2 2 
Oteaba 2 3% 4 8 20 
Phoridee 9815415512482 513 
Payarais, ui 262 293 145 1780 2864 
Sercophagiebe 8 1 El 1 3 19 
Sc210Pakbe 5 2 2 9 
Sciandae 4 8 9 4 1 26 
Techabas 1 1 
TOTAL 
7 
484 
e 8 
708 
4 
471 
11 
2052 
38 
4370 
Orden Thysanopteni 
Familias 
Amas 
01 02 03 04 06 Tenle 
~acababas 4 4 1 4 8 19 
Thriaebe 4 5 1 3 5 18 
TOTAL 8 9 2 7 11 37 
Orden TrIchoptare 
Familias 
Amas 
01 0 2 03 414 0 5 Total 
Lepbostematiche 1 1 
TOTAL 1 1 
Orden Neuroptera 
Familias 
Amas 
0 1 02 0 3 04 05 Total 
Chmscpichis 1 1 
TOTAL 1 1 
Orden ilymenoptera 
Familias 
AfP-111 
0 1 02 0 3 04 08 Total 
Agaonidas 1 1 
Anidas 1 1 
Belhyfidas 1 1 
Brecankbe 5 4 4 13 
Ceraphronidae 2 1 3 
Cheiceliciae 1 1 2 
Cimpkbe 1 1 
Unte 2 5 2 7 3 19 
»Encyrtidae 1 1 1 3 
abaddes 2 1 2 2 5 12 
Eurronides 1 1 
Evanikbe 1 1 
Farreabas 40 45 34 40 29 168 
ichneumersidas 2 2 1 2 7 
Megachbdae 1 1 
Mymandae 1 1 
Vallernpidae 1 1 2 1 6 
Oteromalkbe 1 1 
Ubicadas 3 3 4 2 12 
TOTAL 62 64 51 69 47 273 
Orden Lepldoptera 
Familias 
Amas 
01 0 2 03 0 4 0 8 Total 
Ñttae 5 3 1 8 8 21 
debelabas 2 5 7 
Cleanetridas 12 3 4 12 e 39 
°recibidas 9 4 1 21 5 27 
33 Urdidas 8 8 2 10 7 
MoClaroPY0lais 1 1 
Neptlaikbe 4 2 —3 1 1 11 
Noctidas 40 43 33 03 38 212 
Oecephorkbe 4 2 1 El 5L  18 
ayraildas 24 2 14 2 5 47 
/panorama:be 3 3 
TOTAL 108 71 69 108 73 419 
Orden tsoptera 
Familias 
Amas 
0 1 02 03 0 4 0 5 Total 
1 3 12 16 
TOTAL 1 3 12 16 
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ANEXO XXI 
Número Total de Familias por Orden en las aneo Áreas de la Trampa Húmeda 
MUESTREOS CON LAS LAS TRAMPA HÚMEDA 
Áreas 
Orden 
N° de Familias por Orden Identificado 
1 2 3 4 s Total 
 
Coleoptera 21 13 11 11 16 24 
Diptera 18 18 14 16 11 23 
Heteroptera 1 1 1 1 3 
Homoptera 4 5 6 5 4 7 
Hymenoptera 10 9 8 9 10 15 
Isoptera 1 1 1 1 
Lepidoptera 7 5 4 6 5 9 
Neuroptera 
- 1 1 - 1 
Orthoptera 1 1 2 
Psocoptera 1 1 1 1 
Thysanoptera 2 1 2 1 1 2 
Tdchoptera 1 1 1 1 
Total (12 órdenes) 84 54 49 61 62 89 
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ANEXO XXII 
Familias, Numero de Individuos por Orden de la Trampa 2- Techos en las Cinco Amas 
Orden Coleoptera Orden Diptero Orden Hyrnenoptera 
Familias Amas Familias Amas Familias Ateas 0 1 02 03 04 05 Total 01 02 0 3 111 4 II Total 01 02 03 04 06 Total 
Anthicidae 3 1 1 6 AgromyzIdee 3 1 1 6 Armonio:lee 1 1 
Brudadae 1 1 Cailiphoridee 3 1 1 1 1 7 Aphetirddee 1 22 6 
Buoradidee 1 1 Ceddomylfdae 5 2 1 8 14 Bethytklee 2 2 
Canthaddae 2 — 2 Cendopogoridae 3 3 7 4 17 Braeortidee 2 6 3 3 2 18 
Cleridae 1 1 Chimbabas 5 1 6 Chelddidae 2 2 2 3 1 10 
Coceinellidae 4 1 5 10 Chlronorrddee 3 1 1 1 6 ardpIdae 1 1 
Cuadidae 9 2 1 12 Cullddae 70 38 52 V 24 211 D'aprecia. 2 8 2 9 21 
Curadiorddae 2 3 6 Doliehopodidae 11 6 10 9 21 67 Eneyrtidae 168 2 1 1 28 
Eteteridae 3 1 1 83 18 Drosophilidae 2 2 5 4 13 amadas 2 2 
HIsterldee 1 1 Dryomwidae 1 1 2 Eupelmidee 2 2 2 6 
Meloildae 1 1 2 Lonehaeidae 1 5 6 Fondeadas 15 17 16 29 23 100 
Monoenidae 1 2 3 Micropezidae 1 1 Ichneumorddae 3 4 7 
Monommidae 1 1 12 6 Museidtte 5 4 1 3 13 Pedlampidae 1 1 
Mordellidee 3 3 Mycetophilidae 2 2 Pompi3dae 1 1 
Nibdulidae 2 1 2 6 Medidas 1 3 1 5 Retomando° 3 1 1 6 
Rittophapidee 5 6 Ornidae 1 1 1 12 1 18 Sceliorddae 4 1 1 8 
Satrabaeldae 1 2 3 Marides 42 96 48 39 58 291 Vespidae 42 1 2 9 
Scolytidae 122 369 32 _ Psychodidae 88 73 25 84 79 329 TOTAL 46 62 38 42 413 221 
Staphylinidae 4 8 3 7 20 Ropalometidae 1 1 
TOTAL 39 12 19 27 35 132 Sereophagidae 3 1 5 9 Orden Le:Adoptara 
ScatopsIdae 2 1 4 7 Familias Amas Orden Hateroptera Marida. 8 4 1 2 13 01 02 03 04 06 Total 
Familias Amas Tlpulidae 3 1 4 Gelechlidae 1 1 3 1 8 01 02 43 04 0 6 Total TOTAL 244 238 169 182 202 1026 Coanctoterypidee 1 1 
Lygaeidae 2 2 Geometridae 1 4 1 11 
Pynhocoridae 3 3 Orden Hornoptera Graeliaredae 2 3 1 8 
%Ida° 1 1 Familias Armas Lyoneffidae 2 1 1 3 7 TOTAL 8 8 01 02 03 04 06 Total Nepticulidee 1 1 
Atabe 2 2 3 1 8 Nocaddae 12 9 13 10 15 69 
Orden Orthopten Aohidiciae 2 4 2 3 11 Oecophoridee 1 1 
Familias Antas Cicadellidae 3 8 7 4 7 27 Pyralldae 4 733 1 18 01 02 03 • 4 06 Total Caldee 2 1 1 3 1 8 Tortricidae 1 1 
Gryliklae 1 1 TOTAL 9 11 12 13 9 64 TOTAL 20 21 22 19 24 108 
TOTAL 1 1 2 4 
Orden Thysanoptara Orden Isoptera 
Orden Psocoptera Familias Amas Familias Amas 
Familias Ateas 01 02 *3 04 06 Total Øi 02 03 04 • 6 Total 01 02 03 04 06 Total Phlaeothrioidae 1 1 2 1 4 9 Termitidae 1 2 3 
Peeudaceecifidae 1 1 Thdpidae 1 1 2 4 TOTAL 1 2 3 
Psoddae 1 2 4 7 TOTAL 1 2 3 3 4 13 
TOTAL 2 2 4 8 Orden Neuroptera 
Orden Me:hadas Familias Amas 
Familias Ateas il 1 02 03 04 06 Total 01 02 03 04 06 Total Chrysopidae 1 1 2 4 
Leadostomatidae 1 1 TOTAL 1 1 2 4 
TOTAL 1 1 
ANEXO Vali 
Número Total de Familias por Orden en las Cinco Áreas de ta Trampa 2 Techos 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS 2 memos 
Áreas 
Orden 
N° de Familias por Orden Identificado 
1 2 3 4 6 Total 
20 
23 
3 
7 
Coleoptera 11 8 11 10 10 
Diptera 16 14 15 18 14 
Heteroptera 2 1 
Homoptera 4 3 5 6 5 
Hymenoptera 8 11 12 9 10 18 
Isoptera - - 1 1 - 1 
Lepidoptera 5 6 4 5 8 10 
Neuroptera 1 1 - - 1 1 
Orthoptera - - - 1 1 2 
Psocoptera 2 - 1 1 2 
Thysanoptera 1 2 2 2 1 2 
,Tnchoptere 1 1 
Total (12 órdenes) 46 47 62 64 62 	 II 90 
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ANEXO XXIV 
Familias Numero de Individuos por Orden de la Trampa Omnidireccional en las Cinco Arcas 
Oivdn Wieo—Mera Orden raptara 
• F4T11~1 MEM WENICEINIEIEZ RIZ 
GIT IIEMISMO11~~ 
Gr=S1~INEIM -- 
2 	 Mill~ 
Breará:be 	 n 	 2 	 2 n 
=1". Man 	 ~MEI 
121=~1~~ 	 IIIMI~1 
W ~nlan 
=.1 nnninni 
ettr=~~aan  
litrflM111~~~11~ 
IC:r~i~~~n~ 
Iír~ 00 
nn~inMiM 
Mil= 
íne"nialean 
~nana! 
[Z=~~nneni 
[2—" n  1 II1M 
la"" 	 4 	 4 	 2 In 
linannn Mi 54 
Familias 
1456  
16 
 
Familias Aren Familias Aren 01 02 0 3 04 05 Total 0 1 02 0 3 O • 05 Total 
Bnx:hiciae ' 1 2 1 4 Agromyzidae 3 1 2 3 8 15 
Atadas 1 3 2 5 CaillpForidae 1 1 3 5 _ 
1 1 1 3 Coadomyildatt 10 12 10 10 
Cantharldas 1 1 Carettstamidaa 5 3 2 2 1 13 
Chneornelidae 3 3 2 3 11 Chaotoridati 3 2 5 
CoccInellkke 2 1 2 5 Chtronontldea 1 1 7 15 1 25 
c.ocutyclea 11 5 7 5 28 ~as es 74 el 38 78 315 
Curculladdee 2 4 3 1 3 13 Dcalchorofriae 18 e 11 18 15 70 
El:asidas 1 1 3 5 Droeophlabe 8 3 5 14 
Endeche:Mas 1 2 3 Dryornyzides 2 1 1 4 
Haterldato 1 1 Lonchaeldee 4 2 3 9 
Meladas 1 2 2 1 8 Mkstaxaktait 3 1 1 $ 
Miscerddse 2 2 2 1 3 10 Sumida. 11 4 2 5 3 25 
Monommidee 1 1 1 1 1 S Salidas 1 
Mon:Salda. 1 1 1 3 Cklinldae 2 2 
NIMulldae 2 3 2 1 3 11 OtItklae 1 e 5 2 5 21 
Midas 1 2 3 Phorldae 138 64 79 59 138 424 
Rbrophegkise 5 1 1 7 Psytteddes 92 74 82 81 138 451 
Sceratiaesdas 1 1 2 4 Sercophamdae 3 2 1 3 9 
Scolyddae e 6 13 9 10 44 Scabsadae 3 3 ti 
Staphslitlidlal 2 3 2 7 &lardee 4 2 3 6 10 25 
TOTAL 38 15 34 13 42 182 TIpirOdas 3 • 4 3 2 
TOTAL 303 265 280 243 428 1522 
Orden Heterophra ala il 2 SI:11M131 0$ 
Familias Antas Orden Honorara =1:2...1111111M111~ 	 ~ Clelechiche 	 e 	 2 	 3 n 5 
Cleornetrldse 	 ~~~11.1.11 2 
IMININUI1110~~ 
tri «..1•11111111111113111•1111111~~~ 
iilM:CMWEIIIIIIMall~1101111a 
1=1"... . --"fl~~~~.1131. 
U"..-"" nannIn 
SMElEnninn.€13/ 
O 1 02 - 	 0 3 0 4 08 Total Familias Aseas 
Nadas 1 1 1 3 0 1 02 03 0 4 0 5 Total 
TOTAL 1 8 7 Achihdae 4 1 3 ' 1 9 
Aphiffidas 2 2 3 3 4 14 
Orden Orihopten Carcopkbe 1 1 
Familias Amas ~Midas 12 9 3 e 3 13 0 1 0 2 0 3 04 0 6 Total Cidras 3 2 2 1 3 11 
alabada 1 1 2 Delphacklae 2 2 
Mente 1 1 'asidas 1 1 
Oryllciae 1 1 ~timbas 1 1 Orden iseptara 
TOTAL 1 1 2 4 ~Se 1 1 Familias Amas Tremductildati 1 1 01 02 03 04 05 
Orden Psocoptera TOTAL 22 15 14 10 13 74 Termiddee 5 1 5 2 
FamMas Amas Kalotermliabe 4 D I 0 2 0 3 04 0 6 Total Orden Thysanoptara TOTAL 6 1 5 2 4 
Pasadas 4 1 4 2 1 12 Famillas Aren 
TOTAL 4 1 4 2 1 12 01 0 2 0 3 0 4 06 Total Orden Neuroptare 
Phlatothrtpldas 4 4 7 1 5 21 FamMas Aren Theme:be 2 1 4 2 9 D l 0 2 0 3 0 4 0 5 
TOTAL s 4 II S 7 30 Chtyaclidae 1 1 1 1 
TOTAL 1 1 1 1 
Orden Trichoptera 
Fa:sigas Arcas D l 02 0 3 0 4 0 6 Total 
Lepcbatornabdae 1 3 3 7 
TOTAL 1 3 3 7 
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ANEXO XXV 
Número Total de Familias por Orden en las Cinco Áreas do la Trampa Omnidireccional 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS OMNIDIRECCIONALES 
-------..„...ireas 
Orden 
. 
N° de Familias por Orden Identificado  
1 2 3 4 6 Total 
Coleoptera 14 13 13 15 15 21 
Diptera 18 17 17 13 21 22 
Heteroptera - 1 1 1 1 
Homoptera 5 5 6 3 6 10 
Hymenoptera 14 13 11 13 9 19 
lsoptera 1 1 1 1 1 
Lepidoptera 4 5 6 5 7 9 
Neuroptera 1 1 1 1 1 
Psocoptera 1 1 1 1 1 1 
Thysartoptera 2 1 2 2 2 2 
Total (10 órdenes) 	 1 	 60 I 	 68 l 	 67 1 	 U 1 	 63 	 I1 	 87 
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ANEXO XXVI 
Familias Numero de Individuos por Orden de la Trampa Jackson en las Cinco Arcas 
Orden Coleoptera Orden Matera Orden Hymenoptera 
Familias Ateas F 	 ilias am Am rcas F amilias Antas 01 0 2 03 0 4 06 Total 01 0 2 03 04 06 Total 01 02 03 114 06 Total 
Buprestidae 1 1 _ Apromyzidee 11 5 5 21 Aphellnidae 1 3 4 
Cerambycidae 1 3 2 6 Ceeldomylidae 9 5 12 5 6 37 Belitylidae 1 1 2 
Coccinellidae 2 2 2 3 1 10 Ceratopogonidae 13 10 6 3 32 Braconidae 1 1 
Cueutidae 2 6 4 4 2 18 Chaobondae 5 3 1 1 10 Chaleldidae 1 1 2 
Curcufionidee 4 5 1 2 12 Chironomidae 2 2 4 Cynipidae 1 3 1 1 3 9 
Chrysomelidae 1 1 1 3 CulicIdae 46 20 31 65 56 218 DiaprEidae 5 125 3 5 30 
Elaterldae 3 1 2 4 1 11 Dolichopodidae 2 6 14 1 6 29 Eneynidae 1 2 4 7 
Endomyctddae 1 3 2 2 8 Drosophilidae 2 1 3 Eucollidae 1 16 1 1 19 
Histeddae 2 1 1 1 2 7 Dryomyzidae 1 1 2 Eva:tilda° 1 1 2 
MonommIdae 1 1 Empldidae 4 1 2 7 Formicidae 8 7 17 7 17 68 
Nitidulidae 1 3 2 6 Lauxanidae 1 3 1 3 2 10 lehneumonidae 1 1 1 3 
Fthizophapidae 3 1 2 6 Lonehaeidae 1 1 3 2 1 8 Meoaehllidae 1 1 
Seolytidae 12 7 24 8 21 72 Mieropeddee 1 2 3 Mymaridae 1 1 2 
Staphylkildae 5 7 3 1 2 18 Muer:idee 2 4 1 6 3 16 Perilampidae 2 2 
Tenebnonidae 2 3 4 2 11 Myeetophagidae 1 3 1 3 2 10 Pteromaildae 2 3 1 1 2 9 
TOTAL 32 34 53 29 42 190 Otrlidae 4 12 2 11 2 31 Seelionidae 1 1 1 3 
Phoridae 4 15 32 23 25 99 Vespidae 1 3 2 6 
Orden Hetaroptera Psychoddae 47 58 20 66 26 217 TOTAL 24 43 34 20 37 158 
Familias Aseas Sercophapidae 3 3 2 4 1 13 0 1 02 03 04 • 6 Total Seatopeidae 2 2 4 Orden Lepidoptera 
AA:Mac 3 1 8 5 17 Seiandee 4 2 1 5 3 16 Familias Amas Podopidae 2 2 Sepsidae 4 2 3 2 11 0 1 0 2 0 3 04 05 Total 
TOTAL 3 3 8 6 19 Sphaeroeeridae 2 1 2 1 6 Ardida 4 2 1 5 2 14 
Tachmidae 1 2 2 1 13 Cosmopterlpidae 2 5 7 
Orden Isoptera Tephntidae 1 3 1 5 Gelechlidae 1 2 1 4 
Familias Amas Tlpulidae 4 2 2 1 2 11 Geometrldee 4 7 5 9 6 31 ft 1 02 53 04 05 Total TOTAL 172 167 131 218 160 828 Gracilarildae 5 3 2 7 4 21 
Termitidae 2 6 4 12 Lyonetildae 3 6 2 6 2 19 
TOTAL 5 1 6 2 4 17 Orden Homoptera Megalopygldae 1 1 
Familias Ateas Nepticuredae 1 2 3 1 7 Orden Orthoptera 0 1 02 0 3 04 06 Total Nocturdae 28 16 33 32 36 143 
Familias Amas Achffidee _36 3 3 3 18 Oecophondae 1 2 2 3 1 9 01 02 0 3 0 4 05 Total Aphiclidae 1 1 5 1 5 13 Pyralidae 10 11 5 8 34 
Blatteffidae 2 1 2 2 7 Cereopldae 1 1 2 Torillo:idee 1 1 
Blatlidae 1 3 2 6 Cleadellidee 6 21 4 3 16 TOTAL 57 50 56 64 64 291 
Giy0 2 1 1 4 Moldee 4 5 2 4 4 19 
TOTAL 4 3 3 3 4 17 Membracidae 1 3 1 5 10 Orden Thysanoptera 
Pineda» 2 2 Familias Amas Orden Psocoptera TOTAL 18 14 14 13 21 80 01 02 03 04 05 Total 
Familias Amas Phlaeothnpidae 8 2 4 4 8 24 0 1 02 03 04 05 Total Thrip 2 3 6 1 2 14 
Lepidopsocidae 4 1 1 2 2 10 TOTAL 8 6 10 6 10 38 
~idee 4 1 1 4 4 14 
TOTAL 8 2 2 6 6 24 
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ANEXO XXVII 
Número Total de Familias por Orden en las Cinco Amas de la Trampa Jaelcson 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS JACKSON 
Áreas 
Orden 
N° de Familias por Orden Identificado 
1 2 3 4 5 Total 
 
Coleoptera 9 11 13 10 13 15 
Diptero. 22 22 18 21 21 26 
Heteroptera 1 2 1 - 1 2 
Homoptera 7 4 5 5 6 7 
Hymenoptera 12 7 11 8 11 17 
Isoptera 1 1 - 1 1 
Lepidoptera 10 9 10 8 8 12 
Orthoptera 2 3 1 2 2 3 
Psocoptera 2 2 2 2 2 2 
Thysanoptera 2 2 2 2 2 2 
Total (10 ¿arderles) I 	 68 I 	 62 	 i 64 	 I 58 l 	 67 o 	 87 
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ANEXO XXVIII 
Familias, Número de Individuos por Orden de la Trampa Delta-B en las Cinco Amas 
Orden Coleoptera Orden Motora Orden Hymenoptera 
Familias Amas Familias Amas Familias keas 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 Total 01 02 03 04 ti 5 Total 0102 O 3 04 0 5 Total 
Cerambyddae ' 1 1 Apromyrldae 2 1 3 Maonklae 1 1 
Carabldae 3 3 Ceddomylldae 18 18 23 14 27 98 Apldae 1 1 
ChrysomelOdae 3 1 2 8 Ceratopoponidae 7 8 14 11 4 42 Bandida° 1 1 
Censase 521 412 Chaoborldae 3 5 1 3 4 18 Breconidee 5 4413 
Curculloddae 103 6 3 4 28 Chlronomidae 3 2 3 8 Ceraphronldae 2 1 3 
Elaterldae 21 1 4 Culiddae 130 148 159 137 138 712 Chalddidae 1 1 2 
EndornIchiclae 1 1 Dollchopoddae 13 27 17 12 4 73 Che:idee 1 1 
Naldukbee 111 3 Drosophilldae 2 34 1 10 Dlaprfidae 252 7 3 18 
Scarabaeldae 1 1 2 DryomyzIdae 1 ' 	 1 Encyrddee 1 1 1 3 
Soolyddae 18 13 17 4 18 88 Empldldae 3 2 5 Eucofficlae 2 1 2 2512 
Slaptn/tirddlle 4 4 2 3 5 18 MicropezIdae 1 1 EumenIdae 1 1 
TOTAL 38 28 31 11 38 144 Muaddae 11 5 7 4 5 32 Eyanlidae 1 1 
Mycetophapidae 2 4 3 9 FormIddae 40 45 34 40 29 188 
Orden Heteroptera Odirddee 2 2 Ichneumonldae 2 2 1 2 7 
Familias Areas Oliddae 2 3 5 4 8 20 Menai:Midas 1 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 Total ~Idee 98 154 155 124 82 693 Mymerldae 1 1 
Mlrldae 2 4 4 2 5 17 Psychoddae 177 282 290 145 1780 2864 Perdampldae 1 1 2 1 5 
Poi:baldee 62 8 Sarco_phapIdae 8 1 8 1 3 19 Pteromalldae 1 1 
TOTAL 8 O 4 2 5 28 SeatopsIdae 5 2 2 9 Scadonidae 334 2 12 
Sclarldae 4 8 9 4 1 28 TOTAL 62 84 61 6941273 
Orden Orthoptera Tachltddae 1 1 
Familias Ateas Tlptdldae 7 6 8 4 11 38 Orden Lepldoptera 01 0203 04 0 6 Total TOTAL 484 665 708 471 2062 4370 Familias Altas 
BlatteEdae 2 1 3 3 9 01 02 03 04 0 6 Total 
Glyffidae 2 11 4 Orden Homoptera Ardida° 531 8 6 21 
TOTAL 2 2 1 4 4 13 Familias Arcas Gelechridae 2 5 7 01 02 0 3 04 0 5 Total Geomehidas 12 3 4 12 8 39 
Orden Psocoptera Actuldae 3 7 1 3 14 Grada:Mas 94 1 85 21 
Familias Ateas Troplduchldae 1 1 LyonetIdae 8 8 2 10 7 33 01 0 203 0 4 0 6 Total baldas 1 1 Megalopygldae 1 1 
Peaudocaecfildae 1 1 Payadas 1 1 2 Nepliculidae 4 2 3 1 1 11 
Lepldopeoddae 3 1 2 3 2 11 Cercopldae 1 2 1 4 Noctuldae 40 43 33 80 38 212 
Peoddae 4 5 4 7 4 24 Clzadae 1 2 2 2 3 10 O 	 e 4 2 1 6518 
TOTAL 7 8 8 11 8 38 Membraddae 1 4 3 1 5 14 Mut 24 2 14 2 5 47 
Aptddldee 4 7 4 3 8 24 YponomeutIdae 3 
Orden Thysenors Clcadendae 1 11 3 2 9 28 TOTAL 108 71 59 108 73 418 
Familias Ama s TOTAL 11 31 14 12 29 98 0 1 O 2 0 3 0 4 0 5 Total Orden Neuroptera 
PhlaeottelpIdae 4 4 1 4 8 19 Orden Trichoptera Familias amas Thrlpfdae 4 5 1 3 5 18 Familias Arcas 01 1203 0405Total TOTAL 8 9 2 7 11 37 II 1 0 2 0 3 0 4 0 6 Total Chrysoiddee 1 
1 
4 
Lepldoetomaddae 1 1 TOTAL 1 
TOTAL 1 1 
ANEXO XXIX 
Número Total de Familias por Orden en las Cinco Afeas de la Trampa Delta-8 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS DELTA B 
Áreas 
Orden 
 
N° de Familias por Orden Identificado 
2 3 4 6 Total 
Coleoptera 6 8 7 4 8 11 
Diptero 14 19 20 14 15 22 
Heteroptera 2 2 1 1 1 2 
Homoptera 6 5 6 7 7 9 
Hymenoptera 8 12 9 8 10 19 
Lepidoptera 9 10 8 9 8 11 
Neuroptera 1 - 1 
Orthoptera 1 1 1 2 2 2 
Psocoptera 2 2 2 3 2 3 
Thysanoptera 2 2 2 2 2 2 
Tnchoptera 1 1 
Total (11 órdenes) 1 	 61 1 	 62 1 	 56 	 1 50 	 1 55 	 j 	 83 
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ANEXO XXX 
Familias Numero de Individuos por Orden de la Trampa lNing en las Cinco Amas 
Orden Coleoptera Orden Diptera Orden Hymenoptera 
Familias Aren Familias Amas Familias Ateas I I 02 93 94 0 S Total DI 02 03 94 06 Total Dl 02 03 04 05 Total 
Anticidae 1 2 22 7 Aprornyzidae 3 2 4 1 10 Apidae 3 3 2 8 
Bruetddee 6 1 7 Caldphorklee 2 8 10 Breconiciae 10 10 41 12 2 76 
Buprestidae 5 3 8 Ceddomylidae 6 15 33 19 5 78 Chalddldae 2 4 2 8 
Carabklae 1 1 Ceratopoporddae 7 8 1 10 26 Diapriidae 6 3 9 
Cuadidae 10 2 820 Culi:Mea 145 138 1511 325 196 2316 Encydidae 2 4 8 
Curadlorddae 1 9 2 2519 Dollehopodidee 21 20 3 40 43 127 Fon/Mana 51 50 51 13 54 219 
Elateridee 4 2 3 14 6 29 Drosophitidae 414 5 8 31 ichneumonidae 5 4 1 10 
Lempyridae 1 3 4 Dromyzidae 12 12 Pteromalidae 6 7 7 20 
Monommidae 4 6 2 2 14 Lonehaeldae 3 3 Seedlionldee 4 4 2 10 
Mordellidee 2 2 2 a Museidae 6 11 13 7 15 62 Vespidae 2 5 2 9 
Niticluildae 2 6 6 1 621 Nedidae 10 10 TOTAL 76 78 121 38 SS 374 
Bearabaeidae 3 1 1 5 Otrtidae 29 7 1 6 43 
Seolytldee 23 12 57 9 27 128 %caldee 137 112 326 127 113 816 Orden lapidoptera 
Staphyllnidee 19 4 9 10 26 68 Psychodidae 153 123 2284 11488 814 14882 Familias Ateas TOTAL 61451014886337 Ropalomerldae 1 1 O 1 0 2 0 3 0 4 0 6 Total 
Sereophanklae 8 11 4 23 Gelechlidee 4 5 1 1 3 14 
Orden Heteroptera Sadopcidee 122 5 3 22 Geometridee 3 7 1 5 16 
Familias Arcas &arida. 166 3 8 4 37 Graellarlidae 11 1 10 2 3 27 DI 0 203 0 4 il ti Total Stratromylidae 3 1 4 Lyonetrldee 4 12 5 4 26 
Wide. 2 1 1 3 7 Tabarddae 2 2 Nocluidee 33 18 33 17 31 132 
TOTAL 2 1 1 3 7 Techinklee 1 2 1 4 PI/randa° 1 4 2 1 2 10 
Tiptffidae 2 2 5 8 17 TOTAL 82 32 85 27 48 224 
Orden °M'optara TOTAL 568 472 4184 12048 1234 18504 
Familias Ateas Orden Isoptera 
Dl 02 93 04 96 Total Orden Homoptera Familias Ateas Gtyldclae 1 1 Familias Amas D i 02 03 04 06 Total TOTAL 1 1 D I 0 203 0 4 05 Total Termilidae 1 2 7 17 27 
Acillidae 6 4 ' 	 6 7 6 29 TOTAL 1 2 7 17 27 
Orden Psocoptera Aphididee 3 10 6 5 3 27 
Familias Areas Cieededidae 27 3 24 15 11 80 Orden Neuroptera DI 02 03 9 4 0 8 Total Candes 5 4 6 4 4 23 Aren 
Peor:idee 3 5 6 7 21 Delphaeldee 2 4 2 e Familias 01 0 2 93 04 OS Total 
TOTAL 3 8 6 721 TOTAL 43 21 48 33 24 187 Chrysopldee 5 2 2 1 10 
TOTAL 5 2 2 1 10 
Orden Thysanoptera 
Familias Arcas #1 02 03 04 08 Total 
Phkeeothripidee 4 6 4 4 18 
Tildadas 2 10 12 
TOTAL 8 6 14 4 30 
ANEXO XXXI 
Numero Total de Familias Por Orden en las Cinco Áreas de la Trampa Wing 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS JACKSON 
Áreas 
Orden 
N° de Familias por Orden Identificado  
1 2 3 4 5 	 Total 
Coleoptera 8 8 11 11 11 	 14 
Diptero 17 16 12 13 16 	 23 
Heteroptera I - I I 	 1 
Homoptera 5 4 5 5 4 	 S 
Hymenoptera 7 6 8 4 7 	 10 
Isoptera 1 1 - 1 1 	 1 
Leptdoptera 5 5 6 6 6 	 6 
Neuroptem I I 1 1 	 1 
Orthoptera I 
- 1 
Psocoptera 1 I 1 I 	 1 
Thysenoptera 2 1 2 - 1 	 2 
Total (11 órdenes) 48 	 _ 44 44 _ 	 43 49 	 1 	 50 
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Orden Coleoptera 
Familias Areas 
01 02 03 04 05 Total 
Bupresüdae 1 1 
Carabidae 1 1 
Cerambyddae 1 1 2 
Chrysomelidae 1 2 3 72 143 221 
Cundid,» 5 6 4 16 
CurcuSonidae 2 2 4 
Elaterklae 6 8 
Endomychidae 1 1 
itsterldae 1 
Monoerddae 1 1 
IttIttundae 1 1 
Sairabaeldae 1 1 
Staphyfinidae 5 1 9 13 1 29 
Tenebriorddae 3 3 6 
TOTAL 22 3 22 97 148 290 
Orden Heteroptera 
Familias Amas 
01 02 03 04 05 Total 
Lygaeidae 1 1 2 
Pfirhocoridae 1 1 2 
TOTAL 1 1 2 4 
Orden Collembola 
Familias Ateas 
01 02 03 04 95 Total 
Entomobryldae 2 1 3 
TOTAL 2 1 1 3 
Orden Dilatara 
Familias Amas 
01 02 03 0 4 05 Total 
Calliphoddae 1115 12574 1093 112 - 4924 19818 
Cecidomyridae 8 ' 	 1 7 
Ceratopogonklae 6 1 7 
Culkidae 1 13 27 11 1 63 
Dolichopodidae 11 60 41 112 
Drosophilldae 1392 813 2310 3948 328 8789 
Drymnyzidae 92 157 138 130 162 879 
Lausanidtte 13 3 13 7 9 46 
Lonchaeldae 98 224 - 	 83 159 61 825 
MkropezIdae 68 22 154 58 19 321 
Musddae 172 539 871 604 1155 3341 
Mycetophagidae 11 2 13 
Neruda° 669 35 157 368 98 1327 
Otkidae 1626 241 788 627 910 4192 
Phoridae 1415 384 1108 906 1394 6207 
Pterocallidae 30 19 124 7 180 
Richardidae 20 20 98 77 66 281 
Ropalomeridae 82 1 18 121 13 233 
Sarcophagidae 243 1568 1052 622 401 3888 
Scatopsiche 1 3 10 5 19 
_ 
Tephrladae 90 21 93 98 22 324 
Medidas 1 4 6 
TOTAL 7144 16637 8153 7925 9605 49484 
Familias 
Orden Homoptera 
Amas 
01 02 	 03 04 05 Total 
Cleadeffidae 3 1 4 
TOTAL 3 1 4 
Orden Hymenoptera 
Familias Amas 
01 02 03 04 05 Total 
Apidae 216 34 276 169 64 769 
Agaorddae 1 1 
Braconidae 3 1 3 2 9 
Chalcididae 3 2 1 8 
Dlaprildae 2 2 
Encyr0dee 16 5 21 
Eucellidae 27 6 3 37 4 77 
adophldae 1 1 2 
Eurytomidae 2 2 1 6 
FormIcIdae 368 73 47 75 59 822 
Ichneumorddae 2 4 1 7 
Pernampidae 1 1 
Pompinclae 1 1 
Pteromalidae 1 1 
Spheddae 1 2 3 
Vespidae 53 69 97 121 51 391 
TOTAL 894 182 433 415 184 1908 
Orden Neuroptera 
Familias Amas 
01 02 03 04 0 5 Total 
Chrysopidae 5 3 2 32 42 
TOTAL 5 3 2 32 42 
ANEXO 300111 
Familias Número de Individuos por Orde en la Trampa Me Phaill en las Cinco Areas 
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ANEXO XXXIII 
Número total de Familias por Orden en las Cinco Amas de la Trampa Mc Phaill 
MUESTREOS CON LAS TRAMPAS MC PIIAILL i 
t--------t.--- 	
Áreas 
Orden 
N° de Familias por cada Orden Identificado 
1 2 3 4 5 Total 
 
14 P Coleoptera 8 2 4 9 4 
Collembola 
- 1 - 1 I 
Diptera 19 18 20 21 17 22 
Heteroptera 1 1 - - 2 2 
I Homoptera 1 - 
- 1 1 
Hymenoptera 12 4 8 11 9 16 
Lepidoptera 1 - 3 . 	 1 4 
Neuroptera 1 1 1 1 1 
Total (8 órdenes) 43 26 37 44 33 	 l 	 38 
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ANEXO XXXIV 
Familias Numero de Individuos por Orden de las Trogotrampas en las Cinco Aren 
Orden Coleoptera 
Familias Ateas 01 02 03 0 4 05 Total 
~ida° 1 1 
Anobidae 1 1 4 8 
Bostriettictae 4 1 3 4 1 13 
Bruehidae 4 2 8 1 3 18 
Cueulidae 17 15 18 12 10 70 
Cureullonidae 1 3 2 8 
Endomyehidae 1 2 2 3 8 
NII1dulidae 5 6 1 8 2 22 
Seolylidae 10 9 8 6 8 41 
Teneb 14 13 11 11 19 88 
TOTAL 67 62 46 44 62 261 
Orden Thysanura 
Familias Antas 01 02 03 04 05 Total 
Lepkunatidae 1 2 3 3 4 13 
TOTAL 1 2 3 3 4 13 
Orden Hymenoptera 
Familias Amas 01 02 03 04 05 Total 
Fonnieldae 3 3 1 3 10 
TOTAL 3 3 1 3 10 
Orden °M'optara 
Familias Amas Dl 02 03 04 05 Total 
Blatteffidae 1 4 2 7 
Blatlidae 2 2 3 2 2 11 
TOTAL 3 2 7 2 4 18 
Orden Psocoptera 
Familias Amas 01 02 03 04 06 Total 
Psocletae 3 5 8 4 2 20 
TOTAL 3 6 8 4 2 20 
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ANEXO XXXV 
Numero Total de Familias por Orden en las Cinco Áreas de la Trogotrampa 
MUESTREOS CON LAS 1"ROGOTRAMPAS 
Mas 
Orden 
N° de Familms por Orden Identificado 
1 2 3 4 5 Total 
Coleoptera 9 9 7 7 1 10 
Hymenoptera 1 1 1 1 1 
Orthoptera 2 1 2 1 2 2 
Psocoptera 1 I 1 1 1 1 
Thysanura 1 1 1 1 1 1 
Total (5 órdenes) 	 1 	 14 	 1 	 12 	 1 12 	 1 11 	 1 15 15 
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ANEXO XXXVI 
Persistencia y Dominancia de la Trampa de Luz 
ORDEN COLEOPTEFtA 
Farda Seno 22-ego Basa 22-aap 9-ca 24-ca - 7-nov 27-ncro 2-dc 260K 5-ens 23-ens 10460 4-mer Total Veta 
ADsculidas 1 1 2 2 
Andadas 5 5 1 3 8 4 3 27 7 
Anthicklas 12 9 9 11 65 50 7 94 95 112 33 59 47 14 817 14 
Anthnladas 1 1 2 2 1 7 5 
Boanchdae 2 1 1 4 6 2 1 2 2 6 8 2 2 37 13 
Orondas 1 1 1 3 3 
Bru:tdcbas 1 2 3 2 
Byrrhdas 4 1 1 2 2 3 3 30 18 1 18 8 4 O 13 
Contundas 2 1 1 2 8 7 2 1 2 5 2 10 1 42 13 
Cansadas 39 19 10 25 57 44 20 114 516 148 31 149 413 29 1282 14 
Cambadas 2 1 1 1 7 5 1 3 14 2 4 3 4 2 00 14 
Chryalameldas 21 13 10 9 65 90 18 19 17 44 81 27 82 28 542 14 
Cacindadas 1 1 1 2 67 39 111 8 
Cardas 1 1 1 3 3 
CandneEdae 1 4 2 1 8 4 1 
Colaras 3 3 8 1 18 4 
1 2 e 12 3 
Idas 67 37 30 37 48 49 31 59 132 58 70 121 108 81 928 14 
Curodanda) 5 3 3 3 10 10 2 11 12 11 9 10 15 6 110 14 
Darrastdas 5 3 5 4 4 21 5 
12 2 33 8 53 4 
Dyttacklas 19 15 18 16 87 56 13 12 57 34 45 9 48 10 417 14 
%bridas 27 18 12 15 27 20 19 64 28 61 15 5 7 17 333 14  
EhTddas 69 21 90 2 
7 5 1 4 6 9 7 6 11 2 9 4 73 13 
Erotyldas 
1 4 3 
2 2 
1 3 
4 
11 
2 
4 Eugkrodas 
~idas 24 9 10 12 1 7 19 28 49 20 22 201 11 
Habldas 3 1 2 84 20 15 8 131 7 
1 1 1 1 5 3 18 8 
.. 1 24 16 4 3 11 6 10 75 8 
Ladadas 1 11 
Lanspyrktae 3 1 1 8 1 6 e 1 28 e 
Lathrichas 24 4 1 5 1 1 3 2 3 1 26 31 12 114 13 
Lyadas 1 1 1 
~das 4 2 2 3 4 4 10 4 29 3 5 8 5 83 13 
~Mas 13 6 6 4 13 14 5 8 20 17 17 21 27 12 163 14 
Monarandse 17 10 10 15 25 29 8 10 12 14 29 32 53 14 278 14 
Morderndas 111 
NYcstasha^a 5 2 1 1 4 2 1 3 8 3 1 84 23 7 123 14 
Nradubass 28 18 11 18 82 60 15 43 52 39 49 39 113 34 879 14 
Wanda° 4 6 3 4 3 3 2 23 7 
Oedemendas 1 1 2 4 3 
Ostorndas 2 5 2 8 1 16 5 
Panadizo 1 1 1 1 4 4 
~das 5 4 2 11 3 
1 2 3 2 
1 6 19 6 2 14 2 10 6 7 2 5 89 14 
25 17 19 17 13 18 20 50 13 38 19 31 29 29 337 14 
~dad 4 1 5 2 
Pt1 1 1 3 3 
Mai 
4 7 
In 
2 1 
1010 
10 1 18 1 52 12 
- 	 .... 	 _ 	 .,... 1 4 6 
11 
3 3 1 
~1~1110110111113111 
18 6 
3 2 1 e 3 
.... 	 ..... 4 e 14 327 7 3 7 71 8 
Savabaedas 258 161 117 175 314 310 173 264 191 
796 1 
1331 255 313 102 268 4230 14 
.. 	 ... 	 _ 
Scydrnasnidas 
311 189 174 182 307 422 151 362 297 351 342 397 108 4391 14 
3 	 5 1 2 2 4 17 	 6 
Staohyftridas 330 203 167 217 1490 	 1178 170 40328 5653 1882 687 434 623 	 135 18000 	 14 
Tened:dorad» 49 45 32 42 18 	 13 35 9 10 18 13 El 58 	 47 3111 	 14 
13017 452 ' ate 2722 	 2479 Subasta 734 e033 7492 4276 1519 1933 920 
ORDEN D1PTERA 
~Idas 1 1 2 2 
Ceeldomyidas 35 32 1 27 4 4 103 6 
CorataPdtondas 66 36 37 39 124 147 73 163 57 118 79 57 148 59 1203 14 
Chactandas 1 12 9 7 5 34 4 
Chtrananklas 28 20 20 27 124 107 18 45 1 	 11 49 89 21 61 25 641 14 
Chbropidas 1 2 3 2 
~las 2 2 1 
Cuidaba 211 134 96 122 145 1 	 160 118 1169 9 929 157 78 280 33 	 3812 14 
D064410Pandaa 3 8 2 11 3 
Drosophifictae 3 1 2 5 4 9 9 5 1 11 1 	 51 11 
Dryornyadas 1 1 1 
EPhYdndaa 6 5 4 1 1 13 5 1 37 El 
Lonchaadas 1 1 1 2 5 4 
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Furnia 8-ego 22-ego Beso 22-sep 9-ca 24-col 7-nov 27-nov 2-dtc 26-dio 5-mis 23-ene 10-feb 4-ma, Total 
Mytropeddee 1 2 3 2 
Metidas 3 1 1 2 4 7 3 2 23 8 
Myoete01169$3114 14 9 1 2 6 32 5 
Ottldee 2 1 1 2 10 9 2 4 7 15 _ 2 1 511 12 
Phondee 32 30 33 30 35 33 25 44 34 47 7 28 27 402 13 
PeychoOkhae 8 6 4 5 41 51 5 11 18 35 9 11 14 214 13 
Ropalornerldee 1 , 1 1 
1 
3 3 
be•aopl•eedaft 1 ti 1 1 
&atoradas 16 18 1 2 1 1 39 6 
Saneen:1as 8 3 2 13 3 
~dee 11 8 9 10 32 18 10 38 3 28 13 2 15 12 203 
Segara 10 7 e 9 2 316 18 14 8 5 65 14 
Simuladas 2 8 10 2 
Spheemcendies 30 3 27 60 3 
Seallomykbe 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 16 11 
Tetandae 2 1 1 1 1 13 5 
Todenkkel 1 1 1 1 1 10 15 6 
nweb• le lo e 11 4e ¡ 	 48 5 48 34 83 e2 9 so e 407 14 
8uMotel 54 54 50 15 214 19$ 67 203 40 173 195 65 113 80159$ 
ORDEN DERMAPTERA  
ILabidee 
	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 1 
flRflFN PPMFMFRCIPTERA 
Beetdee 1 1 2 2 
Camelee 1 43 II 
Ephemendae 1 1 1 
Elublotril 2 1 4 4 11 
Kelotwynedee 3 3 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 22 12 
remitidas 1 
- 
1 1 
8ubb:431 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 23 
aranera Neutteerwita 
Aecalephdee 1 1 2 2 
anexadas 1 1 1 
blandeaos 1 1 2 2 
13ubtolal 1 1 1 1 1 5 
ORDEN STREPS1PTERA  
151110Pdae 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 f 2 1 	 3 	 1 	 2 1 
nonem 
Belstornetkhle 2 2 1 
Comidas 2 1 2 1 3 3 2 1 3 1 3 4 26 13 
Cabidas 1 2 1 8 2 9 23 8 
CydnIdae 54 37 al 38 325 182 35 284 104 276 ES 22 51 56 1521 14 
Dyellorna 1 1 1 
~km 5 2 1 1 3 2 1 1 8 24 9 
Lygeeedae 35 22 19 19 49 42 20 80 6 51 30 35 41 48 475 14 
Atrae 83 43 29 47 31 25 40 107 43 124 42 108 —41 70 513 14 
Notonectxbie 1 1 2 2 
Pentatorrefle 1 1 1 1 1 1 5 8 
Phymetdate 4 4 1 
Premias 111 
Pyrrhcconclee 4 1 2 7 4 2 3 2 2 1 2 30 11 
ROCIUMM 4 2 2 5 3 1 11 4 5 4 e 60 11 
Sablee 1 11 
Souletlendate 1 1 1 3 3 
Velada, 2 1 2 3 1 9 5 
Elubtotel 155 105 81 110 427 244 102 439 174 460 153 173 155 197 2991 
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ORDEN HOMOPTERA 
Adiadas 2 4 4 6 1 3 3 23 7 
~Mas 3 3 5 1 5 2 5 2 2 2 30 10 
Con:~ 3 4 2 
Canada, 
- 	
12 7 5 7 17 21 8 26 6 12 15 20 24 10 i 	 190 14 
Caídas 
 2 5 3t 511 5 5 1 1 12 1 1 1 32 12 
Delphacidas 2 1 1 10 2 e 4 1 1 2 32 10 
Rdnondae 1 1 1 1 1 6 5 
Membmadse 5 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 30 13 
Mandas 1 1 1 
Subtotal 27 18 16 16 41 37 	 I 	 21 46 6 	 18 24 29 29 19 347 
ORDEN HYMENOPTERA 
Aelaarálas 4 2 3 9 3 
Anida, 13 12 9 7 3 1 19 7 71 8 
Bethythe 1 2 1 - 	 2 6 4 
Mimadas 3 1 1 2 5 5 3 4 4 2 3 2 4 39 13 
Caraptiondas 2 2 1 
Crabronbae 
 
111 
CynIadas 4 5 3 3 15 4 
Dlapnidas 1 3 6 1 3 2 16 8 
Euchanddae 1 1 2 2 
Encapilla", 3 1 4 1 e 7 9 2 5 3 43 10 
Eupebidae 1 - 1 1 
Eurytombas 1 2 1 1 5 4 
Ey:ondas 1 1 1 
Famdcbae 93 69 Si 68 210 241 52 262 51 238 269 - 246 338 65 2291 14 
Halictelas 1 1 1 
'n'Insurrecto:km 1 1 1 1 1 1 e 6 
Mefradiffidas 2 1 1 3 2 1 4 2 1 1 18 10 
Myrnarbas 3 1 8 2 14 4 
PerRampldae 1 1 2 2 
~path» 2 2 1 
Parcraddas 2 1 2 2 6 3 1 4 3 1 3 28 11 
Sodaddas 1 1 1 
Taymbas 1 2 1 1 1 2 3 1 12 8 
Visadas 4 2 2 4 14 10 3 3 1 11 e 3 6 1 70 14 
Elubtolb 109 75 61 78 269 295 69 315 59 260 321 263 394 88 2656 
ORDEN LEP1DOPTERA 
Arcadas 4 2 1 1 6 14 2 29 3 3 14 4 1 84 13 - 
Coleenhorldas 8 "2 3 13 
Cosm~das 2 1 2 4 34 e 7 2 19 9 1 3711 
Cosakb" 1 11 
&Mambo 3 1 1 5 3 5 3 6 3 4 34 10 
Geanstabe 18 13 8 18 18 50 15 - 10 21 34 20 20 27 268 13 
Graeilanklas 38 32 23 28 17 13 33 18 11 27 14 1 42 25 320 14 
Innerbdas 1 2 4 4 11 3 
Megfropygdae 2 2 1 1 3 1 1 1 4 3 19 10 
Nefraddas 813 61 33 57 74 117 74 27 39 101 45 e92 48 1634 13 
Nobuidas 52 40 27 37 50 94 42 72 74 120 84 75 48 82 875 14 
~alomadas 1 1 1 
M'enfriabas 10 7 3 10 4 3 4 1 2 3 9 13 20 54 13 
Pyriddas 53 34 73 39 32 232 37 80 44 ES 58 , 89 241 51 Ion 14 
StaimmIdas 1 1 2 2 
Tarbleldae 1 5 2 1 4 13 5 
Yponomsubdie 3 1 4 2 
Subtotal 248 - 193 118 192 209 563 206 fl7 183 298 301 287 1275 249 4527 
ORDEN ORTHOPTERA 
Mattebias 2 2 3 1 2 1 1 12 7 
~Ibas 4 1 3 2 10 6 2 12 2 7 11 7 3 70 13 
Manadas 1 1 1 1 4 4 
latlporddas 3 2 1 , 1 2 2 11 8 
Trbactidao 1 1 1 
Subtatal 4 1 3 2 16 11 3 5 13 2 12 12 10 4 98 
ORDEN P8OCOPTERA 
Arnphypsondas 8 2 1 1 12 4 
Arehlpsaitas 1 2 2 6 3 
Hernipscadas 8 1 2 11 3 
Lefrionsecidae 2 2 32 38 3 
Paeudecaschias 3 2 1 3 2 11 5 
Pecaba e 5 3 8 1 2 7 20 5 30 2 5 4 e 109 14 
eubtotid 9 5 3 8 10 8 7 32 8 34 5 8 9 42 184 
ORDEN THYSANOPTERA 
PhlasetImpidas 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1$ 11 
Taladas 2 2 1 
eubtOtal 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 17 
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ORDEN TRICHOPTERA 
LegdostornatIdas 25 19 18 17 17 13 13 33 1 14 14 17 3 2 13 
Leptaidas 3 2 2 3 4 3 1 2 2 2 2 12 4 2 44 14 
Sericostantatidace 2 2 1 
Elubtold ze 21 18 20 21 18 14 35 3 18 18 12 23 5 243 
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ORDEN 180FIERA 
ITerrnItIdas 	 1 25 1 	 n I 	 161 	 14I 	 1 	 3 1 	 1 	 1 	 I 	 I 	 1 	 1 	 I 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 11 1 	 e 1 
ORDEN NEUFtOPTEFIA 
I Chmoddee 	 1 
	
121 		 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 2 1 	 1 	 1 
ORDEN ODONATA 
ICeenaprbrildae 	 1 	 I 	 I 	 I 	 1 	 I 	 I 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 2 1 	 2 	 I 
ORDEN ORTHOPTERA 
Ilutlealdae 1 1 1 3 3 
Matas 1 II 
&Odas 1 1 2 2 
Tettbarddas 1 e 1 1 11 4 
Subtetal 1 I 8 2 1 2 1 1 17 
ORDEN ~OMBRA 
~Ideo 4 5 1 
- 
1 - 2 5 1 19 7 
Ardipmeldas 1 1 1 
lierripsoddas 1 _ 1 1 
13ubtetal 4 5 1 1 4 5 1 21 
ORDEN 719,8ANOPTERA 
Phlabothrlddas 45 121 2 10 1 4 13 8 3 8 9 32 4 251 13 
lbriplchae 1 1 14 3 8 27 5 
litubtotal 45 122 3 10 14 1 4 8 3 5 3 14 9 32 4 278 
ORDEN COLUMBO/A 
ISAInturldas 	 1 
	
1 31 
	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 I 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 3 1 	 1 	 I 
ORDEN TRICHOPTERA 
11402ostornaddee 1 
	 I 	 1 	 I 	 1 	 1 	 121 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 2 1 	 1 	 1 
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INHT94616044 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 i 	 1 	 i 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 
Cantraseldn 
PeNchidse 9 1 10 2 
~das 11 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 32 13 
Etubtotal 4 14 4 1 1 10 7 13 7 3 2 4 3 1 0 10 3 3 2 6 97 
ORDEN ORTHOPTERA I 
Btat15344 4 1 1 1 7 4 
Otylldos 1 1 
1319tteNclae 1 1 1 1 2 1 El 
8ubtotal E 2 1 1 1 1 1 2 1 7 
ORDEN TRICHOPTEFtA  
Beraekbe 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 II 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
ORDEN THYRANOPTERA 
Ptituattelpldas 3 10 e 11 1 1 4 11 47 O 
ThrIpktas 11 2 13 2 
8uMntal 3 10 6 11 12 1 4 11 2 60 
ORDEN EPHEMEROPTERA 
1E7:bernardo, 	 1 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	 1 
ORDEN ODONATA 
111041~49 	 1 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	 1 
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ORDEN NEUFtOPTERA  
IChnmarddas 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 2 	 I 	 2 	 1 
no rat la 
Malteadas 1 1 2 2 
Onad49 1 1 1 
~da 1 11 
Elubtotal 1 2 1 4 
ORDEN TRICNOPTEFtA 
bapIdouteermlidae 	 I 	 2 	 1 	 3 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 7 1 	 4 1 
nolIPN 
Psocidas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 
Lepldopeccitlas 1 1 2 2 
Pesuckcascadae 1 1 1 
Subtetel 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 13 
fIDINFN THYRANCIPTERA 
—.--......_____..._._. 
Phlaso091904 2 1 2 3 2 2 2 14 7 
Thdpktas 1 1 1 1 1 1 6 6 
flubtolal 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 1 20 
.. 	 . 
Na76:1099 1 2 6 3 4 3 4 7 3 e 2 5 4 5 3 3 7 6 3 77 19 
Pyrandas 2 1 2 2 4 2 13 6 
Oacc9410541910 2 2 1 
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ORDEN PSOCOPTERA  
1Psocklas 
	 I 	 I 	 I 	 III 	 ¡1 	 I 	 111 	 1 	 I 	 I 	 1 	 I 	 I 	 I 	 1 	 1 	 I 	 1315131 
ORDEN TRICROPTERA  
ilapbasternatetes 	 I 	 I 	 I 	 121 	 I 	 I 	 I 	 I 	 2 	 I 	 I 	 1 	 1 	 I 	 1 	 I 	 I 	 1 	 I 	 1 	 121 	 el 	 31 
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Prardas 2 4 1 2 3 2 1 1 2 18 9 
Tortricktas 1 1 1 
eubtotal 13 4 3 5 7 3 3 3 	 7 10 1 1 5 11 2 6 5 4 4 8 3 108 
ORDEN TRICIIOPTERA  
11.491dostorn55dae 	 f 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 I 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 
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Nspbaidas 2 1 1 4 3 
Watt:das 3 1 8 5 8 4 4 5 4 2 3 3 3 1 2 3 3 8 5 713 19 
Owortaidas 2 2 1 
Inflada 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 10 
flubtotal e 2 7 12 10 9 6 _ 9 e 6 3 9 2 6 1 6 3 4 8 6 121 
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Unidos 1 1 1 1 1 1 1 7 7 
GoOda• 1 1 1 1 4 4 
Blanalklae 1 1 1 1 1 1 0 0 
Ctubliatal 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 17 
ORDEN TRICHOPTERA  
Rada, 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 I 	 111 	 I 	 I 	 I 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 f 	 I 	 11111 
ORDEN 114YRAP1OPTERA 
PhtmothrlpIdas 4 4 2 2 2 10 24 8 
71~ 2 2 2 2 2 1 2 1 14 0 
~total 2 4 2 4 2 4 4 1 2 2 1 , 	 10 38 
ORDEN EPIIEMEROPTERA  
IEPherneridas 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 I 	 1 	 1 	 I 	 I 	 I 	 111 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 11111 
ORDEN OCKTNATA  
11.8:elluffdae 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 i 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
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ORINEN PRÉVITIPTF1211 
LapichreccIdas 1 
— 
1 1 1 1 2 2 2 11 8 
Pesudeancakbe 1 II 
Pecoldas 1 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 24 12 
Subtabd 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 , 	 2 3 2 2 23e 
naINCLI 
Phtmeothripidas 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1111 12 
Thr47034 ' 2 2 1 1 3 1 2 3 3 16 O 
8333031 1 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 2 1 1 3 3 1 3 37 
ORDEN TRICNOPTERA  
11.431doebxnetkles I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 I 	 Iii 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
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Soelkeddas 3 1 1 3 1 1 10 6 
~pidas 3 1 1 1 1 2 9 8 
Subtottl 18 18 14 28 18 13 31 20 23 7 7 e 7 8 43 37 9 26 18 12 18 374 
ORDEN NOMOPTERA 
MhIllas 2 1 1 5 4 2 3 4 1 2 1 1 1 1 20 14 
Aohbidas 3 3 1 1 3 2 4 2 2 1 2 1 2 27 13 
~das e 11 2 10 4 3 5 8 2 5 e 5 2 4 1 1 3 80 17 
Ctd~ 2 1 2 2 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 23 14 
Delphacidas 2 1 1 1 1 1 1 8 7 
Subtotal 8 12 3 22 10 11 12 16 9 3 10 16 10 5 8 2 4 7 167 
ORDEN ISOPTERA  
1Te1rnItIdae 	 1 	 3 	 1 	 15 	 9 1 	 I 	 I 
	 1 	 1 	 I 	 I 	 I 	 I 	 1 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 1 	 I 	 I 	 I 	 27 1 	 3 1 
ORDEN NEUROPTERA  
la10/1•1111411 	 121 	 II 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 10 1 	 7 	 1 
ORDEN P8OCOPTERA  
1Peccklae 	 131 	 eí 	 2 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 11111 	 121 		 I 	 I 	 121 	 I 	 2 	 1 	 2 	 I 	 I 	 I 21 I e 1 
PhtamoOvIpldse 3 3 4 3 1 2 2 18 7 
ThrIpklas 2 3 3 2 1 - 1 12 8 
Illubtotal 3 3 4 3 1 2 3 3 4 3 1 30 
nonnu 
Clekchikbe 1 1 1 2 1 5 1 1 1 14 9 
Genmehídas — 2 2 2 4 1 1 3 1 16 8 
Oracheftlas • 3 3 1 1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 27 14 
Lycertidas 2 e 1 1 3 5 1 3 3 25 
Nccaddas 10 e 7 5 8 10 • 6 e 5 5 5 7 3 6 7 6 13 8 5 3 132 21 
Pyralkla3 1 1 2 1 1 2 2 10 7 
8ubtate1 20 18 18 10 16 20 9 18 15 8 10 6 7 3 7 9 7 10 10 6 3 224 
ORDEN ORT1lOPTEFt4  
lOrytfidoe 	 1 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 1 	 1 	 1 	 I 	 I 	 11111 
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ANEXO XLVI 
Persistencia y Dominancia de la Trampa Me Phaill 
ORDEN C.OLEOPTERA 
Familia 25-obr 9-may 23-may 8-lun 20-jun 4-1o1 23-1‘d 6-ego 22-o3p 8-seo 22-eep 9-oct _24-oct 7-nov 27-nov 2-de 26-die 5-on9 23-ono 10-53b 4-mor Total Veas 
Boom/idas 1 11 
Combó» 1 11 
Csrwitye 1 1 2 2 
Chryoornffidoe 4 1 11 45 88 17 30 18 2 1 21 1 2 1 1 221 18 
Cumfides 7 3 4 1 15 4 
Curc~las 3 1 4 2 
Elaberldae 1 4 1 8 3 
Endornychkbe 1 11 
HIsbarklao 
— 
1 1 1 
~anda 1 1 1 
Nalckdidas 1 1 1 
Soaratocálas 1 11 
51113111411doo 2 1 9 1 1 6 6 1 29 8 
Ton3brloradae 4 2 6 2 
Bulatotal 11 4 7 11 48 _ 91 19 34 18 2 14 4 1 4 2 8 13 1 1 1 290 
ORDEN DI PTERA 
Captas 133 4544 6158 6990 3817 99 835 27 20 5 10 1 2 38 35 25 28 47 3 2 3 2281821 
CeddonwIldoe 4 2 1 7 3 
Ce: ulwoRzeddas 5 1 1 1 8 4 
C&cldos 2 11 2 1 3 1 12 2 1 1 4 13 53 12 
4 17 91 112 3 
_~.41ffidar idas 874 432 241 1172 380 993 327 128 76 1293 103 68 148 188 174 18 81 12 57 85 8789 
Chi.. 07 Cala 2 3 11 4 13 22 5 35 82 6 182 84 82 64 26 33 1 14 10 679 19 
Leo:mudas 2 16 
I 
27 45 3 
Lonchasklae 27 33 13 29 la 123 120 58 28 13 25 47 52 11 1 2 8 8 8 625 18 
ilbropszbias 2 2 1 la 4 28 17 17 	 13 29 47 2 17 65 40 10 6 8 1 321 18 
Mid 44s. 53 249 377 1029 45 693 531 50 	 54 49 38 5 19 23 12 12 4 57 18 10 	 15 3341 21 
Myoetophildae 13 13 1 
Nerlidae 28 13 124 179 7 139 130 89 	 109 11949 6 38 48 31 14 103 35 58 	 10 1327 20 
OtrtIclao 488 182 127 548 166 771 8130 72 	 162 114 87 3 86 44 73 28 38 205 146 106 	 106 4192 21 
Phorktos 830 208 28 875 74 547 257 181 	 158 105 _ 242 110 452 288 387 37 118 150 130 253 	 179 5207 21 
Plaroadlliae 3 177 180 2 
Roban:51as 22 10 47 10 19 21 14 	 17 18 22 5 8 53 8 3 3 1 2 281 16 _ 
R.  2 4 33 2 28 18 ' 	 19 	 1 18 
171 
35 
138 
17 
89 	 ' 10 
3 
t 	 84 
4 
124 
5 
49 2 
1 
33 
6 
51 
15 
16 
11 	 4 
59 	 38 
233 
3 888 
20 
21 82 803 239 818 197 667 480 194 
pstooskbe 2 17 19 2 
Tophrldclan 7 3 48 29 10 33 43 29 	 30 59 8 4 6 2 7 	 11 324 16 
11Pulklau 1 2 2 5 3 
flubtotal 2339 6281 7423 11443 4707 4139 3487 882 	 681 3962 815 280 1092 956 895 408 295 748 393 588 	 471 52445 
ORDEN HYMENOPTERA 
~e 	 1 1 1 1 
Apkbe 150 32 15 75 15 24 13 31 12 31 11 13 8 106 12 18 27 45 69 54 759 20 
Braorldas 1 2 1 1 1 1 2 9 7 
CReleklIdao 3 2 1 6 3 
DoprIkbe 2 2 1 
EncyrIllas 1 5 3 12 21 4 
Eucceklao 1 1 41 3 2 2 8 4 5 7 3 77 11 
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EulophIdas 1 1 2 2 
EurytomIdae 1 3 1 5 3 
Remitidas 138 19 20 59 36 100 9 21 5 27 32 34 2 19 25 22 25 18 11 3 822 20 
Ichneurnonldas 1 1 2 1 2 7 5 
Pergampldas 1 11 
Pato:453m 1 11 
Pbsrarnatclas 1 1 1 
BObsekbe 2 1 3 2 
Vagillas 67 35 29 22 13 34 10 15 2 21 5 7 20 11 22 19 21 22 21 391 19 
Elu Motel 353 89 84 158 59 un 34 55 34 133 1013 83 - 20 147 50 70 77 92 114 98 1806 
nringta 
OalecIdklas 1 11 
Nepticutklas 1 11 
Ncctuldas 1 1 1 1 1 4 9 13 
12_ 1 11 
Elubb:etal 1 1 1 1 1 1 1 1 4 12 9 
ORDEN NEUROPTERA  
10.hryeopdoe 	 1 	 7 	 I 	 1 	 I 	 3 	 1 	 4 	 1 	 I 	 I 3 I 8 I 	 5 	 1 	 1 	 1 21 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 7 	 1 2 I 42 I 10 1 
ORDEN COLLEMBOLA  
1 Ertbrolryklae 1 
	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 131 	 I 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 I 	 3 	 I 	 1 	 1 
ORDEN NOMOPTERA  
ICIcadellidas 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 I 	 3 	 1 
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ANEXO XLVII 
Persistencia y Dominancia de la Trogotrampa 
ORDEN COLEOPTERA 
Familia 25-fle 9-rney 23-rney 03-Ion 20-Iun 4-itil 23-114 8-9P0 22-ego 8-eep 22-eep 9-00t 24-ol 7-00v 27-nov 2-CC 28-ck 5-ene 23-ene 104e0 4-rnar Total Veces 
Ancbidee 2 1 1 1 1 13 5 
Arrtlisidee 2 2 1 
Bocetadas 1 5 3 3 2 14 5 
Dructddie 1 1 3 3 1 2 2 3 113 8 
Cusultas e 1 8 4 5 4 2 2 1 1 1 4 2 4 5 3 51 18 
Curcullonidee 1 1 2 2 O 4 
Endornychkbe 2 3 5 2 
Nitcluildee 2 2 2 2 2 3 2 15 7 
Soslytklee 4 1 3 3 1 1 4 3 4 3 3 2 5 37 13 
Tenstelorddee 3 5 3 2 3 1 2 3 2 5 5 4 5 13 4 3 513 18 
Rubtotal 13 9 10 4 5 4 10 8 9 3 8 9 4 2 4 14 10 8 132 
ORDEN NYMENOPTEFtA  
IFormiddae 	 1 	 I 	 I 	 1 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 131 	 4 	 131 	 I 	 I 	 1 	 10 1 	 3 I 
einerN ORTHOPTERA 
Eltatbilidae 1 2 2 5 3 
13~ 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 13 10 
Rubtotel 1 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1 18 
ORDEN PROCOPTEFLA 
1Peosidee 	 1 	 2 	 1 	 3 	 I 	 3 	 1 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 121 	 1 	 1 	 I 	 1 	 I 	 1 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 I 	 20 1 11 1 
ORDEN THYSANURA 
ILepheneddoe 	 1 	 2 	 1 	 31 	 121 	 121 	 I 	 1 	 1211111 	 1 	 I 	 1 	 1 	 I 	 I 	 1 	 1 	 1 	 13 I 	 7 1 
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ANEXO XLVIII 
Fluctuación de Individuos Familias y Ordenes por Trampas 
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Continua cuán 
FECHA 
	  TRAMPA DOS TECHOS  
0 ORDEN 	 O FAMILIA O INDN 
-2154i55 	  5 	  19 84 
9/06/97 6   	 23 80 
25-/E05-7----  e   	 17 75 
6/03/97  9   	 32 103 
20/06/97  10   	 23 ao 
4607/97 6 
	  18 54 
23607697 	 -- --- 6  77  
8436197 	 - 5   	 13 51 
27/193/97 5 	  18 52 
	  19 57 
22109/97  4   	 18 78 
. 
9/10197  5   	 19 40 
24/10/97 6   	 19 34 
. 
7/11/95-----  6 	  21 83 
. 
27111197  6   	 16 87 
. 
2/12/97  6  	  16 49 
2E912/97  e   	 23 65 
. 
5/0188 8   	 15 120 
. 1576115-e---  -- 6 17 128 
. 
10102/98  7   	 20 83 
4/99  7 	  21 158 
-70 15£1011rD ás 1595 	
. 
FECHA  
rsoce7  
 	 TRAMPA DELTA S  
0 ORDEN 	 0 FAMILIA  
	
e  
 	
. 
O INDN 	
. 
9/05697  9  38  101 
. 
23105197  8  32  115 
. 
6V6/97  5  18  66 
. 
20106197  7  27  113 
. 
4107197  9  25  133 
. 
23/0787 7  28  un 	
. 
8I/97  6  32   	 215 	
_. 
VJOEV97 . 7 --- 36  182 
576siniT -- - 	 ii----  20 . 73 
. 
7   	 34 613 
1716/5-7 	 --- 7  34  176 
. 
24/10197 --- 8  35 	 155 
—__________. 
7/11/97  e  25  1906 
. 
27/11/97  7  22  316 
. 
2/12/97 8  21  189 
. 
261121-95--- - 7 33  135 
. 
5/01/98 e  24 
	
23101-0-38 - -- e  
_ 
39  337 
1002/98  7  20  185 
4/03/98 8 39  415 
-- ---- "f6 C11011:1, a 5418 	
. 
TRAMPA AMARILLA 	 
FECHA 	 O ORDEN 	 O FAMILIA  
2504/97 	 e 	 as 
O 'NON 
sni 	  
9/05/137 	 12  se 748  
23435/97 	 e  48 328  
61OW97 	 9  39 265  
2006197 	 e  39 238  
4/07/97 	 7  41 322  
2360-37197 	 e 	  39 248  
8108197 	 5  15 121  
22/08/97 	 7  31 253  
8/09197 	 7  44 544  
27A19197 	 e  42 205 
__ _ ------ 
9110/97 	 7  41 735  
24110/97 	 5  30 969 
------ ____ 
7111/97 	 6  28 259  
27111197 	 10  46 816 
__ ------ _ 
2/12/97 	 6  24 315  
26112197 	 8 	 64 944  _ 
iroiiii--- 	 9  898  _ 
2101/98 	 8  65 393  _ 
itlerilli— 	 7  58 615  
4833198 	 8 56 271  
-- ----- 1.8YEWIri6Mbil6á 10024 
TRAMPA TROGOTRAMPA 	  
FECHA 	 O ORDEN 	 O FAMILIA O INDN  
25/04197  4 11 25  
_ 
9/06/97  3 8 21  
210597  3 	  7 20  
6/08197  4  7 15 
20106197  2 a 12  
4607197  3 5 
_ 	
9  
230787  2 7 
_ 	
14  
8/013/97  3 7 13  
2208/97  3 8 13  
- 
84OW97  2 8 21  
27/09/97  3 7 18 
9/10/97  4 10 ---- W--  
24110197  1 3 11  
7111197  1 3 11  
27111197  1 	  3 13  
2/12497  2 4 14  
26112197  2 4 11  
5/01/98  2 4 la  
23101198  3 	  
_ 
6 17  
james  3 6 
4/01/93 
 
2 	 ----- 5 lo  
loYLCTSÉTri8Mbff51 316 
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Contmuaaón 
FECHA 
 
--- 
25/04/97  
9105/97  
b.05/97  _ 
4037/97  
2307/97 
8108/97 
22/09/97 
Viitinit  
24/1097 
-- --- ---- 
7111197 
- --- 177R1-495  
-211297  
5101/98  
=14913 
 -- 
10/02/913  
411)34913 
----- "nrci 
2/12 97  
TRAMPA DOS TECHOS 	  
-0 ORDEN 	 j'Aja  
5 	 19  
0 	 23  
6 	 17 
--- ..... 
32
—  	 ----- - 
10 	 23 
-----Ii 	 18  
I3 	 15  
5 	 13  
113  
5 	 _ 	 19  
4 	 18 
5 	-iti- --- 
- 	
8 	 19  
0 	 21 
---------- 
6 	 18 
	  .--- 
6 	 16 	
..- — - 
e 	 23 
----- 	  
6 	 15 
-------- 	 ..-- 
— 6 	 17  
7 	 20  
7 	 21  
15€15areito --- 
— 0 INDP/ 
--. 
ea 
80 
— 	
75  
100  
-- 
 40  
54 
77  
51  
— 
52 
57 
78 
----- 46---  
34 
83 
— ----. 
87  
49  
65 
120 
----- --. 
-- 
 1213  
83 
158 
_ 	 1503 
TRAMPA DELTA 13  
 	 0 ORDEN 	 0 FAMILIA 
--- 	 - - 
25/04E07 	 e 	 u  
9/05/97 	 9 	
..- 
36 
505/9 7 	 e 	
—32.-- 
73151-7-  	 5 _ 	 18 
----7 	 - 	 27  
4/07/97 	 9 	 25 
----- ---  
23/07197 	 7 	 26 
8409/97 	 e 	 32 
7 	 36  
8408195---- - 	 e 	 zo_ 
27/09/Er/ 	 7 	 34  
1-1/97 	 7 	 34 
----- ---.... 
1-4710197 	 e  	 35 
_ 
'  7/11/97 	 e 	
------ -- 
27/11497 	 7 	 _22_ 
- 
1.1.7:197 	 e  	 1-1 	 -----78-ti 
1-8/12ra7 	 7 	 33  
Witer --- 	 e  	 24  
Isieues 	 e  	 39  
10402/98 	 7 	 20 
403/98 	 e 	 39 
16 ALIÉ1Ñbigro 	 -- ----- 
-------.---------. 
---- ---------. 
- 
 0 INDIV  
67 
----- ---- 
101  
115 
es  
— 113  
133 
- 	
183 
- 	
215  
182 
73 
88 
178 
----- ----. 
155 
----- --- . 
1905 
316 
---- 
135 
337 
165 
415 
---WIT- 
-- ya-Kr 
TRAMPA AMARILLA  
• ORDEN 	 0 FAMILIA ---ílii6ii- 
9105197  12 58 748  
23105197  e se 326 
6/03/97  e 39 
20406337 _ 6  38 238  
4-/-03797  -- —7 41 
23/07/97  8 39 1-41;  
8106197 	 5 15  
22406/97  7  31 -255  
8/09/97 7  44 544  
8  42 205  
liiii  7 41 735  
24110197  5 30 969 
7111197  6 213 -2-__--259- ---- 
27111197  10 48 Ir  
2/12197  8 24 315 
 — 
25112/97 e ea 
---- 
 944  
1517.5e 	  9 ees  
23401/98 _ $ _ 358  
10/02/98  -----5 ---- -ff 	 - 815  
4jo-3117-  --- 8  56  
reTAL DE ilieffibtreffr - -- 10024 
TRAMPA TROOOTRAMPA 	  
FECHA 	 0 ORDEN 	 0 FAMILIA 0 !NEW  
25/04197  4 
— 
11 25  
9/05197  3 e 21  
23/0597  3 7 20  
84013/97  4  7 15 
20/05/97  2  4 
4/07/97  3 5 e 
23197/97  2 7 14  
8/08/97 3  7 
57:1767 - - -- 	 3 e 13  
8/09/97  2  e 21 	  
22/09/97  --- 	 3 7 18  
9110197  4 10 n 	  
24110/97  1 3 11  
7/11197  1 3 11  
27111197 
2i12-1e7  
_ 	 1  
- 	 2 
3 
4 
13 
--- - 	  
14  
28112/97  2 4 11  
5101038  2  4  14  
23101/98  — 	
3 --- 
6 17  
10/02/98  3 e 13  
453198  
, 
2 	 3 
Vont b1111311bikW" -----  
10 
---91j 	  
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